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A B S T R A C T
Cesare Pavese haa been studied in many critical essays, as a prose 
writer and a poet, as well as a critic of American Literature.
In all the critical studies, Pavese has been presented as one of 
the leading figures of 20th century Italian Literature and the various 
critics have, up till now, underlined, more or less emphatically the 
fact that American Literature has deeply influenced Pavese and, through 
him, contemporary Italian Literature.
Pavese has been studied in his relationship with American Literature 
chiefly by three groups of critics. One group, after making a 
superficial survey of his works, has drawn the conclusion, without 
any real proof, that American Literature has influenced Pavese.
Another group has said that Pavese is a completely original writer, 
whilst declaring, at the same time, that he was definitely influence' 
by American Literature, thus inevitably falling in several and eeri 
contradictions. Vet another group has made false and unfounded 
accusations and has come to the conclusion that Pavese has been 
influenced not only By the American authors he studied, but also by 
their American critics.
The aim of the present research work is to clarify the ambiguous 
judgments and to dispel the false accusations made against Pavese.
The present work shows through a carerul reading of ell translations, 
essays, prefaces, articles that Pavese wrote an American Literature, 
through a close examination of Italian criticism and of the major 
American critical works, that Pavese was neither influenced by 
American authors nor by American critics. The present work shows that 
Pavese has been, on the contrary, a profound and original critic 
of American Literature; his examination of the various linguistic 
techniques, used by American authors, and their intersction, makes 
Pavese the precursor of modern Struc^uriilism.
The first chapter of this dissertation Pavese and contemporary 
Italian and European Literature gives a general survey of Italian 
and European Literature from the end of 19th century, when new 
literary ideas were born, to the beginning of the 20th century, 
when these ideas gave their first results; it continues with an 
examination of the period between Wars and it concluded with the 
second post-war period. The second chapter Pavese and the critical 
studies on American Literature, discusses American cultural "landing" 
in Europe; it analyses the first generation of critics of American 
Literature : D.H. Lawrence S E. Cecchi; it brings to the attention 
of the reader the definite change in the interpretation of American 
Literature through A. Gremeci and G. Pintor; it presents the second 
generation of critics of American Literature : E. Vittorlni and C. 
Paveae. The third chapter Pavese'a encounter with two Romantic 
writers ; Welt Whitman and Herman Melville gives a concise historical 
ind-Trterer7-p8n5Faris-oF^hs~pHiiod-Tn-liihrch American Romanticism 
started; it analyses Paveae's critical studies on W. Whitman and 
H. Melville and it presents a brief survey of American criticism on 
these authors. The fourth chapter Pavese's encounter with two 
Realist writers ; Sinclair Lewis and Sherwood Anderson, gives a 
concise historical and literary panorama, of the period" in which
American Realism started; it outlines American Realism : before tne 
First World lilar, between liters, and after the Second World War; it 
analyses Pavese's critical studies an S. Lewis and Sh. Anderson and it 
presents a brief survey of American criticism on these authors. The 
Conclusion examines the various ambiguous and superficial judgments 
and it dispels the false accusations made against Psveae; it ends 
by showing that Peveae has been an original and profound critic and 
tiv.t he has not been influenced by American authors, neither in 
content nor in style.
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C O M P E N O I O
Cesare Paveae I stato aggetto di numerose apsre critiche, sia per 
quanto riguarda 1b  sua opera di narrstore e di poets, che per quells 
di gtudioao della letteratura aiaericana.
In tutte le opera critiche Peve&e d stato prasentato come uno del 
piii grand! maestri della letteratura Italians contemporansa s i 
vari critic! hanna aottolineata, fino ad ora, in modo piiH o meno 
enfatico, il fatto che la letteratura americana he profondamente 
influenzato Pauese e, attraverso lui, tutta la letteratura italiana 
contamporanea.
Tra aono. fonoementalRiente, 1 gruppi di critici che hanno studiatn 
11 rapporuo di Paveae con la letteratura americana. Un prime gruppo 
si 6 Hmitato a fare un eaame superficiaJe dells opere di Paveae e a 
concludere, senza darne le prove, che c'6 atata inflijenza americana 
su Paveae. Un altro gruppo si i dibattuto nel dilemme di volere 
eealtare Pavese come autore originate e di dimoBtrare, nello steaso 
tempo, che egli 6 stato cor.Jizionato dagli a uteri americani s coal 
facendo i caduto in numerose e gravi contraddizioni. Infine un 
altro gruppo di critici ha lanciato accuse false e infondate a 
Paveae ed 6 arrivatj a dire che Pavese 6 eteito influen zato non 
solo dagli autc”-! americani atudiati, ma anche dalla critica 
americana su ^ali autori.
Lo s c od o di queato studio 6 di chiarire i giudizi ambigui e 
contradditori e di ccnfutare le accuse false e infondate Isnciste 
contro Pave. =. Qusata riceroa moetra, dopo un'sttenta letturs di 
tutte le traJi.zioni, i saggi, l& prefazioni, gli srticoli dedicati 
da Paveae alls letteratura ameri-nna, attraverao 1'eaame dells 
critica italisna e delle principal! opere di critica americana, 
che Paveae non fu influenzato nd iagli autori americani studiati 
n6 dalla critica americana su tali autori. Quests ricerca dimostra, 
al contrailo, che Paveae fu un criiico profondo e criginsle e che, 
col suo eaame del vari piani linguistic! usati dagli autori americani 
a con lo studio della interazione di tali piani linguistic! nel 
aiatema totale del lingueggio americana, Pavese ha precorso il 
moderno Strutturalismo.
II primo capltolo Pavese e la letteratura italiana ed europea 
conteffiporaneB. presents un panorama della letteratura Italians ed 
europea,dalla eeconde meti dell'Ottooento, qusndo appaionr i primi 
fermenti nuovi, fino al primo Navecento, dove tali ferment! 
cominoisno a dare i loro frutti; lo studio proaegue con un eaeme 
del periodo tra le Due Guerre e arriva fino alia fine della seconds 
guerra mondiale. II capltolo aecondo Pavese e oil stud! "Qmericanlsti", 
presents lo "abarco” culturala dell'America in Europe, esamins la 
prims generazione di "smericsnisti" z D.H. Laurence ed E. Cecohi; 
accenna alia svolta decisive nell'interpretszione dells letteraturs 
smsricana, data da A. Gramsci e G. Pintor, e arriva ella seconda 
generazione di "americaniati" : £. Uittarini e C. Pavese. il 
capltolo terzo L'incontro di Paveae con dug Romantic! ; Walt Whitman 
e Herman Melville, dopo un conciso panorama atorico e letterario 
che docLtinenta il sorgere del Roraanticismo smericano, analizza le 
psgine critiche di Pavese su W. UJhitmsn e H M'lville e preaenta
brevi cenni di critics amsricana su tali auteri. II capitclo quarto 
L'incgntra di Pavesa con due Realist! Sinclair Letiiia a Sherwood 
Anderson, dopo un conciso panorama atorico e letterario che documento 
11 sorgere del Realismo americano, accenna alle tre fasi fondamentali 
del Realismo americano : nal pericdo precedents la Rrima Guerra 
Mondiale, nel periodo tra le Due Guerre, nel periodo success!vo alia 
Seconds Guerra Mondiale; analizza le pagine critiche di Paveae su 
S. Lewis e Sh. Anderson e presents brevi oenni di critics americana 
su tali autori. La conclusione eaamina, indivldualmente, i giudizi 
ambigui e superficial! e confute le accuae false e infondate rivolte 
a Paveae e termina col moatrars che Paveae 6 state un critico profondo 
e originals e che non I stato influsnzato dagii autori americani nd 
per quanto riguar’i 11 ccntenuto, n6 per quanto riguarda lo stile.
PREMESSA
Cesare Pauese 6 atato oggetto di numeroee opere critiche,
aia per quanto riguarda la sua opera di narrators e di poeta1 ,^ che 
per quelle di saggista della letteratura americana.
Tra gli atudi piu interesaanti au Paveae americ^nieta ai aegnalano:
Cesare Pavese and the American Mouel. di R.H. Chass2^, Pavsae e 
1 'America, di N. D 'Agog iz.na^, Ceccht, Uittorini, Paveae e la letteraa 
tura americana, di V. An-oroso^, La critics italiana aulla letteratura amsri= 
cans, di A. Lombardo^, II mite dell'America negli Intellettuali italiani, di
D. Fernandez^, Tre riscontri sul meatiere di tredurre, di C. Gcrlier^^.
Inoltre, tutte le pi'inr..ipali mnnografie au Paveae, tra la quali 
citiamo quells di L. A. Guiducci9 ^, P. Fontana10 ,^ V. Stella"*'^,
G. Uenturi^-2^, hanna dedicato almena un capitalo all'opera di Pavese 
traduttore e eaggiaca della letteratura americana.
A questo punto dRlle ricerche au Paveae ai inaeriace il nostro studio, 
nato sotta la apinta di chiarire le accuse infondate e i giudizi 
ambigui espreasi riguarda 1 saggi americanisti del naatro autare; 
ricerca che potri cssere utile aia agli studioai di letteratura 
italiana che a quelli di letteratura americana.
Paveae ccmincid ad intereaaarai alia letteratura americana fin dal 
1925-26, come ci testimontano le sue lettere a vari amici"*"^^ e dal 
1927, anno in cui ai iecrive alia Facoltd di Lettere e Filcaofia 
dell 'UnivEiraiti di Torino, camincid a raccogliere materials au Walt 
Whitman, autore che fu ,;getto della sua teei di laurea nel 1932:
Sulle Interpretezlnnu r' ' pneeia di Walt Whitman, al quals
dedind nel 1933 un aaggios 'Interpretazione di Walt Whitman poeta'^^\
Nel 1929-30 C. Paveae tradusae II nostro signor litrenn dl SinclBlr 
Lewis^^\ el quale dedicd due saggi: 'Un rnmenziere americano,
Sinclair Lewis', nel 193Q*6 '1 e 'Le hiografie romanzate di Sinclair 
Lewis', nel 193417).
Nel 1931 C. Pavese traduese Moby Dick di Herman Melville‘S  e nel 1939 
Benito Cereno^\  sempre dello ateaso autare, el quale dediod un 
seggio: 'Herman Melvilid' nel 1932^°^ e tre prefazioni, riapettivamente
nel 193221), nel 194022), e nel 194123).
Sempre nel 1931 traduese, contemporaneamente all'opera di Melville,
Riso nero di Sherwood Anderson2^ ,  al quale dedicd un saggio: 'Sherwood
Anderson1, nel 1 9 3 1 uns prefazione nel 19322^ y e un artinolo nel 
194727).
Nel 1933 tradusae II 42° parallelo di J. Do a Paasaa28'' e nel 1937 
Un mucchio di ouattrinl2^^ aempre della stesBO eutore, al quale 
dsdicd un saggio: 'John Dos Paatas e il romanzo americano1 nel 1933’50\
Nel 1937 traduese anche Uomini e topi di John Steinbeck
Tra il 1937 e il 193B traduss-2 Autobiografia di Alice Toklaa di 
Gertrude Stein"52  ^e nel 1939 Tre ealatenze' ^  della a tease autrice, 
alia quale dedicd due prefazioni: una nel 1938^^ e una nel 1 9 4 0 ^ \
Nel 1941 traduaae II borqo di William F a u l k n e r ^  al quale deiiiod un 
saggio: 'Faulkner, cattivo alllevo di Anderson1 nel 1 9 3 4 ^ \
Paveee scrisse inoltre sltrl aaggi au vari autori amerlcani. Su Edgar 
Lee Masters acriaae tre saggi: uno r.el 1931 'L'antologie di Spoon
River , un altro nel 1943 'I rao’-ti dn. Spoon River' ,  e 1 'ultimo 
nel 1950 'La grande angoscia amerLr ina,ttD^ ; nel 1932 scriaae un 
aaggio: Henry o del truccxi 1 tturario' au William Sydney Porter^^;
nel 1933 acrlgae un satyjlo: 'Dreiser g Is aua bsttaglia sociale' au
Theodore Dreisar^^^; nel 1946 acrisse un gaggio: 'Maturity
areeiicana1 b u FiBncia Qxfco Matthieaaen^3'1; nel 1947 BCilaae una 
recenelone: 'Un negro ci parla1 su Richard Wright^^\
Pavese dedicd poi altre pagine a un panorama ccmpleaaivo della lettera= 
tura americana, cercando di chiarirs che coaa aveva rappresentato, per 
i lettsrati italiani durante 11 periodo del Faaciamo, 11 contetto con
I 'Am erica
Di tutti gli autori cui Pavese dedicd traduzioni, saggi, prefazioni, 
articoli, noi limiteremo 11 nostro studio ai quattro che piii lo 
intereeearono, come teatlmoniano anche le lettere^6  ^e 11 Diari o ^ \  
cio6: Walt Whitman, Herman Melville, Sinclair Lewis e Sherwood
Anderson.
II metodo da noi aeguito sard di leggere attentamente, nella veraiona 
originals, tutte le opere di quest! quattro autori; di abud?are poi 
tutte le pagine dedicate de Pavese a tali autori; di eaaminare tutta 
la critics Italians au Pavese americanieta; di accoatare infine le 
principal! opere di critica americana su tali autori.
Sard inoltre neceaaario tracciare un panorama storico-culturaie dell' 
Europe a dell'America a partire dalla aaconda meti dell' 'SQQ fino a 
tutta la prime metd del '900, per comprendere la formazione oulturale 
di Pavese, Whitman, Melville, Lewis, Andersen, per poterll collocare 
al giuato poato nel quadra della letteratura dell'epnca e per riuacire 
a valutare Fino in fontfei le pagine critiche di Pavese, acritte su 
tali autori.
Lo scope del nostro studio non sard di presenters un quadra complete 
di tutta le critica americana riguardo ognuno di quest! quattro grand!
autor-i; il nostro studio vuole sola illustrate 11 pensiero di Pavese 
nei confronti di tali autnri, attraverso tutti i saggi, gli articoli, 
le prafszioni, le annotazioni, le lettere, la pagine sparse nel 
Diario, e ana volta chiarito questa, dimaatrare, alia luce di tutta 
la critica Italians su Pavese nmericanista, se e coma tali autcri 
americani hanno influenzato Pavese. Sari tuttavia indiapensabile, 
per aoetenere il nostro diacorso, accennara e fondamentali atudi 
critic! americani aia sulla letteratura enericane in generals aia su 
ogni singolc autore; ma ai tratteri solo di canni, di auggerimenti, 
di apunti, che non avranno, ni pretendona di avere, niente di 
definitive.
Petri esaere oggetto di atudi futuri eaaminare individualmente ogni 
autore americano inaieme a Pavese, aulle Base di tutta la critica 
amerirana e itaJiana, dopo un'attenta letture di tutte la opere di 
Pavese a di quell'autore americano, per vedsra ad eaempio il rapporto 
Paveae-Whitmen, Pavese-Melville, Paveae-Letuia, a coal via, e trarne 
cone, sioni definitive.
autori; il nostro studio vuole solo illuatrare 11 pensiero di Pavese 
nei confront! dl tali autori, attraverso tutti i saggi, gli articoli, 
le prefazioni, le annotazioni, le lebtere, le pagine sparse nel 
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la critica italiana au Pavese americanista, se e come tali autori 
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conclusion! definitive.
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CAP. 1
PAVESE E LA LETTERflTURA ITALIANA ED EURDPEA CDMTEMPDRAIVEA
a) I FERMENTI NUC1VI DELLA FINE OELL'DTTQCENTO
Riteniema necesBario dedicare 11 prima capltolo della nostra rlcarca 
a un panorama genarale della letteratura Italiana ed aurapea a partire 
della aecande metd dell'Ottocsnta fino al 1950, anno della marta 
dell 'autare In eaarae, per chiarire la culture di Paveae, il perchS di 
certe eue acelte b 11 valors della sua opera came trsduttore e ssggista. 
Tale panarama non avrd le pretsaa di Esesra illuatrativo di tutti i 
molteplici sapetti della letteratura italiana ed aurapea: volutamente
el tralaaceranno quel movimenti letterari che non intBreesano al noetro 
studio, che ha come oggetto Paveae aaggista di autori americeni; anche 
per quanta riguarda la storia palitica e eociale del tempo al accennerd 
solo a quagli Bpiaodi che toccarano Paveae de vicino a motivarono la 
sua opera di traduttore e di eaggista.
Per uno studio pill approfondito dsi fatti atarici e politici rimendiamo 
agli ottimi volumi di Saitta1 ,^ di Paesarin 0 ’Entrivea^^, di Dupr£3\  
di Chabod^\ menti’e per un quedro generals della storia dell 'arte, che 
fu etrettamente ccmneaee ei fenameni generali, rireandiamo ai volumi di 
Gillo Dorflea^\ di Welter Heas^ e di Werner Hofmann7 \  che oltra a 
dare une chiera a conclaa vieiane d'inaieme offrnno al lettora una 
buona bibliografia eull'argomento. Un accanno a parts vb fatto par la 
etaria del Cinema del periods in eearae®\ che interaead tento Paveae 
da ferlo effermere, in tone un pa 1 ironico e polemico, che "per Peveee 
il maggiore nerratore contemporaneo 6 Thomas Mann e, trs gli italiani, 
Vittorio De Sica
Numerosi sono atati i tentativi di chierimento della letteratura
Italians contemporanea, per i quail rimandiamo alia bibliografia dal 
nostro studio; particolarmenta intaresaanti, a nostro giudizio tra i 
uolumi di recante pubblicazione sono: la Guide al Novacanto di
Salvatore Guglielmino^^ e la Storia della lettsratura Italiana 
contamooranaa di Giuliano Manacorda^. Salvatore Guglialmino dS una 
chiara panoramica del principali fenomeni letterari italiani ad europai, 
sottolinaa i principali awenimenti atorici s politic!, matte in 
riaalto i movimenti pii) importanti nelle srti figurativa e offra si 
lettore numarosi, utilieaimi, quadri sinottici di cronologia esaenziale; 
di Giulianc Manacorda intereaaa particolarmante al nostro studio la 
Parte prima, 1 letfi dal naoraaliama, che contiena un interassenta giudizio 
su Pavese e aul valors della sue opera. Chi pol voleaae approfondira 
la storia dalle rivista lettararis tra Is due guerre mondial!, che tanta 
importanza hanno per capire la condiziona della lattaratura Italians 
nel periodo del ventennio faacista, farebba bene ad accostare 11 volume 
di Giorgio Luti, La Lattaratura nal Uantennio Faacista^^ ,  che oltra e 
dare un "quadro abbaatanza imparziale", aecondo la deFiniziona dello 
etaaso autoro, ha 11 merlto di preaentare al lattora numarosi test! 
rari s dlfficilmenta repsribili per altra via.
Uediamo ora di tracciare a grandi lines 11 quadro della situsziona 
politica, socials e lettei3,.'ie . ' .lana nella seoonde metd dell'Dttos 
canto, che ha in b6 i germi che trovaranno plena sviluppo nella prime 
metd del Novacanto.
La claeae al potare, nonoatante la varie denominazioni, 6 in realty 
sempra la borghesia che ei chiude nella difaaa del euoi interessi: d
11 periodo dal cos! dstto "traeformiamo" a della aalita al potera, 
nal 1876, di De Pratie, che rlesce con una intelligante "manipolazione" 
del gruppi parlamentari
"ad organizzare maggioranze che mutavp.no con la etasaa rapidity 
con la quale si eranc costituita a contribuisca cosi a fare 
perdere ai vari gruppi la loro fiaionomla spscifica quindi la 
possibility di acantro tra snaggiuranzs eti oppoaizions”^^).
La tattica del tsasformiamo toglie alia vita politica Italians ogni 
contenuto damocratico s fa nascers nsi giovani Italian!, inaieme alia 
delusions seguita al ptriodo riaorgimsntala, un aanso di fruatrazione, 
un tiiBprazzD sempre pill marcato varso 11 Governo cosi costituito e il 
dasidsrio vcy uno atato " f o r t e t u t t i  elamanti cha trovaranno 
il loro avilupi. ' '•Hi-j jirlma metd del Novacento.
Ba da una parte gbbiaiT.'1 visto la borgheeia con la tattica parlamentara 
del "trasformismo", dall'altra parte vediamo nalla seconda metS 
dell 'Ottocento 11 aorgare al nerd d'ltalis della grande Industrie a 
come conseguenza la formazione di claasi oparaie che cominclano a 
renders! contp dallo sfruttamento cui aono aottoposte ad acquiatano 
sempre pill coacienza del loro diritti.
Si srriva nel 1892 alia cnatituziona a Genova dal Partite dal Lavora= 
tori che prenderi poi il m.ne di Partitn Socialista Italiano nel 1895 
e la sordi. ribellione dalle moags operaiu afocia in veri a propri 
mot! rivnluzionari nel 1892 - 93 in Sicilia a Lunigiana e nel 1898 a 
Milano. La i preaeione di tali rivcluzioni cperaie & molto dura a 
culm! .a nello eoiogllmento del Partito Socialists"*-1^ . Queetc aommario 
quatir;. DoliticD-aocials 6 atato indiapenaabile per capire la aituaziona 
lettorm’la italiana del psricdo.
Si poooono diotinguere duo tendenza fondamuntoli nella J atterature di 
qLJotu periodo: una di ricerca della realtd a una di fuga dallo
rezlta. La tendenza verlatica, che ai rlcollega al poaitiviamo, 6 
snlmato dalla valcntS di cambiamenta della society, vuole denunciare 
condlzioni di vite dciplorevoli a ceres, ae poaaibile, di trovare
soluzioni al vari problem! sociali. Quests "esigenza del vera11, come 
approprlatamente la definiace Salvatore Guglielmino nella aua acuta 
analiai^"^^, che aveva gid trovato BBpreaaione nell'apera di Manzoni, 
anche ae non ne ccatituiva 1'unico elemento iapiratore, ritorna can 
11 movimento della Scapigliatura lombarda e culmina con 11 "verismo" 
di Uerga, che del Positiviamo non accetta plti la fiducia nel progreaao 
e nella acienza, ma ai chiude in una viaione aempre piO cupa b peaai= 
miatice della candizione umana. Un breve csnno va fatto a un aspetto 
tnargi ule di queeta tendenza verlatica, che trova 11 auo rappreaentanta 
in De fimicia a che si manifeata in un attpggiamento 11 paternal!atico" 
e "filantropico", in un "invito generico alia fraternitd, alia 
comprenaione"^^^ aenza acavare a fondo per capire le ragion! dalle 
ingiustizie sociali: baeta "ileral bene, dice in aoetanza De Amicia,
per fare andare bene 11 mondo.
Accanto alia tendenza veristica aorga, nella seconda metd dell'Ottocento, 
una tendenza di evaaiane della vealti, o meglio un tentative di cogliere 
la vita vera delle cose che ata altre il limite fenomenico della realty 
e dl conaeguenza la rioerca di nuovi moduli eapreesivi per oomunicare 
la nuova realty, altrimenti inesprlmibllts. Queata corrente letteraria, 
che rifugge dalla realtd per cercare di cogliere le aegrete vibrazioni 
delle cose, di anelizzare paicologicBmente i peraonaggi, di apiegare 
le aeaurdita e i conflitti della vita, trova in Italia un rappreaentante 
in Fogazzaro e in Francici, dove gid da tempo queata tendenza andava 
maturendo, ha la bub maaeima eapreaaione in C. Baudelaire^\ in 
A. Rimbaud^^\ P. Uerlains^"^^, S. Mallarmi^\ che a giuata ragione 
vengono conalderati dalla critica came gli iniziatori delle poeaia 
moderns: da loro partono infatti i movimenti del Simboliamo21\  dal
Crepuscdleriamo, del Surrealigmo22\  dell'Ermetlsmo. Oltre a queata 
due fondamentali uorrsnti della lettaratura itallana ed europea, quella
vsristica e quella di evasione, si pud vedere una tarza tendenza in 
cui Qli serittori rlmangono in contatto can la realtid politica b 
socials, ma acelgono la aoluzlana autoritaria, opprassiva, dello 
Stato "forte" contro gli idaali rismDcratici, con la rapreaalona della 
forze popolari a 11 vaghaggiamenta di un nuavo impero nazionaliaticci. 
Tale cairenta, ha 1b bub radici ralla aBconria matd dell’Dfctocento, 
si svilupperi sotto 1 'influaso dalle teoria di Niatzache aul auparuomQ, 
sari diffusa in Italia da d'Annunzio e del auai sbqubcI e pnrtard alia 
lettsrature fasciata a all'eaaltazione dells gloria pasaate e future 
d'ltalis.
Alla corrsnte di "avaaione" ai riallaccia anche il DBcadentiamo, che 
propone un nuavo tipo di eroe anticonfarmista, che disprezze la 
realtd b la viaiona barghsee della vita e si rifugia nel culto Bstremo 
della bellBzza, vista in tutta le sue forms. Queeto mavimento d 
caratterizzato da un aensp di dolorosa rottura del rapporto uomo- 
societd, da un aenao di isolemento che spaaao porta il protaganiste a 
una aoluziona tragica, dalla nonaapavolezzo di vivers in u.i periodi1 
di. decadenza morale, dove non esista pill la diffarenza tra old che d 
t^ne o male, ma tra cia che i belle □ brutto. L'origine del Decaden= 
tismo si pud fare riealira alia rivolts anti-borgheae della fins dell' 
800 che in oppcaizione al Poeitivismo e al euo tentetivo di ridurra 
tutto si detn oggettivo a aciantifico, porta lo scrittore a concen= 
trarai invaca aull'indagine interiore tiell1individuo, alia ricerca 
dall1inaeprimiblLa chB d la redice tiella vita.
Salvatore Guglielmino, tiella aua analisi dsl Dacadentlsmo matte in 
riealto due aepetti intersseanti di queota rivolta: 11E importante
notare", dice Guglielmino,
"che qussto atteggiamento che awebhe patuto sfociarB in un 
asrio impegno di lotta politios volta appunto alia instaurazions 
di una nuova aocieti, prenda invace unp atiocco diveran. CioS 
non 1*impegno di trasformazicme dal preasnte carattar^zza questo 
miivimentD, ma un cupo aanso di etanchazza, una triatezza, una 
sfiducia nall'agire uraano...."23);
proatiguenda pal nella analiai, Guglielmino istituiace un parallelo tra 
1'arod ribelle decadante b 1'sroa ribelle romantico (Ortie, Uerthar, 
Obermann) e puntualizza chc, mantra
"la ribellHna romantics rappraaentava un momanto di agcsaa 
della bargi ssLb che lottava per 1b b u s conquiste.... e 1 'artists 
romantico legava la aua riballiona e Is sua poaaia a concrete 
dattaglie palitiche.... 1'artigta decadante non ha pit) un 
retrotarra acclaim, n6 d'altta parte trcva legami.... con i 
movimenti s can 1 'idealagia1'2^^.
Si tiatte quindi di un atteggismen’co di rivclta paseiva, di diagueto 
per la vita reals, di dieprezzn genarico aia per il popoln che par 
la borghesia che porta a un rifugio sdegnoso in un mcndo di bellazze 
raffinata, aristocratica.
Tra 1 rappraaentanti del Dacadentismo europep vadiamo in Francis:
J.K. Huyamana can il ramanza A raboure2^^: in Inghilterra: UJ. Pater
con Studies in the History of the Ranaiaeanca, 1 8 7 a Marius the 
Epicurean, 1885^^ e Oscar till, t con Dorian Brav^^ \  Confluiacorm 
nel Dacadentismo vari aapetti dalle vita culturale auropaa: 1 'inaegna=
menta del paeti francssi C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. 
Malli. -md con la loro ricarca oltre la aoglie della realty che imprigiona 
e limita la pcaaibiliti aststicha, aia in contanuto che in etils; la 
rivoltg anti-borghase di crigina marxieta; la taorie di hlietzecha 
sul superuumc; la filasofia irrezionalietics di Bergeon^®^, fondata 
sul concetto di ’intuiziana" came facaltd che se cogliere il significata 
r.aacosto dalle realtd; la taorie di Freud aull 'inconacio. In Italia 
tutti questl farmenti nuovi della aeconde metd dell 'Qttccento vangonc
rsncoiti da D'Annunzio e Paacoli che aono i principali espanenti del 
Decadentismo italiano.
Per merito di D'Annunzio la letteratura italiana accoglie auggerimenti 
s raodelli europei: egli 6 aperto ad accogliere tutta le nuove
esperienze letterarie od ha il merito di gprovincializzare 1'Italia.
Ma la aua uaatitS di intereaai a epunti nuovi 6 piO apparante che 
sostanziale: in realtd aia che riaenta, come nel primo periodo della
sua produzione, I'influsao del Verge, con I'attenzione alia vita 
popolare abruzzeae, aia che dimoatri di avere aesorbito 1 'inaegnamento 
di Huyemana o di Nietzsche nella rappresentazione dell'eroe decadents, 
rimane fondamentalmente un esteta, un "umanlsta" che ai incanta delle 
sue atease forme poetiche.
Concords aostanzialmente 11 giudizio delle critics a proposito di 
D'Annunzio, concedendogli 1 'indiscutibiie merito di avere introdotto 
a diffuso modelli europei, ma riconoacendo che 11 piti delle volte ai 
tratta di freddo esercizio letterario. I giutiizi variano da un tono 
di condanne pit) severs che arrive a parlare di "depauperamento" e 
"volgarizzamento" del Decadentismo e u r o p e o a  un tono pid moderato che 
parla b d Id  di un "decadentiamo esteriore" e di "ozioso atteggiamento 
umanistico"^^\ Peraonalmente pensiamo che ai dovrebbero rileggere 
con cura le sue pagine per arrivare a un parziale rivslutamentc della 
aua opera e separare la figura di D ’Annunzio-poeta, dalla figure di 
D'Annunzio-superuomo, delimitando e distinguendo le responaabiliti 
letterarie e politiche che finora eono state crnfuae in un giudizio 
compleeaivo frettoloeo che prende di mira le sue reaponsabilita come 
diffuaore di "velleiti guerreeche e imperigliatiche"33  ^ e dimentica 
troppo apeaao gli inneganili euoi merit! di diffuaore di tecniche e 
modelli letterari nuovi del quail partird la nuova poeaia italiane.
xaccolti da D'Annunzio e Pascoli che anno i principal! eapananti del 
Decadentismo italiano.
Per merito di D'Annunzio la letteratura iteliana accoglie suggerimenti 
e modelli europei: egli 6 aperto ad accogliere tutta le nuave
eaperienze letterarie ed ha 11 merito di sprovincializzare 1'Italia.
Ma la eua uastiti di intereasi e spunti nuovi e pid apparente che 
aoatanziala: in realtd sia che risenta, come nel prime periodo della
su b produzione, I ’influseo del Verga, con 1 'attenziore alia vita 
popolare abruzzeae, aia che dimcstri di avere aasorbitc 1 'insegnamento 
di Huyamana o di Nietzsche nella rappresentazione dell'eroe decadente, 
rimane fondamentalmente un eateta, un "umanista" che si incanta delle 
sue stesae forme poetiche.
Concorde soatanzialmente 11 giudizia della critica a proposito di 
D'Annunzio, concedendogli 1 'indiacutibile merito di avere intradotto 
e diffusa modelli europei, ma riconoscendo che 11 piO delle volte si 
tratta di freddo eeercizio letterario. I giudizi variano da un tono 
di condanna piii aevera che arriva a parlare di "depauperamento" e 
"volgarizzamento" del Decadentismo a u r o p e o a  un tono piti moderato che 
parla solo di un "decadentismo eateriore" e di "ozioso atteggiamento 
u m a n i s t i c o " P e r a o n a l m e n t e  pensiamo che si dovrebbero rileggere 
con cura le sue pagine per arrivare a un parziale rivslutamento della 
aua opera e aeparare la figure di 0 'Annunzio-poeta, della figure di 
D'Annunzio-auperuomo, delimitando e diatinguendo le responeabilitd 
letterarie e politiche che finora aono state confuse in un giudlzio 
compleaeivo frattoloso che prende di mire le sue reeponaabiliti come 
diffuaore di "velleiU guerresche e imperialistiche"33  ^ e dimentica 
troppo apesso gli innegabili suoi merit! di diffuaore di tecniche e 
modelli letterari nuovi dal quell partird la nuove poesia italiana.
Pascal,i, I'altra eaponsnte di prime piano del Decadent!smo italiano, 
raccogliB giudizi favorevnli dalla critics attuala che aottolinea i 
punti di contatto, a volte inccnaapevoli^^ con il pitl genuino 
decadentismo europeo, sie nella pr;jentazione della poesia come 
irrazionalitd (concetto espresso nella poetics del "fanciullino") 
sie nal rifiuto della mentality positivist!ca e nul vagheggiamento 
di un mondo di pure bellezza, sis nells innovazioni linguistiche, 
con 1 'introduzione del gergo e della lingua parlata25\  aia infine 
nslle innovazioni metriche con un verso spezzato s aommasao che si 
distacca nettamenta dalla solennitd aulica della lirica tradizionale.
b) IL PRIMP NOUECENTD; DALL'INIZIO DEL SECOLD ALLA FINE DELLA Ia 
GUERRA MONDIALE
II primo Novacento italiano d dominato politicamente dalla figure 
di Giolitti che i a capo del Governs per circa quindici anni a che 
cerca di attuare un coraggioso progra di integrazione della forza 
capitalistiche con quelle operaie; la sua attiviti i un sueseguirai 
di intervsnti ore a favore del grand! industrial! ora a difeaa dagli 
interasei del lavoratori con il risultato, acontato in partenza, di 
attirarai inimicizie da sntrambe le parti avverae e la consequents 
perdita di potere. La situaziona aociale italiens 6 caratterizzata 
da un notevole sviluppo industrials che si concentre al fiord a dalla 
ripreaa di forza del Partito Socialiata.
La sviluppo industrials crea nagli Italian! 1 'illusions che 1'Italia 
aia ormai una grande potsnza ouropaa, propone il mito di un nuovo 
"impero" da conquistere a crea una forzs di oppoaiziona alia politics 
di equilibrio di Giolitti, propugnando I'avvento di una steta "forte".
O'altro canto, ancha in campo socialists si forma una daciea corrante
di □pposizione a Giolitti, cnrrente che non si vuole piegara al 
compTDTnesBO con 11 mondo capitalists ed esalta la violenza dalle class! 
opereie.
II 28 luglio 1914 I'ftuatria dichiaia guarra alia Serbia : scoppia la 
la guarra mondiale.
A partire dal luglio 1914 si profilano in Italia due gruppi in opposi= 
zione: quello degli interuantinli tra i quali un fnlto gruppn di
intellattuali radunati jntnrnu allc riviste II L.bgnurdn, La Voce, Lace:
II Reano b quello del neutrulisti tra i quali prxncipalmante: Giolitti,
Benedetto Croce e 11 Partite Socialists; tre questi due gruppi nettamenta 
distinguibili stanno pni diversa posizioni a Bfuinature intermedie, che 
negano 1 1 intervento in lineo di principio, me lo ammettono in pratica in 
vista di particolari condizioni e circostanze. Alla fine prevole la 
pressiona del gruppo interventista e il 24 meggio 1915 il Re, Vittorio 
Emauele III, richiama al Governo il Salandra (che aveva preaentato le 
dimissipni esaendosi reap conto che la maggioranze parlamentara era 
dalla parte del nautralismo di Giolitti) e 1'Italia dichiara guarra 
all'Austria365.
Su queotrj ofnndo politico-soniale si svolQB la vita letteraria 
italibnu rhe d iiiimra duminata dalle figure di Ps.ac.oli e D'Annunzio375.
Le duu currunl.l luttcrarje chu nnrgonn in mieutn periodo aono quelle 
dei C r c p i iu n n lu f i  e  dei.i f uturiv.ti, n prnp.v.-.itc dui quali la critics 
modernrj r>i truva divisa nol rjluriizio: c '6 chi vucle nei movimenti del
CrBpuucolari e del Futurlsti un fenrjmeno di roaziona a D'Annunzio365, 
c'd chi invent? aottolinea I nrof-ondi legami che, el di Id dalle 
dichiarate "upposizioni" legano ancora Crepuscoleri e Futurist! a 
D'Annunzio a Pascoli395. ft nostro avviso ee a gluato riconoscare 
che 1 1insagnamento di D'Annunzio a Pascoli, inaieme a quello del 
Decadentiamo europeo, d innsgabilmsnte presente in quasta due nuove
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correnti, d perd troppo poco volere limitare a cid 11 loro contenuto 
e vederle come nient 'altro che lo sviluppo estremo di alcunl aspetti 
della poetica dannunziana o pascollana.
Mei Crapuscalari c'd un ripiegamento seneuale au a6 etessl, a volte 
morboao, di derivazione dannunziana, con un certo corrpiacimento 
voluttuoBD di gofferenza e un amore della "piccole cose" di insegna® 
mento pascoliano, ma c'6 anche una chiera oppoeizione al "grande 
gegtc" b al valleitarismo di D 'Annunzio.
Cosi come i vero che i Futurist! portano alio sviluppo estremo 
I'elemento dannunziano della spinta verso il futuro, dell 'esalbazione 
della forza a della guerra come "igiene del mondo" ma d pure vero che 
nella loro negazione di ogni tradizione letteraria, nella propoeta 
della "parole in liberti", nell'ebolizione di ogni sintasei a di 
ogni compiecimento letterario c'i un elemento che d ben lontano dell' 
estetismo raffinato di D'Annunzio.
Al di fuori di quests due correnti si muovono diverai poeti; di eaei 
il pill originals e quello sanza del quale non si pud cepire fino in 
fondo la lezione dell'Ermetismo 6 eenz'altro Dino Campana, con la 
sue poeaia suggestiva che istituiace nuovi rapport! con le cose e che 
vuole cogliere, quasi in una "visions", la realtd profonda che ate al 
di Id dell'apparenza fenomanica. In lui vedranno un precursors i 
poeti dell'Ermetismo.
In Francis, nello etesao periodo di tempo vediamo dnminare la figure 
di Marcel Prcuet, nella cui opera confluiscono le asperienze della 
poaaia dollo aoconda metd doll'Dttocento con la ricerca riell'ineffabile, 
del aimbolo, dalle realtd che eta al di Id della apparenza, la
'•produzione memurlallstica e dl eaggistica del costume di 
tanti autori dal Ssicento a del Settecento a la lungs tradizione 
di analiai psicologlca, dl attanto ad inclamante eaame dell1 
animo umana che parts dai asggi di Mantaigns.... a arrive sino 
al romanzd paicologico di fine 0ttocento"G0).
II penaiero di Prouet, che tento influsao eserciter£ sulla narrative 
contBmpnranaa, praaante punti di contatto con la filesofia di Bargsan^1  ^
nella distinziane tra tempo materiala e paicologico, tra durata 
esteriora a interiors. II nucleo fandamentala del suo penaiero d 
cha tutte Is coas, tutta le sanaazioni aono sottopoata all'aziane 
corruttrice del tempo: sta al poeta "Farmarla"'*^^ a anttrsrle coal
alia diatruzione del tempo, attraverao una eottila indagine psicologlca; 
di qui il titolo delle aua opera A la recherche riu tamoa oerdu^^\
Nel cainpo della poesia, sempra in Francis, domina il poeta Paul 
Valery, cha porta alls estreme conaequenza le esperianze poetichs di 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine a Mallarm6, arriuando a una poesia di 
sstremo rigor a formale^^\
In Germania Thomae Mann deacrivs nella sue opere, Buddenbrooke (1901), 
Per Zauberberg(1924), Joseph und aaina Brtldar (1933-44), Doctor 
Fauatua (1947) i conflitti del mando moderno s la ccntraddizioni dell1 
snimo umano, con uno stile che i gtato variamsnte interprateto come 
impraeBionietico, espresBianistico, dscadante1^ ^; a nostro giudizio 
la aua opera rlmane, al di Id di ogni futile diaputa di definizione 
critics, un riaeama soffsrtn del problem! dsl mondo moderno s un 
tentative di aaorcizzara, attravereo una mostruoeitd eapresaionistica, 
gli incubi ohs gravano aulla coscianza moderns.
Anchs nelle opera di Franz Kafks confluiacono slemanti divsrai: un
rsalismo crudale che arrive a punts eapreosionietichs aatreme, un 
forte elemento aimboliatJco e aurrealiatico e un ssnao di disagio
"decadente" dsll’uamo, isolato dalla society mediante un grovigllo 
incomprenalbiLa dl leggi aBSurde. Le bub opera, che furono per la 
maggior parts pubblicata paatume a contra la sua volontd, hanno tutte 
alia baaa il tema aha la vita i incamprenaibilB, ogni sforM inutile 
e che non □'6 via d'uacita par nassuno^^\
In Inghilterra James Joyce ripropone in modo personala lo scandaglio 
dal aubconacio e 1 'esama psicclogico del parsonaggl rislle sub opera 
Dubliners (1914), A Portrait of the Artist aa a Young Man (1916),
Daedalub (1916), Ulysses (1922), Finnegans Uake (1939) e arriva a 
interessanti soluzioni etilistiche con 1'Cisa di diversi regietri 
linguistici1*7 .^
Concludendo il sammerio panorama dalle letteratura europea del prime 
Novecento vadiamo in Russia lo sviluppo del Futuriamo nails opera di 
Majokouaky, che fonde 11 concreta irapagno politico rivcluzionario con 
il desiderio di "rinnovamento culturale" a linguiatico^8 .^
□) IL PERIOOO TRA LE DUE GUERRE. DAL PRIMP DOPOGUERRA FIND ALLA 
SECONDA GUERRA MONDIALE
Abbiamo finora fatto un breve esama di due period! dalla atoria a 
della letteratura, che coatituiecono la base della culture di Caaare 
Pavese: la seconda mati dull'Dttccentn a il primo Novecento s 
abbiamo vistu il aorgere dalla prosa s dalla paeaia moderna; oi 
accctitiamo nra al periodo piti intersoaante del punto di viate del 
noatro atudio, perch6 rial periodo tra la due guerre inizia 1 'attivlti 
di Paveea coma traduttors o saggiata dalla lattaratura amaricana che 
continusrd annhe nel aacondo dopoguerra^^\
Dopo la fine della prima guerra mondiala (191<t-19ia) in Italia si 
crea un clima di profendo econtento, alimentato dal Coverno (Presidents
del Consiglio: Orlando; Ministro degli Esteri: Sonnina) che
diffande 11 mito della "vittoria mutilata", baaato sul fatto che al 
CDngrsaso di Versailles la grand! potenzs, radunatesi per discutere 
la pace, avevano esaudlto aolo in parte le pretaae italiana. A cid 
si aggiungono: un senao di fruatraziane nella media barghasia, che
dopo I 'aaperienza della guerre mal si adstta alia grigla vita burocratica 
□ha 1 1aapetta con la paca e un minacniDso fermanto di rivolta nel 
prolatariato che non vede mantenuta dal Oovarno le promesae di rifarme 
agrarie.
Nslle elezioni del 1919 aj aaaiate a una vittoria gacialiata; appare 
il nuavo partita Faeciata che perd ha un programme ancora confusn, a 
mstd strada tra 11 eocielismo a il nazianalismo e non ottiene nesaun 
eeggio. Viena fandato nal 1921 11 partito comuniatB. Nella elezioni 
del la21 11 partita Fascista, che 6 uscito dall'equivoco e ha ormai 
acquietato la figionomia reezianariB-nazionalistica chs mantarri 
Fino eila fine, guadagna nctavolmente terrene a rieece a preaentersi 
alia Camera con trenta deputati.
A rafforzaro il partito Fascista ha cantribuito paradoesalr,elite io 
etaseo partito aocieliata che con 11 auo atteggiamanto yiuoluzionario 
asmina la paura nails borghaaia a alimenta I'idsa dal "perlcolo rosso”.
II 29 Ottobre 1922 Mueaolini attua la "mar cl a su Roma"; il Re, l/it= 
toria Emanuale III, invace di dichiarare lo state d'aagedio, di a 
Mussolini 1 'incaricn di formara 11 nuavo Governo.
Dopo un brove perioda di illuoiona In una normalizzaziona, ai aasiate 
alia fino di ogni libertS damocratica, con il diocarao pronunciato 
da Mussolini il 3 genneio 1925: inizia la dittatura totalltaria.
A norma dalle leggi, che si auccadono rapidamenta nel 1925-2G-27,
tutti i partiti politic! sono dichiarati fuori lagge, la stamps 
vlana imbavagliata, i aindacati aono asserviti alio stato fasciata, 
pardando la loro funzione di difasn dagli intarassi del lavoratorl a 
si instaura 1 ’autarchia economica con 1'aumarta dalle protazioni 
doganali a la riduzione al masoimo della importezioni. Mel 1929 
Mussolini stipule con 11 Vaticano 1 Petti Lateranensi e d'ora innanzi 
la Chiesa avvallBrd tacitamante 11 Boverno fasciata, ricevendone in 
cambio numeroai uentaggi.
Nel 1935 inlzia la guerra contro I'Etiopia cha si conclude rapidamente 
eotto 11 comando di Qadoglio e Graziani; 11 9 maggio 1936 viene 
proclamato I'lmpero e Vittorio Emanuels III assume il titolo di 
Imperatore d'Etiopia.
Coaranta ai suol principi reazionari, quando nal 1936 acoppia la 
guerra civile in Spagna, Mussolini si accords con Hitler per mandare 
aiuti militari al generals Francisca Franco cha riasce nel marzo 
1939 a riportare la vittorie complete e s ingtaurare un regime 
clerico-dittatoriale.
II 1° settembre 1939 la Germania invade la Polonia, dando il via alia 
2a guerra mondiala; 1»Italia all'inizio proclema la non belligeranza, 
ma 1 'anno aucceeaivo, il 10 giugno 1940, 1'Itelia, fiducioaa in una 
rapida soluzione del crjnflitto e ben deciaa ad avere la aua parts di 
bottino, ai achiera a fianco della Germania s dichiaro guerre a 
Francis a Inghilterra"^.
Anche noi rapport! con i letterati Italian! Mussolini, a partire dalla 
aua aecssa al potere, cerca di egercitare la mano di Ferro a di 
aeeervlra al regime la culture Italians. La varia poeizioni aasunte 
dal letterati italiani aono riapecchiate, oltra cho nells loro opera,
nella loro calleborazj.one ad alcuna rivista dell 'epoca.
"Due aono sostanzialmenta 1b poaizioni sesuntB dalla culture 
italiana: a) una concepisca 1 'attivltd letterarla coma asarcizlo
al dl sapra dells parti, come evaaiana e nel contempo, rifiuto 
di ogni compromissions: 6 la posizione teorizzata da La Ronda;
h) I'altra insiBta con varia intensity aul rapporto tra lettera= 
tura e realti nazionale e concepiace 1 'attivitd letteraria in 
una dimensions di impegno civile: d la posizione dalle riviate
di Piero Gabetti o degli scritti letterari di Antonio Gramaci"^^).
Si ha dunque una posizione di chiusura claasicheggiante con la prime 
rivista La Ronda, fondata nel 1919 a diretta da Vincenzo Cardarelli e 
che durerd fino al 1922, cha vorrebbe gli scrittcri steccati dalla 
vita, teei solamente a un grande rigora formalnj in opposizione ci 
aono le rivista L'Ordine Nuovo (1919), La nivoluzlona 1ibarala s II 
Barettl (1924-26), i cui animatorl aono Gramsci a Gobatti, cha 
prapugnana una lattarature conaspevole del protlomi aociali della 
Nazions e sperta verso Is letteraturr. eurcpee. Cnntinuando nel nostro 
rapidissimo esame delle rivista letturarie del-'epoca vedlamo Solaria. 
che inizia le pubblicazioni nel 1926 uano- 11 Fascismo si era ormai 
oonsolidato al potere s raccoglie gli inse.^nsmunti di Gobetti, che 
era marto esule in Francis qusllo ate .so anno. La rivista, che 
riprende 1 'ideals europen di r;obetti, ours in vita fino al 1936, 
raccoglie intorno e s6 tutti gli alt,:; -„L di oppouizionR, pii) o meno 
scoperta, al faaciamo, e viono inf at 11 . ..uwomante tenuta d'occhio 
dalle censure.
Un canno va fatto a due movimanti lutr-.r :.r , intereaou- :i par 
completBre il qusdro letters?io d e l 'e; 11 miwlmi;- :o di Strapaese
e quello di Stracitt# L'argsno di S t r 6 1b  rlv.ots I: Selvagqio,
fondata nel 1924 de Nino Maccari, rhc .uu:to la rezza italiana, 11
aanq popolo contatiino, la vita dl rav.ncl;. A queato movimanto si
□□ntrappone Strecittd che ha come organo la riviata 900 edits da 
Massimo Bontempelli dal 192G al 1929, che vuole 11 superamento del 
mondn angusta provinciale e proclams una cultura europsa.
La cantrappoaizinne 6 pard piO apparente che aostanzials: dice
giUBtamente Buglialmino, a propoaito di Stracittd che "queata euro= 
peiama e quests universality novecantsaca honno atrani connotati che 
richiamano alia manta la mitologie nazionallatiche della cultura 
officials" e conclude: "Risulto svidents cha, malg-rado la polemics, 
Strapaeae e Stracitti aono entrambi da ricondurre, almsno per il piano 
lettersrio, entro i canfini dalle poaizioni ufficiali"5^ .
Nalla lines di appasizione el regime, aostenuta da Solaris, ai 
svlluppa in Italia una vaata iBtteratura di reazione che praaenta 
diverse sfumature: c '£ 1 'oppoaizione silenziosa dsllo eorittora che,
rifiutando in blocco Is realty presente, ai rifugia nel mondo lontano 
della msmaris, o dell'arts pura; c '6 1 'oppoaizione della ecrittore 
che parla del problem! social! ma li immstte in un tempo etorico vago, 
indeterminate e c '6 infine la coraggiosa preee di posizione di alcuni 
scrittari che eenza mezzi termini condannano 1 'nppreaeione vigenta.
Quesii ultimi psgano di persona: con 11 dcmicilio costto o con la
prigione, con il confino a con I'esilio.
Nel campo della poaaia itoliana il movimsntn pid importante dell'space 
& quello del)'Ermetiamn in nui si pud dlsti.nguare una prima "generazions" 
con Ungaretti e Montole s una seconda '’generazionB1 con Quaaimodo; 
mentre nel campo della prooa il movimento pricipale fu quello dal 
Nsoreslismn^^.
In Europe ai sviluppano, in queato perioda, tre mavimenti d'svanguerdia 
che intereseano t,on aolrj il campo della latteratura, ma ancha il
cinema s le arti Figurative. II primo di quest! rnovimenti, in ordine 
cronologico, i 1 1Espresaionismo, la cui nascita programmatica risale 
al 1910 e della Germania, dove gorge, ai diffonde poi nel resto 
d'Europa per opera di un gruppo di giovani pengetori radical! che 
mireno a riFormare drasticamente la letteratura e la vita a fondano un 
gruppo di riviste in cui esprimono le loro idee rivoluzionarie. Tra 
quests riviete abbiamo Per Stiirmer in fllsazia, Par Brenner a Innsbruck 
Die Aktion s Per Sturm a Berlino. Quest! giovani pensatori eono 
caratLerizzati da un senso di ribellione versa I'ordine costituito, 
che appare loro ipocrita e minato da un male interne e da un senso 
angoacioeo dl astraneitd dell'uomo rispetto agli altri uomini ad 
esprimono tali saneazioni daformanda la realti per maniFeatare la 
loro rivolta e la loro valontd dissacrante.
Kurt Pinthus nella sua prefaziona alio atudio sull 'Espreaaioniamc 
Menschhsitsd^mmerunq (1920) metta in risalto 11 rapporto tra questo 
movimsnto e la societa ceotica in cui si era sviluppato, gravida di 
una oacura minaccia del Futi , dicendc; "Can this literature be 
other than chaotic, since it springs from the trrtured, bloodstained 
chaos of its a g e ? " ^ \
Queeta rivolta non era solo contenutistica, ma pervadeva anche lo 
atile: ai cercavano Forme pnetiche nuova, nuovi metri, nuovo
lesaico, per esprimara come in una "visione" la vera realtd^^\
In Svizzera, a Zurigo, gorge nel 191b il aecondo movimento d'avanguar- 
die, che intereaaa piO la atoria del costume che la letteratura: 
costituito da un gruppo etarogeneo di anarcoidi sio letberati, che 
pittori, che filoaofi S caratterizzatn da un nihiliemo coal egtremiata 
da un riFiuto coal totals di ogni regola a di ogni metro che finises 
ben presto per autodlatruggerei. Gil viene dato il noma di Dadaiamo
IB
dalla parole dadg, che esprime il balbettio confuse del bambino b 
che 8 praticamente intraducibile nel aenao che 11 bambino pud 
asprlmere qualsiasl cosa con tale parola. Nel 1918 uaclrd 11 manifesto 
di quaato gruppa, ma ban presto i vari componenti si ataccheranno dal 
Dadaiamo per percorrere ognuno la propria etrada56 .^
Tra coloro che si staccaronc dal Uadaiama vi fu Andrd Breton, che 
insierae ad eltrl scrlttori franceai forma verso il 1921 un nuovo 
movimento, pure r1voluzlonario, raa non cost estremlata come 11 Dadaismo. 
Queeto movimento nuovo, sancito nel 1924 dal prlmo manifesto program® 
matlco, cui segue nal 1930 un seconcb manifesto a che raggiunge
I 'acme produttive tra il 193t* e il 1938, prende 11 noma di Surrealismo. 
Tr . i preruraori del Surrealismo si posaono vedere: Lautr6amont,
Alfred Jarry, Apollinaire^^.
II termine Surrealismo deriva dalla fiducia nella esistenza di una 
realti superiors, al di la di ogni lagama razionale, che pud eseere 
espressa aolo con forme di asaoolazione mentals nuove, non regolate 
dalla ragione. I Surrealist! danno grande impurtanza all'inconacio, 
ai sogni e alia "scrittura automatica1’, prima che eaaa ela distorta 
dalla ragione umana, che la imprigiona nelle sue regol£=^®\
d) PAVESE NEL PERI0D0 TRA LE DUE GUCRRE
Si 6 riiscuaso a lungo aulla letteratura italiana sviluppataei durante 
la dittatura fasciata, cercando di darne un giudizio complessivo; 
non d queets la aade adatta per eoffermarci a lungo su queeto problems; 
baeti eccannare che vi furono scrlttori che condannarono in blocco la 
latteratura sorta brg 11 1920 e 11 1940, came Fabrizio Onofri e Alberto 
Moravia'’^ ,  altri corns Musaimo Bontempelli ed Enrico Falqul, che 
difesero la lettaratura del “ventennlo neri"60  ^ e altri ancora come
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Carlo Bo che in un drammatico eaame di coscienza carcarono di 
diatinguere 11 servllismo attivo al ragima, dal sempline "peccato 
d'omiaaione
quello cha a noi interaaaa documentara d la posizlone dl Casara Pavaaa 
nei confront! della letteratuia a della politics a considerara 11 
giudizio cha egli diede aul "ventennio nero", durante a dopo la 
dittatura fascista, per uedere ee I'accuaa di aaaenteismo a di disinte= 
rease par 13 periodo storico che viveva, lanciata contro di lui da pid 
parti 4 fondata o no.
Attravarso la pagine dal Diario^^\ del saggi a degli articoliti3\
Pavase ci d6 la sue riflesaioni sulla letteratura europaa in ganarale 
del periodo, alternandole con riflesaioni sugli event! politici 
italiani a sulla sua eaperienza del confino6^ ;  fa un bilancio della 
sue compos!zioni a del auo stile e avanza in modo cauto ad equilibrato 
un giudizio complessivo sulla letteratura italiana durante il fascismo.
Tra i nomi di scrittori europei che ritornanc non pid insistanza nella 
pagine del Diario ci sono, per quanto riguarda la letteratura francaaa, 
quell! di Baudalaire5^^ accoatato a quello di 8alzacfa&^  di Stendhal67'1 
e di Rouaaeau63^, di Maupassant6^  e di Proust73'*; par quanto riguarda 
la letteratura tedeaca 11 noma che domina su tutti gli altri 4 qusllo 
di Thomas Mann71^; per la letteratura inglese ritornano i nomi di 
Dickens, Pater, Wilde, Joyce72 ;^ per la letteratura ruese i nomi di 
Doatojavakij s Tolatoj73).
Tra i giudizi pid interesaanti ce n ’4 uno formulato i'll novembra 
1943, che sintetizza la diffarenza fondamentale, secondo Pavese, tra 
la narrative contamporanea a quells dei sacoli precedenti: "Rsccontare
le coae incredibili come fossero real! - aiatema antico; raccontare
le reali come posaBro incredibili - moderno"'^. Pavese fa poi un 
parallelo tra il concatto fandamentalB di Proust che apinge I'uomo 
a ritirarsi dalla vita nel raondo della raemorle e il concetto fondamen= 
tale di Croce che incita invece I'uomo ad entrare coraggioaemente 
nella vita. Pavese dice:
"L'idea centrdle di Proust, che le aituazioni e le persons 
mutino continuamente e inafferrabilmente... somiglia all'idsa 
di Croce, che aituazioni a persons aono riaultati pratici che 
non danno un contanuto assoluto ma appena raggiunti si traa= 
formano... Oifferenza gnorme; per Proust cid 6 incentivo a 
ritirarsi dalla vita, par Croce a buttarcisi'1^ ) .
L'ultiroo di quest! giudizi pavaaiani che ci sembra valga la pena 
aottolineare e che riappare sostanzialmente immutato enche in 
Vittorini76'1 & la divisione degli scrittori in due gruppi: i "verti=
call" e gli "orizzontali".
"Ci sono i vertical!, che aperimentano success!vamente... che 
eoffrono se una entice loro infatuezions torna a tentarli 
mentre sono dediti a una nuove. Sono i romantic!, gli adales® 
cent! eterni. Ci sono invece gli orizzontali, che eccoetano 
la loro esperienza a una vasta gamma di valor!, ma contempo= 
raneamente... che dal foco di una calma, di una certezza in= 
teriore traggono 1 'energia per dominare e contemperare le 7?\ 
infatuazioni pid varie. Quest! sono ! classic!, gli ucmin!" .
Pavese fa anche regolarmente, o alia fine dell'anno vecchia o all'inizia 
di quello nuovo, un bilancio spassionato dalle sue composizioni; 
cerca di spiegara a s6 stesso in che coea consists il suo stile e 
qual'6 le fonts della aua ispirazione. Che egli non sia uno scrittore 
dalla penna facile, che per lui il cnmporre sia una "lunga pazienza", 
una ricerca "monotons" e cocciute della parols giusta, ce lo dice 
diverse volte, mai coa£ bene come in una annotaziuna datata 12 sattembrs 
1942 in cui, rendsndn figurativaments 1 'immagina di si staaeo che 
cerca di egprimere i auni pensieri, dice:
"Un uomo solo, in una baracca, che mangia il grasso e la salsa 
da una pignatta. Cert! giorni ci raschia con un vecchia 
coltello, certi altri con la unghie; tanto tempo fa la pignatta 
era plena e buona, adesso 6 brusca e per sentirne il gusto
I'uomo si raangia Is unghie rotts. E continuer el domani s dopo. 
Bomiglia a me, che mi carco 11 lauoro nel cuore'^B).
In altre pagine si accuaa di essere un "adonista", dl provara godi=
mento nnell'avvilimanto morale a acopo e s t s t i c o e  in sostanza,
anche se non 11 nomina chiaramenta, si accuaa di aasere ancora sotto
I'influsso di D'Annunzio a di Pascoli e di non essere riuscito a
esprimare s6 atesso in modo vero e originals. Ma, a parte la varie
auto-accuse, troppo severe, la dascriziona migliore e piil attend!bile
che Paveee da di come gli nasce dentro una ispiraziona e del modo per
tradurla in parole d quests:
"Muovendomi intorno a un'uniforme aituazione euggeativa, 
mugolo a me steaao un pensiero... e 11 pid & fatto. Non rests 
ora che ritornare au qussti due, tre, quattro verai, quasi 
sempre giA a questo stadio definitivi e iniziali e tormentarli, 
interrogarli... la poesia d tutta da eetrarre dal nucleo che 
ho datto807.
Z concludiamo prendendo in eaame 1 'accuaa di sssenteiamo che i state 
rivolta a Pavase da pii3 parti31 :^ cerchiamo di rileggere le pagine di
Pavese in cui si fa cenno alia situazione politics e sociale e in cui 
si danno giudizi sulla letteratura italiana durante 11 faecismo.
E vero che Pavase atesso fu sempre tormentato da un aanao di colpa per 
non avare partecipato attivamenta alia lotta partigiana contro 11 
fasciamo: 11 1° gennaio 1946, facendo un riasauntivo della sue vita
dice: "Tutti ti ammirann, ti complimentano, ti ballano intorno.
Ebbane? Non hei mai combattuto, ricordalo, non combatterai mai,,S^ ^; 
e anche ne La Casa in cnllina, ecritta nel 1947-48, dice di s6:
"... ho vlBQuto un solo lungo isolamanto, una futile vacanza, 
come un raguzzo che giocando a nasconderai antra dentro un 
ceepuglio a ci eta bene, guards 11 cielo da sotto le foglie, a 
si dimenbica di uscire mai pid"B37.
E vero anche che i cenni agli avvenimenti politic! sono rari e molto 
brevi. II 30 dicembrs 1937, dopo avere fatto un bilancio dell 'anno
trescarso ed avere eapaeto Is sue aperanze per 1 ’anna nuova, Paveae 
conclude: "Non e quaatn 11 momanto parchi una guerra cl mandl
tutto all'Brla?"®1*^  dove la guerra viene vista come un sccidente 
eateriore degna di cansiderazione solo per 11 fstto che riachla dl 
mandargli all'aria 1 plan! per il future; e ancora 11 10 luglio 
1943 tutto quella che Paveee dice 6: "Torino e armistizio - pal
Serralunga"8^ .
Infine nel 1946 11 auo unico commento a tutta la vicenda del faacismo 
e della guerra d: "Anche questa 6 finite. Le oolline, Torino,
Rama"a6).
Ma cobi come 6 acarno nel parlare del fasciemo come cosa publica, i 
altrettento conoiso nel parlare della aua vicende de1 conflno, eppure 
non ai dud certo dire che egli fu indifferente s questc fatta. Sotto 
la data 15 marzo 1936 troviamo solaments: "Finito confino"®^^ e non
ai pud pensare che, dal momento che egli ne parla coal brevemente, il 
conflno deve aaeere eteta quelcoaB che non lo toned, che non lo 
BCOBee; del resto, i Paveee steseo a toglierci agni dubbio al proposito 
e a c-hiamare 1 ’eaperienza del conflno "un collasao atroce"®®\
Poaaiarao quindi dire che ci aono diversi modi di oppcrel a un regime: 
si posaono prendere le armi oppure si pud cambattere attravarsc certe 
scelte e certi rifiuti, come fece Pavese quandc fin dalle tesi di 
laurea, in cppoaizione al faecismo che avrebbe voluto 1 'autarchia 
lattereria e 1 'eaaltazione eecluaiva dells glorie noatrane, ecelee 
invece come argomento dl atudio 1 'interpretazione della poeaia di 
Ulelt Whitman e come fece quando rifiutd di prendere le tessera del 
faacio, preferendo vivere dl lezioni a domicilio e di galtuari 
insegnamenti in scuole private piuttoato che piegarei.
Non tutti asnno uccidere e Paveae confeasa piO volte questa aua
incapsciti ne La Casa in Collina^ ^  e lo ripeta con amara ironia nel 
Diario, dicendo: "Un uamo vero, nel nostro tempo... □ d pacifists
aseoluto a guarriero spiatato. L'aris i cruda: a santi o oarnefici.
Siamo proprio capitati benel,9D\
Per un pacifista equilibrato chs riconosce lo necessity crudele della 
guerre, me che pure deve □neatamenta ammettsre cha, personalmente, lui 
"cl i negate", 11 periodo storico dal 1922 al 1945 deve assere state 
duro da vivere. La capaciti che lui sbba di distinguere tra una 
ideologia esecrabila e i singoli individui, aaguaci di quella ideologia 
per m t iui uari, e degni pill di pietd che di odio, era una quality 
poco apprezzata a quel tempo a anche nell'immediato dopoguarra. Facile 
quindi lauarai frettclosamente le mani da ognl aottila distinzione di 
valori a accusare Paveee di vigllaccheria, solo perch6 aueva auuto 11 
coraggio di dire che tutti i morti, anche i "repubblichini" gli facevano 
pieti91\
Inoltre Pavese gottolinea 11 lagame che c'i atato tra gli studi di 
etnologia che faceva in quegli anni e le vicende del fascismc: egli
cercava, attraverso gli studi aulle razze, aull'origins del miti, di 
spiegarsi 11 perch6 dall'odio nel mondo, il perchA della violenza. Lo 
dice chiaramenta nal Diario: "Roma e il auo signiflcato nella mia vita 
1 ’ho gia veduto il giugno-luglio 1943. I'iotare cha c'i un rapporto 
stretto fra le lattura che da pii) di an anno facevo (stnalogia) s il 
fatto di R o m a ; e in un'altra pagina ritorna ancora piti chiaramente 
sull 'argamento dlchlerar.dn:
"Feasi gli atnologi che credono baeti accoatars le meBee alle 
veria culture del pasaeto e del presents per awezzarle a capire 
e tollerare e uscire dal rezziamo, del nazlonaliamo, dell'intol= 
leranza. Le pesaioni collettive aono masse da esigenza 
d'intereesi che si traveatono di miti raziali e nazionali. E 
gli intereeai non si cancallano"^'.
incapacity ne La Casa in Collina^9') e Id ripete con amara ironia nel 
Diario, dicendo: "Un uomo varo, nel nostro tempo... o 0 pacifiata
asaoluto a guarriero spietato. L'arie S cruda: a santi o carnefici.
Siamo proprio capitati bene,,9D\
Par un pacifiata aquilibrato che ricnnoace la necessity crudala della 
guarra, ma che pure davc onestamenta emmettere che, peraanalmente, lui 
"ci # negato", il periodo storico dal 1922 al 19t»5 dava easare stato 
duro da vivara. La capaciti che lui abba di diatinguare tra una 
ideologia aaacraPila e i aingoli individui, aeguaci di quella ideclogia 
par motiui uari, e dagni piC> di piety che di odio, era una quality 
poco apprezzata a quel tempo e ancha nail"immediate dopoguarra. Facile 
quindi lavarai frattoloaamanta le man! da ogni sottile diatinzione di 
yalori a accuaare Pavese di vigliaccheria, solo perch6 avava avuto il 
coraggio di dire che tutti i morti, ancha i "repubblichini" gli facevane 
piBty^\
Inoltre Paveaa aottolinea il legame cha c'd stato tra gli atudi di 
etnclogia che fecava in quegli annl a la vicande del faaciamo: egli
cercava, attraverso gli studi eulla razza, sull’origine del miti, di 
spiagersi il perchS dell'odio nal mondc, il parchA della violenza. Lo 
dice chioramente nal Diario: "Roma e il quo significato nella mia vita 
I'ho gii vaduto 11 giugno-Luglio 1943. Notars che c lS un rapporto 
stretto fra le letture cha da piJ di an anno facavo (atnologia) e il 
fatto di R o m a " ^ ;  a in un 'a.ttre pagina ritprna ancora pid chiaramenta 
su.ll'argemanta dichierando'.
"Feasi gli atnologi che cradnno baati accostara la masse alls 
varie culture del paoeato s del praaenta par avvazzarle a capira 
e tcllarare a uscire dal razziamo, dal nazionaliamo, dall'intol= 
leranza. Le paasioni collattive aono moaae da eeigenza 
d'intereaai che si traveatono di miti raziali a nazionali. E 
gli intareaai non ai cancellenoll9- \
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E vediamo coea scriveva Pavese aulla letteratura, nel 1931, su La 
Culture:
"... le made letterarie non sona msl casual!... In ease a! 
riflette tutta una aituazione economica, ideologies, anciale... 
non 6 coerente actoperarsi per rinnovare le etrutture e le 
idealagie di una data aocieti se poi cl si continue a com= 
piacere di un mode di dipingere, di suanare, di acrivere 
chiaramenta determinati da un amhiente seconds noi giS 
candannato"^^).
Necessity b dovere morale, per ogni artists, aia nel campo della 
pittura, che della musics a della letteratura di impegnerai a rinnovare 
le atrutture, aenza lasciarai imbrigliare del aiatema.
Ritorna eeplicitamente su queato concetto nell'inverno l41-'L2 lamen= 
tando 11 fatto che la gran masse degli italiani si 6 lasclata imbottire 
di propaganda al punto che non si sa piO distinguere le voce vera del 
rappreaentente di culture, dells voce di chi non fa altro che "mimare" 
la culture^\ E ancora insiete aul fatto che 11 grave torto del 
faaciamo fu quello di isolare 11 popolo dall'intellighentaia, di 
tenerlo all'oacuro a a queato torto biaogna rimedipre dando vita a 
una culture che affondi le sue radici nel popolo^^. Parlando poi degli 
accademici fascist! 11 deacrive come "... gente per cui la culture 
consisteva... nell 'imperials provincia italics... nell 'encomiastica 
di tutte le romanitd,.. "e che additave" el pubblico dieprezzo le 
deviazioni laicha della sterile crltica e 11 aovversivo interesse per 
le eeotiche provlnce"^\
A conclusione del discorso di Pavese aulla letteratura Italians 
durante 11 "ventennio nero" si pud mettere un brsno tolto dal eaggio 
'II Faaclsmo e la Culture1 in cui perla della paura del domani e della 
guerra e dell'lllusione, che i lettorati italiani accsrezzarono, dl 
potersi scavare una nicchia e rifuglarvisi dentro, staccandosi dalla 
politica e dalla aocietd.
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"La stata di panico in cui visaerD Is migliari intelligenze 
italiane - dice Paveee - la continue coacienza di non avera via 
d'uscita... contribuirona a dare alle nostra cultura quel 
carattere ombroso, nevrotico, futile □ disperato che la contrad= 
distinsB nel vantennio ... soltanto una cosa avrebbe patuto 
salvarli: un tuffo nella folia ... Biaognava a biaogna vlncera
la paura. Anche e sograttutto quella di aentirai eaclusi, 
privilagiati, soli,l9B\
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CAP. II
PAVESE E GLI 5TU0I "AMERICANIST!1'
a) LO 5BARC0 CULTURALE DELL’AMERICA IN gUROPA
II motto In cui Pavese realizzd 11 guo antifssciamo fu sttraverso la 
tTBduziana a 11 cammento dl opera americana e Ingleal, in un pariodo 
In cui 11 Fasclsmo praclemava 1 'autarchia1  ^ polltica e culturale a al 
letterati chiedava 1'esaltazi.arie della gloria paasats a future d'ltalia.
La acalta di particolari autori anglo-emericani non fu pard aolEmenta 
motilvata da quasto deaidario di OBtruzioniamo politicc, aarebbe uno 
avalutara 1 'opera di Pavese traciuttore e aaggiata 11 ridurle a quasto 
unlco motivo, ma ancha da una profonda affinitS apirituala con quegli 
autori, n6 Paveae fu 11 primo o 11 solo a acoprire 1 'Amerina in quegli
II aorgara dal "tnlto" americario va collocato, come dice Armanda Guiducci, 
alia fine della prima guerra mondiale, quando
"... 1 'Europe avave cominciato a randarai amaramenta canto aha 
polltica mondiale a polltica eurapaa nor erano piD, crmai, la 
gteaaa ooaa... I Centri di forza a di tensions mondiale erano 
ormai eccentric! al continente: tilaahington e Mcaca amanavana
ora 11 potare, accanto a Landra e Tokia^).
Continuando nel euo studio Bulls "panstrazione" americana in Europe, 
la Guiducci matte bene in rlaalto chs tale panatraziona, iniziata 
verso 11 191B-2B, fu di due tipi, commerciale e ideologica e fu vista 
all 'inizio come una "aopraffaziona" a una "minBccia"3  ^ tantn che da 
diverse parti oi levd un grido dl prcteata contro queata "BmBricanizza= 
zione" dell'Europa. Tra le proteate d da rlcardara qualla di Carlo 
Linati che con amarezza lancia 11 "grido d'allarme" : "La stands,"diz= 
zazione i nrmal alia ports d'Europa, bisognerd accettarla. Fif.sa d 11 
ganio, la tree ata, la passions d e ,
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Accanta all'influasa coramarclala, eeercltata attraveran inveatlmantl 
dl capital! nalle Industrie aurapsa, 1 'America inizid, in quagli 
anni, quallo cha la Gulducci acutamente chiama "lo sbarco culturala", 
puntualizzando:
"Negli anni fra 11 1920 a 11 1922 i trionfatori esportavano 
in Europa qualcosa cha, par la aensibiliti dsgli Europai 
intelliganti era ban pitl significativa del safety razors 
tranciati in aria dai vari Linati: esportavano, non eampli=
cements 11 loro bsnsasara materials, ma 11 loro imprevidibile, 
incredlbila banesssra Bpiritualal,5).
Un valido confronto tra 11 dopoguerra europeo a quello amerioano 
oi viene data dal Kozin, cha matte in risalto la differanza tra il 
senao di anniantamento materials s spirituals cha domind il dopo= 
guerra europea a il aenso di esultanza e di vitality cha fu Invece 
caratteriatico di quallo americano £■ cha permiae all'America di 
"invadare" 1 'Europe sia da un punto di vista economico cha culturala.
"In Europa la guerra era finite in un impoverimanto, in un 
esaurimento ganarala, in una diaperazions cha, sommata con 
tante disparazioni del decennio success!vo, dovava afociara 
nalla frenasia finale del Faacismo"
- dice il Kazin - a prosegua:
"In Eur. ~a molti giovani acrittori d'ingagno brillanta eran 
morti a molti ecrittori pit) anziani erano atati moralmante 
annientati, in America invsca, il mondo inebriante, fiorante, 
saml-comico cha la guerra avava introdotto miae in vista gli 
acrittori modern! a disde loro una spansiaratezza, una 
spsvaldo orgoglio della loro libaraziona dalle convenzioni, 
cha dovava entrara a fare parte della soetanza stesaa della 
loro opera. 5a era stata 1'America a 'vincere la guerra 
dell'Europa,' come dicsva la voce popolara, fu la nuova 
letteratura amaricana che, imposaeesandoai dalle vitalitd 
cha ancora rimancva nal nondo, face bub qualla vittoria"^'.
Sia la prime cha la aecontlij invaalonu amaricana furono vista con 
aoapetto dai letterati auropui chu si misero sulla difansiva a cha 
nsl loro timora di assara naaurvl I'.l eonfusaru "amaricanismo" con
"matarialiemo" aa non addlritturu u  u "bolscovismo'
nDi modo poi che il Faecismo trovd gid allinaati in formazione 
di hattaglle degli slogans molto utili allorquando, psr la 
propria offanaiva antidamocratica, gli occoree un grosaolano 
stravolgimanto dalla civiltd a dalla damoorazia americane"').
A qussto propoalto i intsrsssants asaminars, oltre alia presantazions 
che dal problems ci dd la Guiducci, anchs 1 'interpretazione chs ne 
danno Gianni Venturi®^ a Salvatore Guglielmino^^. Venturi, che 
concorda aaatanzialmente con la Guiducci, aottolinea "... il aoapatto 
di un asservimento dsll'uomo alia macchina e al dio-dsnaro" chs animava 
i Isttsrati suropsi di fronta alls Isttsratura amsricana Is cui 
"inquietanta doppia faccia" era sintetizzata nella figure di Babbitt, 
1'aroa di uno del piii fortunati romanzi di Sinclsir Lewis^^\ Guglisl= 
mino, dopo avers aintstizzato i principal! slamsnti che spinssro gli 
scrittori Italian!, soprattutto Vittorini s Pavees, a intereasarai 
della Isttsrsturs amsricana e ciod: 11 asnao di "vitsllti", di nuova
"bsrbaris" s 1 'esaltszione del "ribells" anticonformists, avanza alia 
fine della aua analisi un punta molto intersssante dicando cha;
"questa utilizzazinne del tssti americani come opsrazions 
contestativs risulta, a guardare oggi in proapettiva non priva 
di ambiguiti: 1 'idoleggiamento dsl primitivo, della aanguigna
spontaneity, della nature oppoata alia storie srano, in ultima 
analiei, ancora miti di eatrazione dBcadanta1’11 .^
Oaservazions chs ebbiamo definite Intersssanta, non parchfe la 
ritaniamo eaatte, ma anzi proprio perchS confondsndo 1 'idea del 
"primitivo" a dol "ribells" come ersnc viati nella lettarature 
americana a in quslla decadanta, suscita per rsazione la nscessitd 
di dietinguere la diveraa attltudins con cui queati due termini 
"primitivo" s "ribelle" srano ccncapiti dalle due divsras culturs. 
Potrsbbe eaaere 11 punta di partenza di uno studio auccessivo il 
chierire la base Bostonzialmsnte diverea delle letteratura americana 
e di quells deendente, il loro diverse mode di concepire la vita s 
la letteratura, sd il diverso fine per cui furono afruttsti gli
element! del primitive e dell'aroe ribelle.
b) LA PRIMfl GEWEHRZIDIME PI AMERICANISTI : D.H. LAWRENCE E E. CECCHI 
II prime a introdurre in Eurnpa la letteratura americana fu 11 
Lawrence che diede la aua viaiona da11'America nel 1918, nel libro 
Studies in Classic American Literature, die influenzd Cecchi e come 
termine oppoato anche Vibtorini e Paveae, i quali partirono da quells 
viaiona dell'America per capovolgerne 1'interpretazione.
"Per Lewrence, la letteratura americana era lo spscchia di quells 
reeltd el limite del mostruoeo in cui alls razionala fade ad 
ammirazione per tutto old rhe 1 'America aveva create si mia= 
chisve 1'orrore per cid che quests creaziona era costats; la 
vitalitd amerioena par Lsurence era gid tutta corrosa per la 
morte imminente"12).
Qusata u 1'interpretazione che 11 Venturi dd dal pensisro di D.H. 
Laurence, me rappreaenta, a nostro avuiao, aolo un lata dell ’eutare 
del celebri Studies: pid ambigus, perch6 tale S lo etato d'animo
di Lawrence stsseo, ma pid euatta 6 la sottile interpretazione che 
la Euiducci di del peneiero del Lawrence, mettendo in risalto 11 
contraato interiors dallo atudioso cha da una parte ammira la 
letteratura americana con 1 'intelligsnza, ma la rifiuta con la 
aenaitiilitd^^^. Anche riguardo alia aensaziona di "morta imminente“ 
accennata da Venturi a proposito dells concezione che Lawrence suave 
per la letteratura americana, la Euiducci puntuallzza e chiariace: 
"Lawrence aveva presentito un Bottemneo, nonvulso processo di 
rinnovemento nella Isttei'atura americeiis"1 '^1; non quindi aolamente 
un senoo desolate e impotents di morte incombenta, ma anche la 
previeione che da quells morte duveaae naecare qualcoaa di nuovo.
A confermare qusata interprstazione si poaaono citara Is parole ateaaa 
del Lawrence, contenute in uno lettara acritta a Catherine Carswell,
11 7 novembra 1916, citats della Euiducci stessa nel suo studio:
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"In short, I want, immediately or at length, transfer all my 
life to America. Because there, I know, the skies are not so 
old, the air is newer, the earth is not tired. Don't think 
I have any illusion about the people, the life. The people 
and the life are monstrous"15).
Quests aensazione di moetruositd, di male sotterraneo che sta minsndo 
1 'America non impsdisce perd a Lawrence di profetizzare 1 'avvento di 
una nuova, vitale letteraturo: "L'anima dal.1 'uomo i una vasts
forests... l'anima dell'uomo d una nara forests ... Chisad che coaa 
uscira dall'anima umana, da quells vasts, cupa foresta plena di 
selvaggia vagetaziona"1^^.
Emilio Cacchi riprase, in rr.odo cauto, 1 'znterprettizione amaricana di 
Lawrence, fucendona sue 11 dissidio interna s accentuandone il lato 
peeaimistico
"con la aerieti a lo sconcarto oi un consumetiaaimo artista 
della dacadenza il quale, volgendosi da perduti orizzonti 
di 'classicitd' a 'acoprire' e a 'comprendars1 un nuovo raondo, 
ne era continuamante attratto Intellattual1sticamente a, al 
contempo, raspinbo mor ilinerita"^^^.
II peaaimismo di Cacchi 6 lucidamante espresso nella Introduzione 
ad Americana a cura di Elio Vittorini, dove Cecchi definiace "tragico" 
b "orrendo", '-lo spettacalo della vita cha cl viena offarto", parla 
della latteratura amoricana coma di una letteratura "percossa dal ballo 
di San Vitu" e conclude: "Da una civiltd che, non da ieri, ha ome
poatulato supremo il benesaere p la falicitS mstariale, era ovvio 
cha potaaoa naacera aoltanto un'arte di diailluaioni s disillusioni 
aenza confurto"^\ Giudizio che oi rlpete, ancora piil fortemanta 
in America amara, dove Cacchi dice cha 1 ’America S 11
"caraven-serraglio della 'vnlontd til ereCara' : a credere quello 
che fa comedo par ovitarei il Uinturhn di nansare, di mutara, 
d'accettara il conI'rontn col vero, d ’antrare in un procaaso 
dialattico con Is raaltd"^^-1;
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giudizio decieementB ingiuato, a nostro parera, e che non verra 
accattato tialla critica postsriora, a partire da Vittorint e Paveae, 
cha capovolgeranna addirittura 11 giudizio dato deil Cacchi. L'unico 
lato che paradosgaLmante 11 Gecchi sccetta dBll'Amerlca, lul astata 
raffinato, lui uamn erade di una culture millansrla, i propria qualla 
plCl estsrlora e appariscanta: S lo aviluppo induatriala. Oavanti
alia immenaa fabbricha dave gli uamini, tutti insiame, lavorano a 
costruire I'topero industrials americano, Cacchi al china, in davota 
ammlrazlone^\ "E in quasta sua accettazione ate 11 punto di 
rottura tra le aua intarpratazione del mito americano in Eurnpa s 
quallo della genarazione successiva . Pintor, Vittorini □ Paveae"2'1"^ . 
Quast'ultimo giudizio data dal Venturi au Cacchi viene ribadito da 
Armanda Guiducci:
"Cacchi accattd 11 capitalismo americano, non gii con I'ccchio 
piano della luce dl Roosevelt - 1'America forza prcgreagiva 
egamonica 'attravareo1 il capitaliemo, capace di un pragrseao 
qualitativo per tutti, era gid, al tempo del auo uiaggio in 
America, 1 'oggetto lumincso dull'ottica degli amaricaniati 
pii2 ginvani. Accettd 1 'America 'nal1 capitaliemo. Fra 
Roosievalt a Ford, sccettd FoTd"22).
Guiducci apiaga questa riveranza per 11 mondo industrials BmBricano 
come 1 'attaggiamanto del vinto di fronts el vincitorB*"^, me conclude 
poi con obiattivitd la praaantazione dal pensiero del Gecchi, riconoecen= 
do che lo acrlttore a un certo punto dichiarti che era meglio, par il 
momento, soapendere il giudizio eull1America e -jsra tempo alia narrative 
americane di eaprimare il nuovo mondo emericano^^^.
u) UNA SVOLTA DEGISIUA NELL'INTERPRETAZIONE DELL'AWERICA :
A. GRAMSCI E G. PINTOR
Gramaci rappreaante I'inizio di una nuove interpratazione dall 'America, 
che ei atacce della viaione di Lawrence e di Gecchi e apre la porta 
b Vittorini e Paveae.
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Grameci riflette b u Babbitt, protagonista del famoso romanzo di 
Sinclair Lewis a giustamente rivela came queato peraanaggio, di cui 
scioccamenta ridono i Itftterati eurapei, vedendo in lui 11 pratotipo 
della meccanizzaziane americena, 6 in realtd la rjvelazione di una 
cascianza autucritica^^.
"La queatione i cha in Euraija il piccolo borghsae atandardiz= 
zato eaiete, ma la aua atandardizzazione invece di eseere naziomla 
(e di una granda nazions cams gli Stati Uniti) & regionale, d 
locals. I Babbitt europei sono di una gradaziane starica in= 
feriore e quelle del Babbitt americano; sono una debolezza 
nazianale, mantra 1 'americano d una forza nazionala; eono pit] 
pittoraachi, me pit) etupidi e pit] r i d i c o l i " 2 6 )
Mentre in Italia i lattarati o ei chiudavano nella tcrre d'avaria della 
pura forma, iaolandosi dalle vicande di vita civile, oppura si mattevana 
al sarvizio dal patera eaaltando i prinnipi beae della claaaa dominante, 
in America, gli scrittori diventavano la coacienza crit.ica della 
sociBti. Gramsci coglia queato valors impgrtsntiasimo della letteratura 
americana e aottclinaa la diveraita tra il Sdbbitt eurcpeo e quello 
americano che perlomano lotte per uacire dalla otanderdizzazione:
"II Bebbitt europeo non lotte col aua filiateibmo mm cl si 
crogiole a Grade che il euo verso e il aua qua qua da renocchio 
infieao nel pantano sia un canto di ueignolc. Nonostante tutto, 
Babbitt i il fillstso di un pease in movimento; il piccolo 
barghese europeo 6 il filisteci di paeei conservator!, che 
imp1 ' T-idiBConn nella paluda stagnante dal luogo comune della 
grrnda tradizione e della grande cultura. II filiatso europeo 
crude di avere acoperto 1 'America con Cr’atoforo Colombo e che 
Babbitt sia un pupazzo par il auo divertimento di uomo gravato 
da millenni di atoria. Intanto nossuno acrittore europao i 
stato cepaca di rapprsaantBrtii 11 Babbitt europeo, clod di 
dimostrarei capace di autocritics"^ .
Guiducci bene coglie il valore rivoluzionerio della intuizione di 
Gramsci e lo aottolinea: "Ergrpeci capl, praticamente, che il realiamo
americana, nel suo corso inizlsto da Sinclair Leiuis, indicava un 
mavimeruO critico in atto aul piano dalle eovraatrutture culturali'1^   ^
a sottolinQo an cor a rjiianto r'm'H Ui giueto nella cuncBzione 
dell'Amsrica di Lauiriance e Cecchi cha tivevano considarato la lattaraturB
con gli occhi rivolti al paasata e avevano aantito il peso di tale 
passato: avevano intuita che al di sotto della realta amerleans si
andava praparando una nuova lettaratura, pero gu questa lattaratura 
naacante gravava giS 11 peso della morte. Coaf come era giusta 
I'interpretazlane di Lawrence a Gecchi, nel loro peaaimismo, aotto= 
linaa la duiducci, a la lettaratura amaricana diede loro regions alia 
fine, pure giuata fu I'intuizione di Grnmscl, che osaerv ndo la 
lettaratura amaricana contemporanaa
"capi che si trattava di una come*"’ di un'apparizione inconaueta, 
data I'immobiliti del cielo. tj-. • annuncio ben singalsre in 
una aocieti che si irrigidiva: v . ,’va presnnuncisie qualcosa.
Gramaci intui il futuro immediat ."tui in poche parole il 
roosevaltismo1129'.
Lo atrano fanomano per cui due interpratazioni cosi soetanzialmente 
diversa come qualla di Lawrence a Cecchi da una parte e quells di 
Gramaci dall'altra, che fu poi eeguita dalla seconda generazione di 
americanisti, possono eaaere con tutta oneata giudicate entrambe 
giuata 8 dovuts al fatto che la realti amaricana era fatta di 
element! contradditori; avranno cosi region ■, per il futuro immediato, 
Gramsci, Pintor, Vittorini, Ftiveee, ma a lungs acadenza, con la 
trasformaziona della society americana nel aerondo dopoguerra, torne= 
ranno ad avers ragiona Lawrenca e Cecchi: il breve alancio vitala
del realisms americano si era eaaurito.
Be Gramaci si era limitato ad aeprimera il auo nuovo concetto di 
letteratura americana oanza fara polemicha con Cecchi, Pintor invace, 
riprendendo 1 'idea di Grameci, plana di fiducla in questa nuova 
lettaratura coaf dotata di autocritica, ai ataccd dacieamenta da 
Cecchi, accetti. do America amara come libro valido, da un punto di 
vista letterario, ma accusandolo, da un punto di vista politico, come 
rappraaantante di "una scuola la cui eredita ai 8 presto conaumata
e 11 cui maggiare torto storica sard di avere vissuta in pacifica 
contemporaneity col fascisma"
La Guiducoi cl di, we pure Binteticamente, un quadro complete della 
personality di Pintor, che ai manifegtd per un tempo brevissimo, tra 
il 1939 e il 1943, anno della sue marts, e che si intereeeo di varie 
letteratura; la tedsBca, la francese, 1'americana cercanda di 
definirne I'essenza e che coatitui "una apecie di ponte vivente fra 
Pavege e Vittorini - i due poll dell'american!smo antifascists del 
N o r d " ^ \  Pintor, come V i t t o r i n i e  Paveae^^^, si occupd del 
rapporto letteratura-politica, cultura-eocietd e analizzando la 
letteratura americana la vide come quells piti adatta a difenders la 
dignitd dell'uomo. Dice Pintor:
"Dove Cecchi ha raccnlta acrupolosamente un mueeo di orrori, 
dove ha isolate melattie e decadenza e riconosciuto un mondo 
a cui 6 imposaibile prestare fede, noi Bbhiama eentito (in 
Americana) una voce profondamente yicina, quelle del veri 
ami ci 8 del primi contemporanei"
A chierire ulteriormente I'idea che letterabura e vita politica- 
Bociale sono binomi inscindibili, eggiungs:
"Quegta America non ha bieogno di noi, esse e sccpsrte dentro 
di noi, 6 3a terra a cui si tends eon la ateasa speranza del 
primi emigrant! e ii chiunque aia deciBD a difendsre a grezzo 
di fatica ed errori la dignitJ della condizione umana"35\
d) LA SECOWDfl GENERAZ1QNE DI AMER1CAMI5TI: E. VITTORINI E C. PAUE5E
La ricercn dell 'Amsrica attreverao tradu/ioni e aaggi rappresentd in 
epaca faacista la rivolta contro il regime che apprlmeya il popolo e 
eoffonava la democrazia.
L'America fu per gli smericanisti la terra della libertd, epirituele 
e aocialF ■ ‘ Zetterati americani furono viuti come fratelli, 
interpret, -venti di un tipo di vita irrealizzabile, per il memento,
in Italia. Gianni Venturi dafinisce La "scaperte" dell'Rmerica da 
parte di Pintor, Vittorini e Pavess come 11 tentative di
"ritravare le autentlche radici della propria arte e della 
propria coacianza, quel mondo cha alia lazione atorica del 
riepetto e dell'attuazione di un governo democrat!co asao= 
ciava 1 'idea di una lettaratura che paeitivamente viveese 
nella realtd atorica contampcranea; una latfceratura quindi 
cha non si eatraniava della aocieti, ma interpretava, al di 
16 della coatrizione a della mancanza di liberty, nei suai 
aepetti paeitivi b negetivi quells stessa society di cui 
era parte non piccola"^6).
fliguardando all'entusiaatico fervore di traduzioni e saggi, ad opera 
soprattutto di Vittorini a Pevese, che ebba il guo periodo pid fgcondo 
tra il 1930 a il 1940, cioi quando 11 Fascismo era el masaimo della 
sua potenza, quello r.ha nol dobbiamo considerara non d tanto il rigore 
filologico dalle traduzioni dall'amaricano 0 I'acutazza critica del 
saggi, quanto 11 aignificato morale cha, in un clime grattamenta 
autarchico come era quello fascista, quells traduzioni e quei saggi 
aaaumevano.
"La ccetruzione del mito americano d per noi, oggi, un eccitante 
viagglo attravereo la culture di tutta una ganerazione, di 
quella culture, ouviamante, cha ponava la propria dlgnitS 
nell'opporsi al Faaciamo non solo politicamente e civilmanta, 
ma ancha proclamando la liberty culturale come I'unica poaaibi= 
Lite dl BopravvivarB corns Bcrittori a uomini nello ateaao 
tempo l,37\
Cecchi aveva preeentato 1 'America coma terra plena dl contrast! 
strident!, insanabili a avava visto in old un elemanto di debolezza; 
la nuova generaziona di americenieti capovolge il giudizio a vade 
proprio in quei contrast!, denunciati apertamente dai vari autori 
americani, la dimoetraziona di una libera vita democretica, 1 'eaalta= 
ziona di una culture che ha gli >. chi aperti, vede il bane e il male 
e non ha paura di chiamare le cose con il loro none. Dove a dialogo, 
magari ancha violento, li 6 democrazia e llberti.
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Pintor aveva espresBO queato concetto di apsrtura verso tutti gli 
aspetti della raalta, esaltando 1 'America come "un popolo che cresce, 
che ccpre con 11 auo continuo entusiaamo gli arrori giel commeaai e
riacatta nslla bucna volonti i paricoli futuri"36 *^
Laiurance aveva dichiareto cha 1 1 industrialaeimo, la meccanizzazione, 
arano alia radios dalle infelicity dall'uomo moderno, parch# lo 
avevano estreniato dalle nature: si ara cost creeto un dualiamo tra
"mentB11, autrica dal progrssso acisntifiaa, a ucorpo™, anelanta il
ccntatto con la nature, dueliemo che Lawrence cerce di superare,
condannando la meccanizzazione e I'indugtrialeaimo^9 .^
Uittorini e Pavase prendono atto del diaaidio tra menta a corpo, 
danunciatc da Lawrenna a carcano, per vis divarae aacondo la loro 
diveraa paraonalita, di eanarlu. Uittorini lo supera esaltando la 
Cittd, 11 lavoro collsttlvo, il progrssao, con ton! che ricordano, 
come ha oessrvato anche la Guiducci, il futurismo di Msiakovaki^; 
Paveae, piO cautc e meno ottimiata ai limits a riconoecsrs come 
ineluttabile queato diaaidio, chs egli chiameri, nei suoi romsnzi, il 
dissidio tra "campagna" e "citti": per Pivsae la campagna i eimbolo
dall'infanzia, della purezza primoidiele, incontaminata, raantre Is 
oittd i eimbolo dalle incomuninabiliti, dells estraneitd, della lotta 
di claeee. Ma queeta frattura, frutto della uiviltd modarna d ineana= 
bile, non ai pud tornara indistro, bisogna accettarla e conaolarai 
alia meglio.
Uittorini ai matte con entusiaamo a ottimismo el polo oppoato di 
Lawrence, all'easltazions dell1industrialasimo, Pavess invecs, cha & 
in fond] d'accordo con Lawrence s vede I'apparire della "macchina" 
come una violenza fetta alia natura a iotintivaniente aspire a un 
ritorno alia "campagna", decide psrd con un atto oosciantG della
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volontS di aoffocare questo bucj istinto innato a di arrivare ad 
accettare la aaciatd moderna. Ma si gente che gli costa molto aforzo 
s che non riusciri mai a rassegnarsi completamsntB.
Menocnrda commanta:
"La favola dell'etd eroica 6 finite, biaogna prenderna atto 
v adeguarai, bella o brutta che sis, ad una realtd diverse, 
industrials a tsonologica, con tutti i comodi - juke box a 
luci al naan, birra gelata a acqua calda e fradda - e dove 
& farras logics che 11 contadino abbandoni la terral|£>1'.
Lorenzo Monde sottolinaa 11 fatto che Vittorini vedava nel binomio 
americano "farocia-purezza" 11 aimbolo di una civilti antics a nuava 
inaieme cha continueva la storia del mondo a alio stesso tempo dava 
inizio a un'epoca nuova, a una nuova vita dell ' u o m o ^  a Fontana 
ribadisce lo steaeo concetto, dicando cha:
"... gli Americani furono eeampio della possibility di 
riattingara a una condiziona di verginitd, di ricoatruira 
roblnaonianamenta un univarso morale (a nel catacliama dalla 
guarra, atorico), aenza rifiutara perd una tradiziona illustra, 
un'ereditd ottocantegce cha aantivano prasanta nella ateaaa 
narrative americana''^^).
Del resto lo staaao Vittorini dimoatra di aasere coaciente del rapporto, 
aanza soluziona di continuity, cha intercorreva tra la culture amaricana 
a quells auropea, qusndo dies: "A lungo, per due aacoli a mezzo, quasi
par tra, vadrsmo la culture amaricana ooatruirai oggetti d'uao comune 
col legno iatoriato dalla galea eulla quali d vanuta dall'Europa"^^\
E a questo punto ci parmBttiama di dieaentire con 1 'accuse mosaa alia 
eaconde generazione di amerj-uaniati, e in particolara a Paveaa, di 
avara conaidarato la letteratura amaricana coma "autoctona", avulsa 
dalla letteratura europaa^\ Sia Vittorini, attraverao la parole 
aopra citata, aia Paveaa, a ritorneramo au questo punto nel capitoli 
auccaaelvi par dimoetrarlo attravarsu una attanta lettura dei auoi
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aaggi, articoli, prefazioni e traduziani dall 'americanij, hanno chlara 
cogcienza cha la letteratura americana d legata da profandi vincoli 
con 1'Europa, in particolara con la lettaratura inglaae, ma aono 
eltrsttsnto convinti, ad d queato cha 11 attrae, cha la vacchia Europa, 
traplartata aul nuaua cantinantia, ha dato un frutto nuava e pud ora, 
e ana volts, Inaegnara qualcDse. Bssti qui par ora accennara al fatto 
cha Pavesa parlendo dagli autori amerlcani s inglasi da lui tradotti a 
caramentstl, 11 chiame col noma complegaivo di scrlttori "anglDaaBsoni", 
senza fare troppe diatinzioni tre opera auropea b apere americane: la 
auddlvlaiane tra aaggi au acrittori "amaricsni" a scrittari "inglaai", 
coal come appara in La lettaratura americana a altrl aaqgl**^ non d 
opera di Pavesa, ma di Italo Calvino, cha si preae cura di radunare, in 
un unico volume, tutti i aaggi, la prafezioni, gli articoli, usciti a 
varia ripreee su varia riviate a cha, per praticiti, raggruppd in una 
aeziona i aaggi "amerlcani", in un'altra aazinna i aaggi "inglaai", 
in un'altra selions ancora i seggi sul problems dfe., rspporto Lettaratura 
a Society a in un'ultirna aeziona i aaggi cha illuatrano 11 concatto 
di Mito in Pavesa.
II capovolgimanto di valori di Vittorini nail'interprataziona dell' 
America, riapetto alls conceziane di Cecchi, ei manifestd con la 
pubblicazione nel 1942 di flmarlcana, della quale, in una intereaaanta 
nota, la Guiducci ci dd la storia cantraatata e movimenteta, della 
oompoaizione dell'antologia alia eua apparizicne, che provocfi l'intar= 
vanto dalle cenaura fascists1^ ;  piO tar di poi, nel 1946, guile pagine 
di Pclltecnico. Vittorini con pacatezza e cautala eared di distinguere, 
nell'interpretezione di Cecchi quanto era proprio di lui e quanto era 
l-.'cprio del particolara clime culturala e politico in cui Cecchi 
vivava.
V7
"Emilio Cecchl, wDglio dire, si vergogna. Di cha? Dei propri 
amori, del propri fantaami, dalle propria curiositd, dalle 
propria angoscia, dalle propria inaonnie; di tutto quello cha 
in lui 6 modamo a vivo s ha portato moderniti nalla nostra 
culture. Egli non scrive da uomo libaro. Queato non lo 
Egli acriva e sono in due a scrivare: lui, a una retriva
aocieti inaieme a lui, attraverao lui
L'americanismo di Vittorini a Pavasa non ai ridusaa solo alia tradu^ioni 
a ai aaggi, ma ai manifest^ nalla ricerca di un linguaggio nuovo cha 
rompassa con la tradizione aulica, asaltata dal Faeciamo, cha ai 
ataccassa dall'ermetiamo a cha si apriaae alia lingua parlata del 
popolo; r -n perd coma facevano i rappreaantantl di Strapaase cha 
attraverao 11 dialatto, riprodotto tale a quale, aaaltavano 1 'itelianiti 
bensi coma un'apertura sociale. I rappraaentanti di Strapaase ai limita 
vano a riprodurra 11 dialattu,
"... acandavano, a si fermavano 11 - cooparando, volenti o 
nolanti, el folclore ragionala dal nazionaliamo fascists a 
finando par confarmare, coal, una 'tradizione' di italienitd 
che al Faacismo piacava. In un'oparaziona simile, di semplica 
b chiusa canfBrma, il ricorso hie at nunc ell 'alemsnto di8let= 
tale, quando ci fu, non pot6 avara che una funzione ragreaaiva. 
Con Uitnrini, ai trattd di una disease per una riaalita; di 
un ritor:,. ancha alia propr.'e origin! dialatfcali, par una 
rottura. il dialsbtu fu riljnciato in dimansiona iperbolica, 
atr8cicBBnica"^°X
Uadramo in aaguito coma Pavaae ai p_je a cared di riaolvere il rapporto 
lingua-dialatto, alia luce ancho dal auoi studi amerlcani.
La carica di rivolta, non solo letteraria (nei confront! dell1 
armetismo, della lingua aulica, di Strapaaae) ma ancha morale, inaita 
nail1americaniamo di Vittorini a Pavasa, d mesas in luce nagll studi 
di Fernanda Pivano a dalle Buiducci che giustamante sottolineano la 
differenza che c 'eS tra uno atudioao di lattaratura amaricgna di 
oggi, con tutti i suaaidi filologici a bibllogrufici di cui pud 
uaufruirs e i 1 "amaricaniata" dagli anni 1930-40, dove cid cha piO 
contava era prasantBre, in oppooiziono al Fasciamo, un modallo di
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culture democratlca, che fosse asempia di vita civile. E quindi 
sbagliato in partenza 1 'atteggiamento di chi, oggi, rilagga le 
traduzicni e i aaggi di Vittorini e Paveae alia ricerca dagli error!; 
aanz'altro ci furono error! s inesattezze, me non par quaato I'opara 
di Vittorini a Pavesa "amgricaniati" pud assara evalutata: lo ecopo
che aesi si prsfiggavanc a che raggiunaero in piano era di oppoaizione 
politica e di riavaglio della coacienza, con la propoata di un modello 
di vita in cui si i spirava la libertd.
"Oggi i liberi docsnti parlano con corteae suffisance di quel 
genera d'antuaiaamo - dice la Pivano - a danunciano con filo= 
logzca asattazza tutti gli arrori che in quegli anni sono 
stati commeaai in aade critics ... PiCl di loro, fanno impress 
aiona i giovenieaimi, gli scienziati che aotto la loro lante 
d'ingrandimento illuminata dai riflsttori di Inters bibliotache 
apecializzata hanno acopsrto che Pavaaa ha preso ebbagli"5D).
la Buiducci, proaaguando e chiarire lo staaao punto ci parla della 
cempagna contra gli "esotiami" promosaa dal regime fascists, dalle 
sanzioni contro i local! pubblici che sbandisraasero nomi atranieri, 
del problems, rldicolo par noi, me molto grave per 11 Faaciamo, di 
trovara un'adaguata traduzione italiana alia parola atraniara "bar", 
a conclude, inquadrando 1'americaniamo in quel clima, dicando aha 
"parlara in lingua italiana di culture americana era un'infrazione 
asaal piO apavalda a psricclosa che dire: bar
Si pud quindi affermara cha la traduzioni a i aaggi aulla lettaratura 
americana furono par Vittorini a Pavase il mezzo di cui ai aervircno 
per careers di coatruira un mondo libero, rlallacciandoai al penaiero 
di Gramaci a sviluppandolo, ma in modo naturals, "... a asnza programmi 
precial, nella mieura in cui aaol furono damocratici a antifaacigti a 
vennaro man mano vi\rendo a coatituendo il loro amaricanismo in 
consapevola funzione di antifeaciamo"®^^.
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CAP. Ill
L'INCONTRO PI CESARE PAVESE CON DUE ROMANTICI: WHITMAN E MELVILLE
a) IL SORGERE DEL ROMANTICISMO AMERICANO (1776-1665) - PANORAMA 
STORICO E CULTURALE
I primi quattio grand! autori americani di cui Pavese si interessa, can 
traduzloni, saggi, prefazioni, articoli, sono: Walt Whitman, Herman
Melville, Sinclair Lewis e Sharuiood Anderson. La gcalta di scrittari 
americani, came abbiama gid accennato, non d aala .•.lotivata da conaonanze 
poaticha, ma ancha da ideali demacratici. L 1America rappreaantava la 
liberty a la democrazia, i auai scrittari erana i pprtavoce di quaato 
epirito.
Per un rapido quadro generale della letteratura americana dall'epoca 
del pioniari fino ai giorni noetri, rimandiamo il Isttore alls opere 
di: Edward Wagenknecht"^, Guy E. , Harrv B - HenrieTsan^^, Leslie
A. Fiedler1*^ , A.T. Dickinenn Jr.5 ^. L'opera di Guy E. ^nith manca di 
apparato critico e di note bibliograflche, ma offra una chiara, 
coHLisa, viaions dalle letteratura americana in prose a in versi, dal 
periodn coloniale (1607-1765) fino al XX secclo. torticolarmsnte buoni 
i capitoli dadicati al Romantic!smo^ e al RBaliemo^\ dove i movimenti 
vengcno preaentati con preciaione di termini e aenza quell'abuse di 
gerga lettarerio che rends spesso incomprensibili al letters le pagine 
di critica; utiliaeimo pci il Dizionaria di termini lettereri®^, che 
offre ai non specialist!, che si accoatano par la prime volta alia 
letteratura americana, una dafinizione conciea ma esaurisnte di ogni 
importante termine letterario, etoricc a filcsofico,concernente la 
letteratura americana, rteparmiando cost al Isttore la fatica di 
consultare valuminoee encielopedie, libri di etoria e di filoaofia.
Anche la eszione riguerdante la letteratura americana del XX eaccla9 ,^
che pure 6 la parte pid debole dell'opera di Guy E. Smith, si sforza, 
nonostante la compleaeitd della scana della lettaratura contemporanea 
americana, di individuara le principal! correnti, aia in prose che in
Se la bibliografia manca complatamente nail'opera di Guy E. Smith, 
essa 6 invace piti che eaaurienta, per un panorama generals della 
lettaratura americana dalle origin! ei nostri giorni, nail 'opera gii 
citafca di Edward tiJaganknecht'*"^^, dove part) come 11 titolo steseo dice, 
I'autore si occupa solo dalle produziona in prose della lettaratura 
americana.
Del "romanzo atorico" nella lettaratura americana ai occupa lo studio 
di Harry B. Henderson che analizza la opera del maggiori romanziari e 
storici americani, alia ricerca di una comune radice, per dimoetrars 
che eia nel XIX0 cha nal XX0 secolo romanziari e storici ebbero la 
steesa ettitudine fondamentale riguerdo 11 pasaato americana, attltudine 
che ha due component!: "Holist I m a g i n a t i o n e  "Historical Imagine-
tion"12).
Anche A.T. Dickinson Jr. si occupa dal ruolo reciteto dalle etoria 
americana nel romanzo etorico. L'opera ha un carattera etrettamente 
cronologico e documentor!atlco; I'autore non si sofferma, come Hander= 
eon, a chiederai quel'i la rsdice comune tra storia s romanzo storico, 
si propone adamants di offrira un quadro 11 pid complete poseibile di 
tutti gll svvenimenti della storia americana, a partira dall'America 
colonlale fino alia eaconda guerra mondiale, che eono etati variamente 
"tradotti" in romanzi. II pregio dell'opera di A.T. Dickinson Jr. sta 
quindi nella vastitd e nella completezza di documentazione, piO che 
nella analisi critics, in vsritd piuttosto eommaria a nostro giudizio. 
Specialments interassante 6 la parte seconds1'5'1 dove I'autore dd un
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B la n c o  di 1.224 romanzi ataricl americani pubblicati in America d a l  
1917 al 1956, con un breve aommario del cantenuto, dandn la possibility 
al lattora di raparire rapidamanta tutti i romanzi che si aano d i vsr= 
esmente occupati di ogni singolo avvanimanto d e l l a  storia americana. 
Buena ancha la bibliografia aull'argomanto.^^
Infins I'opara di Leslie A. Fiedler, che ai occupa dells letteratura 
rniaricanB dall'apoca della Rivoluzione Americana fino ai noatri giorni, 
pud essara definite la psico-analisi della letteratura americana:
I'idsa centrale dello studio di Fiedler d infatti la convinzinne che 
la letteratura americana d incapace di affrontare il terns del seaso 
ad d Dsaeaeionata dall'idea della morte.
Tra gli autori che intereasano al noetro studio, per il loro rapporto 
con Pavese, particolsre posto d dato da Fiedler a Melville1^  e a 
Fdulknar1^^ .
Vediamo ora di tracciare un breve panorama storico e letterario dell1 
America dalla seconda metd del XVIII0 secolo, fine alia fine del 
XIX0 secolo, per inquedrare al giueto pceto gli autori eualti da 
Pavese a capirne fino in fondo la portata17\
L'Araerioa, dopo la Dichiarazions d'lndipe^rinnza, il 4 luglio 1776, 
comincid a prepararai a creare una cul 'ria, indipendenta da
quelle suropea, ma che nello eteseo temh .icisee a incorporara le 
migliori eeperienze poetiche contemparanae mondieli e teneese conto, 
rivivendole, della tradiziona claaaioa del paaaato. All'inizin dell' 
'800 la nuova Naziona aveva prodotto poche opere di un qualcha valore 
artisticc, ms aveva in a6 i germl della letteratura claseica, asuorbita 
dall1 Europe e, qual che pill conta, il nuovo popolo era ricco di energie, 
di fiduoia in ai stasso e nel futuro'^. La Istteratura parallela
agli anni della Rlvaluziane americana e a quell! immediatamente 
succeasivi nel periodo che va dal 1765 al 1610 ha un grande InterBase 
per lo atudloao dl problem! social!, come test.tmonlanza di patriottismo 
a dal sorgere dl una nuova Nazlone, ma ha scarso valors letterario: 
dl tutta la maesa di acritti in poeaia a in proaa di quell' apoca, 
dalle satire alia bellate, dalla produzione naoclaasica a qualla 
eulogiatica, patriottica, epics, poco rimane di valido dal punto di 
vista letterario, perd tutte quaste Forma di eapresaione hanno un 
irnmenao valore spirituals e teatimoniano la formazione di uno aplrito 
unitario in tutta 1 'America, baae indispensabile per il sorgere di 
una nuova letteratura, i cui germi si notano gii nells opare acritte 
nelle prime decade dell'600.
II consolidamento dell'indipendsnza americana avviane con la seconda 
guerra contro 1 'Inghilterra, nel 1614. Alla fine dalle guerra, nel 
1615, 1 'America, libera ormai per aempra dal timore di una dominazione 
straniera, pud pensara a consolidare la aua forza economics a a creare 
una sua letteratura autoctona, consapevole del legami che ancora la 
legavano all'Europe, ma deeideroaa di sviluppare i propri tratti 
individual!.
Con I'elszione di James Monroe alia Presidanza, nel 1617, inizia un 
pariodo di eicurezza e di orgoglio nazionale che viane dafinito 
"the era of good f e e l i n g E  un'epoca di eapanaione in territorio a 
in popolazione. E un pariodo di invenzionl sclsntiFiche e di 
preparazione per lo sviluppo industrials della fine del sacolo. Nel 
1661 scoppia la guerra dvj.lB: con la fine del cnnflltto, nel 1665,
inizia la ricoatruzione oha impieghard la Forze di tutta la Nazlone 
fino al 1870. Alla fine dal secolo I'Amarica era pronta per il grande 
sviluppo industrials e praparata a superare ogni conflitto interne ai
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vari stati, in uiata del rafforzamento dl tutta la Nazione19\  La 
RivoluzionB americana e I'interesse del popolo dl conoscere gll 
Bvvenimanti nazlonali aveva portato a un rapido gvlluppo nalla 
produzions di quotidlanl a rlviata; queata riviste caminciana ad 
intarasaersi di problem! lettersri, a diacutRra in che casa conaieteaae 
la letteratura americena. Nel gannaio 1B2D, sulla riviata Edinburgh 
Raviaiij appara un articolo di un certo Sydney Smith che praticamante 
dichiara ineeistante la letteratura americana*^; nagli anni 1820-30 
inizia un'analiai critica, ad opera del maggiori sorittori americani, 
alia ricarca della loro identity e attraverso le diacueaioni, cui partecipa 
attivamanta 11 pubblioo dal letter!, a! arrive alia concluaione che non 
ai patrd perlare di vera a propria indipandanza dell'Amarica fin tanto 
che non si craerd una lettaratura americana, indipendente da quells 
8 u r o pea^\ capace di produrre opera che poseano eeeere latte e apprez= 
zate in tutto il mondo.
"Within 20 years tram Sydney Smith's famed denunciation of 
America's literary barrenese, England wae reading the produc= 
tion of such Americen writera as Holmae, Prescott, Longfellow,
Pas, Hsb/fchorne, Cooper, Bryant, Whittier, Bsncrsft and Emerson"
II periodo letterario che va dal 1010 al 1855 circa prende il noma di 
Romenticiemo americano. Col termine Romanticiemo si indice in generals 
una particolare attitudina nei confront! della vita che porta alia 
produziona di opera carattarizzate dall'indxvidualiamo, dalle fantggia, 
dalle rivolta cantro la tradiziona. Gll acrittori tendono ad asprimere 
liberamente i loro sentiment! e le loro smoz^uni a a opporai alia 
regole, cresndo original! forme letteraris. Romanticiemo, came ogni 
eltro termins letterario, 6 una etichetta che pud easer": ueata in ogni 
epoca, ms per convenzione si intends, genaralmente, come periodo 
"romantico" quello che va dalle fine del XVIII0 seoolo sll'inizio del 
XIX° aeoolo. II Romanticiemo serge in Inghiltarre e in Germania e
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si diFfonde poi in tutte le lettsraturs.
Mentre il Romanticismo europaa era tin movimanto di rivalta contra il 
periodo rial Naoclasaicismo, il Romanticismo americano, iniziata 
tardivamante, quando in Inghilterra aveva ormai raggiunto I'apica dalle 
produttiviti, non i un periodo di rivolta, banal 6 il primo valido 
movimanto letterario: & 1'inizio della vara lattaratura americana.
Alcuni critici ai riFariacano a dueato periodo dalle lattaratura 
americana can il termine di Rinascimento per la ragiona detta: cha
cicd in America non c'd rivalta contro il NaaclaaaiciBmo a quindi d 
asaurdo parlare di Romanticismo. Mb anche col termine di Rinascimento 
si creano confusion! perchS tale termine d generalmante usato per 
eaprimera la rinaacita di un grande pasaato dopo un periodo di reals 
o supposfca aridity spirituals, mentre la lattaratura americana di 
questo periodo (1810-1665), bench# coatituiaca la prime grande apoca 
letteraria, non fa rinascarei nianta dalle prime opera del periodo 
coloniala (1607-1765) n# pud vantare antiche radici nal pasaato 
clasBico grace o romano. Perold, concasao che antrsmbi 1 termini 
Rinaacimento e RomanticiBmo, applioati a questo periodo della atoria 
della letterature americana poaeano dar luogo ad ambiguitd, si 
prafarieca Bcegliere il eacondo tarmina perch# coincide con un 
movimanto letterario di portata mondiale ed ha diverse carattariaticha 
in comune col Romanticismo, coma viane comunemanta inteao23 .^ Si 
auola diatinguare il Romanticismo amaricano in due period!: 11 primo
che va dall'inizio del gacolo fino al 1830 circa a il aacondo che 
vb dal 183D al 1861-65 (guarra civile). Questo distinziona 6 baaata 
aull'analioi della opere del primo a del aacondo periodo, in base 
alia quale analioi ai pud vedore che il primo periodo rappreaanta 
uno stadia di incubszione, in cul gli scrittori americani commciana 
ad sttrarra I'attenzione di critici aurcpei, aebbane non producano
vers opera d'arte e dimoctrina di easerB ancora tnfluanzati fortementB 
dalla letteratura romantice ingleaa; 11 aacondo pariodo i invace lo 
atadio oreatlvo, autonomo, in cui gli scrittori, pur easando ancora 
dsciaaraenta dal "romantici", manifaatano ormai tandanze native, 
eraaricahB. L'spoca dall'imltazione del modelli europel d Finits: 
inlzia una nuova letteratura. Due dalle figure dominant! nel secondo 
pariodo del Romanticiamo americena anno: Walt Whitman e Herman Melville.
Vale la pane di sottolineere le caratteriatiche del Romanticiamo 
americena. Alla bass di queato movimento c'd la ferma intanzione di 
edificare una letteratura indipendenta, con lo ateaao apirito di 
fiducie nelle proprie forze che evava sostsnuto i pioniari qusndo 
avevano fondato una nuova Nazione, strappendola alia nature aelvaggia. 
Un'altra ceratteristice d la condenna dalla ingiustizie aociali: 
mentre in Inghilterra gli scrittori eorivono contro le ingiuatizie 
aociali derivota dello aviluppo industrials, in America i migliori 
spirit! romantlcl ai echieranc a favare dell'abolizione dalle 
schiavitil. Per quanto riguarda un'altra caratteriatica del Romanti= 
ciamo europeo, oioS la idealizzazione del proprio paeeato etorico, 
gli scrittori americani hanno ben poco, nella loro atoria paaaata, 
da idaalizzere; si rivolgono quindi a idealizzare la vita aelvaggia 
dalle nature, la vita degli Indian!, la vita dagll uomini della 
frontiara.
Infina una caratteriatica molto intareseante del Romantioiamo emericano 
d 11 diffonderai di una corrante di filoeofia ideelistica cha prende 
11 noma di Traacendantelismo. Queato tipo di filoeofia era aorta in 
Europe, come uno degli aviluppi dal penaiaro di Kant, a dalla Germania 
peesd in Inghilterra, accolta da ecrlttori coma Coleridge a Carlyle, 
poi dall'Europa fu trepiantata in America a accolta con fervore dai 
Romantici dal secondo pariodo.
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L'eBSBDza del TrascendBDtalismo ei'a la fiducla ferma nella libertd di 
ogni individua di seguire 11 propria "credo"; la conuinziortB che la 
natura umang i assanzialmentB buone e che 1'uomo deve laaciarsi 
guidare da easa, intuitivamente, sa vuole BBguira il bane a eviluppare 
armoniagamantB la aua peraonalltS. Coma oonaaguanza di quagta filosofia 
idsalistica gli ecrittori dal aaconcb periodo del nomanticiemo amaricana 
si ribglleno tilla vialone repraeaiva, paggimiBtlca, del Puritanealmo, 
che rande ach'iva la manta dall'uoma^^ e menifeatano, nella latteratiira, 
la stasBO apir % ni fiducla in b6 stesei a ngJle propria capacity, 
cha soateneva i rianiari nella loro marcia versa la costa del PariFico.
E a du1- autori dal secrndo periodo del Romantioismo americano, 
iihitman a Mel villa, che si rivolge 1 'attwnziane del giovane Pa vase.
b) WALT WHITMAN NELLE PAGING CRITICHE DI CESARE PftUESE - GREVI CCNNI 
01 CRITICfl AMERICANA
Nel 1932 Geaara Pavees si l a u r e a ^  presao la Facoltd di Lettere e 
Filoaofia dall'UniversitS di Torino, con la teai : Sulla interoreta= 
ziona della ooegia di Ulalt Whitman olio ai inaeriBoe nel periodo 
farvide d- letture, treduz.oni, aaggi, nrticoli eu ecrittori americani, 
che va dal 1930 el 1 9 5 0 ^ ;  ecrittori ai quali Paveae gi riFerl 
auccoeaivamente, dicenda quails "dozzina o circa di narratori anglosa8= 
eoni. chs ho tradotto dal 1330 al indicendn con queete parole
cha _1 periodo fondamentale del qu o farwore americanieta era eteto 
m n c - ^ o  in quel decennio, ancha ae altri seggi furono campoati 
eucceMivamentB. La teei, in un prime tempo reepinta, verrS accattata 
par intervanto di Leona Ginzburg e discuses davanti al Profeaaore 
F^dinando Nerl.
Gid dal 1927, anno in cui ei iscrive all'Univeraitd, Paveae va acca= 
atandnni alia letteratura amaricane e comincia a reccogliere materiale
par la aua teal au Walt Whitman. We abbiamo natizia dalle lettera, 
praziaas par documentarci 1 'ammiraziona per Whitman, la aua'"influenza" 
au Paveae (aono parole aua) a la funziona di chiarimento a s6 staaso 
che Whitman aaarcita au Paveaa, aiutandnlo a capire ad asprimara 11 
hocciolo fondamantala della aua iapiraziona.
"Ora io, non so se sia I 1influenza di kbit Whitman, ma dare! 
vantiaatta campagna par una cittd come Torino. La campagns 
aari buona par un riposo momantaneo della spirito, buone per 
il paessggio, vedarlo a acappara via rapido in un treno 
alattrica, me le vita, la vita vara moderns, come la Bagno 
a la tamo io # una grande cittS, plena di fraatuonn, di 
fabbricha, di palazzi enormi, di foils a di belle donna (ma 
tanto non le bo avvicinare)11^ ).
C'i tutto Paveae, a tutto Whitman cosf come lo vede Pavaae, in quaate 
righe: 1 'ammireziana per il grande paste emericana cantore della
"grande citti plans di frastuono", la convinzione, che perd Paveae 
piC tardi scuatarS, di avara audita la aua influenza (il dubbio, 11 
"non so sa" non riguarda 1 'influenza in s6 etaaaa, ma il vadare se d 
state quail 'influenza a motivsra 11 sue atteggiamento a proposito 
del dualismo campagna-cittd) a le due caratteristicha origlnali di 
Pavase nei confrontl di Whitmans il "timora" della grande citti, 
misto a un senso di attrazione, a il eaneo di frustraziona verso le 
belle donna "ma tanto non le so avvicinara". Ban diversamanta, aenza 
nesaun senao di impotenza, vade le donna kbit Whitman, che la eaalta 
ooma una forza dells nature, coma compagne dell'uomo:
"Ease non Bonn una iota meno di ma"
"sono abbronzate in volto dal soli splendent! a dai venti soffianti" 
"la loro carna ha I'antice divina forza e flaasibiliti,"
"ease eanno nuotara, ramare, cavalcera, lottara,"
"aparara, correre, colpire, ritirarai, avanzarai,"
"resistere, difandare e6 atease.
ParBHelamante a Whitman, Psuess legge altri autori amertcani e per 
approfondire la aua canoacenza dallo siing inizleri una carriapondenza, 
durata divers! anni, con 11 muaiclste italo-amerlcana Antonia Chiumi= 
natta e cercherd, in diverse riprese, di ottenere una borsa di studio 
preBBO la Columbia UnivarBity^\ La Quiducci ci dd un intersasanta 
panorama dell'ambienta culturale torineae in cui Paveee si muovsva, 
proprio negli anni cha decisaro la sua scalta par la latteratura 
amsricana,
"Negli anni 1929, 1930, 1931 e 1932, negli anni ciod durante 
i quali, vicino alia laurea, Pavuse aveva acelto di scrivere, 
come sua tesi, una InterprBtazione dalla poesla di Walt 
Whitman e pal, satto la posssnte apintmliihitmsnlana', inco= 
minciava a afidara gll ermatici, nail'ambianta culturale 
torinese si pronunciava un eerto farmsntp.di interesei per 
la letteratura ruaea e per I'americana"’!).
La Euiducci mette in riaalto 1 'originality del modo di accoatarsi 
alia letteratura rusaa da parte dell'ambienta torineae dell'epoca, 
cha non d piti di iropronta miaticheggiantB benei "rigorosamente 
razionaliatiCD11, ciod la viauale cha si imponeva non era piil 
"vBcchio-rusaa", era gii la savietica^\ E impertants scttolinaare 
la componente rueaa torinsce perch6 esaa entra nella formazione 
culturale di Pevaae, insiBms all'attrazione per la letteratura 
amsricana, in modo coai deciao da portarlo, dopo la aeoonda guerra 
mondials, ad aderire al comuniama. Un altro elemento nslla formazione 
culturale Mi Paveae, cui § indiapenBabile eccannare d 1'influsso dsl 
panBiero di Croos, Nan d sols la Quiducci a snttolineare questo 
punto^^^i ma ancha Vittario Stella, che risala alls radio! del 
erocianeeimo di Paveae, ciod fino egl! anni del licecj. "Auguato 
Monti, oltre a dargli il guato do! claasici a il aenao dello studio 
diaciplinato, glJ. aerd maBetrc di critics e di eatetica crociana"^^^.
A confermare la parole della Guiducc! e dello Stella etenno le letters
Bh
scritts da tovese in quel periodo ell'amico Sturani, nelle quali ai 
sente I'influaao del crocienesimo assarblto si Hcbd. "La fiesia d 
dappertutto. Un quelunque aentlmento d poeaiB. E queato dano divino 
i I'unica cosa varamanta nostra, poich6 la acianza i, gotta un carto 
aspetto una realtd fuori di noi, a di naQauno"3^ .  Proaeguendo 
neil'lndaging della formazione culturele di Pb v b b b , la Stella cerca dl 
puntualizzara quanto, nagli scritti di Pevaaa dall'epaca aia frutto 
della aua indole poetics a quanto aia frutto della studio del claaaiui 
e dl Croce a uuncluda che Pavaae nan 6 mai "pBdisaejqua" nalla aue 
scelte, al contrario aaea aono eempre motivate da una aaigenza 
interinre^^. II punto fondBmantala di divargBnza tra 1 'intBrpratam 
zione della Guiducci e dallo Stella riguards il rapporto Pavase - 
Grace - gutori americani. Lo Stella vede nai aaggi peveaiani apparai 
gu La Cultura, rip'.ardanti vari autori americani una manifaataziona 
dell1 influaso del pansiaro di Ci-ocs :
"Ndi aaggi apparsi na La Culture questo eentimantaliamo 
aTfiorante parsing in aade critica b di poatica apparird 
coetantementB rapraaao e le pegine o la Bporadicha natazioni 
critiche di Pavaae riantraranno in amnito crociano; di qual 
Croce mature tuttavie, ad attratto Bntii'agll dall'attualismo, 
che con ben maggiara ineiatenza di prime aegnava il raacordo 
tra taoreai a prasai b& tendo con maggiora ineiatenza aull' 37^
eaaare - I'arta o la atorie - correlate ad un impulao pr«tico"
E a austenera is aua convinzione lo Stella cite vari paaai, preai da 
di.erai aaggi di Pavaae, in cui gli pare evidente I'influeao crociano 
in cempa eatatico3®^. In un altro punto dal euo studio, lo Stalls 
ritorna bu queato concetto, eaprimanda in modo Inequivacabile la aua 
canvinzione che il matodo peveelano di acooatarai agli autori 
americani era "il auo crocianeaima riferito all'estatica (eul punto 
in cut eeee aimettB ohs 1 'srts raccoglis in si, esprimandoli, gli 
impulei della pratica)"^\ Al contrario par la Guiducci I'lncontro 
di Pauese con la lattaratura americana segna la fine del eua crocianesimo.
"Pavese, partita craciano al punto di giocarsi la teai di 
lauraa, fini col liberarai presto del crocianeairno per il solo 
fatto di occuparsi sampro pitl di letteratura americane - una 
latteratura ohe preaupponeva un altro tipo di rapporto fra lo 
acrittore b la realtS di quallo implicato dall'idealisma 
crociana
E proaeguB, chiarendo il auo concetto:
"Nan sola il meetire di tredurre... era gid di par s6 una 
acelta abbaatanza eterodoasa, un contraddirs apertaraante 
Croce (cha avava negate diritta di vita alia traduzione, 
eaeanda 1 'eapreasiana poetica un evento unico, irrepetibile) 
ma, una volta chs Pavese ebba abbracoiata come idsala demo= 
cratico il tipo di rapporto empirica, sulla base dell'esperienza 
pratica, viseuta, implicato dalla culture latterarla nordamericana, 
il suo distacco da Croce fu compiuta -.con la naturalezza di una 
conseguenza viaauta ed ineluttabila11^ 1
Anche nail'idealizzazione da parta di Pavese dall'America come demo= 
crazia, ad impronta aocialistica, la Guiducci vede 1 'eapreaaione di un 
ideale politico ban diverao dal "liberaliamo pit) moderate di Croce"4*^ ^; 
e finisee par avanzara, accanto al noma del Croce, nella formazione 
culturalB di Pavaae, qusllo del Gentile, portando a confarme delle 
bus idee la studio di Geno Pampelani^. Concardano invece, la 
Guiducci e lo Stella, nel vedere un legame tra I'attrazione per Whitman 
e 1 'amore di Pavese verso Gozzano e i Crepuacalari, anche as la 
Guiducci vede nell'innesta di Whitman eul fonda crepuscolare, "una 
atrana naturalezza"^, nentre lo Stella accosta con insistenza al 
name di Gozzano, quallo di D■Annunzio^5 '1 e conclude:
"Al fini dello svolgimsnto della peraonalitd di Pavese sul 
piano dalle concezione delle coea cui le sue opera anno 
informate, quel cha conta 6 cha queati saggi, al di 16 dai 
mode111 e dalle suggestion! ormai residual! o margineli del 
crepuscalarasimo piemonteea (Gozzano) e del decadentiamo 
seneuala di aacendenza europea (D'Annunzio) i-appreaentana 
1 'artioalazione di una tematica realietica''^^).
II name di D'Annunzio a proposito di Pavaae & ricordato anche da 
Lorenzo Mondo, nsl commento alia pagine di Lavorare stanca
"Ora, quelle immaterial! e cangianti pressnze (rnnbra fuggevale, 
sabbia, cevltS intatta, ausaurro) non si fiesano nitids e 
autanome nella memoria, ma riescono piuttosto ad una aattile,
Q tutta musicals, malinconia che ricorda il D'Annunzio alcyonia 
(b gii per carte poeaie rutilanti era occoreo diveraamante alia 
memoria quests? name)11
Ritorna la triads: Whitman-D'Annunzio - Peveae nelle apere di Pio
Fontana cha parla di "latents decedentismo" a proposito dslle poesie 
di Lavprare atanca^  ^b di nuovo gbbiama D'Annunzio accosteto a 
Pavase in Gianni Venturi, che vi aggiunga i Crepuacolari, Gazzano,
1b Guglialminetti, Cena, Leopardi e psrsino Petrarca ripetendo 
soatanzialraente il giudizio di Fontana, di un Pavaae eviluppatoai 
''librescamsnte aulla scia di tutta una cultura decadents s provin= 
ciaie"^^. Dei reato possiamu citara le parole dello ateeao Pavsee 
chs nomine piO volte D'Annunzio a proposito della sua formazione 
culturale s chiaramanta parla di un inneato americano aul bu d ceppo 
di cultura italiane: "La tua clasaiciti: 1b Gaorgicha, D ’Annunzio,
la collina dal Pino. Qui si d inneatata 1 'America come linguaggio 
ruBtica-univereale.. . a pocn dope, BBmpra nelle pagine del 
Diario, sotto I'anno 1943, mees di luglio, troviamo un'sltra annota= 
zions chiarificatrice dovs Pb v b b b parla del suo "stupors" giovanila 
devanti a certi paesaggi, nella cui bellezza riconoaceva la natura 
cantata da Omero s D'Annunzio®1 .^
Sa si pud effsrmare chs Pevees comincid a racccgllere matBriale par 
la sua teai di laurea eu Walt Whitman nel 1927, anno in cul si 
iscrisBB all'Univarsiti, bisogns pard riccrdare cha il suo interaeaa 
per questo autore riasla ad anni pracedenti, come ci tBstimaniano 
Is lettere di Paveas del 1925-26. In una lettera all'amico Pinelli, 
di qusgli anni, Pb v b b b asprims le sue riflesaioni sul pensierc di 
Walt Whitman: rifletta eulle eaaltazicne della farza, della
vitality, contro la dabolezza e la sentimBntalitd, che par Payees 6
11 tratto dominants dells poeale di Whitman e cerca di chiarire a 
a6 ateaso 1'origine del vitaliamo di Whitman. Secnndo Paveae si 
tratta di un vitaliamo pagano, fatto non in noma di una nuova morale, 
o di una nuova filaaofia, ma anzl nel piO aaaoluto diaprezzo per 
ogni forma di morale. A1 poato della morale Whitman ha meeao, 
pecondo Paveae, semplicamente la " p r e f e r e n z s , S i  sceglie di 
fare una coea piuttosto che un'altra, eamplicemente perch6 si 
preferiace cosi. Notiamo nella parole di Pavese un aenao di profonda 
ammirazione per questa gioia della vita, per quaato poeta che ha 
auperato ogni morale e si affida eolo el "placers", alia "praferenza", 
ma nsllo steaso tempo ci accorgiamo di una profonda malinconia:
Pavese, consapavole della propria nature, ai rende conto che egli non 
potrS mai superare i suoi dubbi raligioai e pacificare i suoi conflitti 
filosofici; egli non pofcri mai eesere cosi libero. Non ci sentiamo di 
condividers 1 'opinions di Vittorio Stella che vade in Pavese 11 ten= 
tativo coatante di vincerr la jiw vnclinazioni, per uniformarai al 
modello del poeta armnirato, Whitman. Lo Stella arriva a dire che la 
nota caratterietica di tutta la produzione di Paveae sard appunto 11 
tentativo, eeirnre fallito, di conquietare I'edonismo di Whitman, di 
eoffocare la propria spontaneity, alls ricsrca di quella forza che 
tanto ammirava nel poeta americano. Dice lo Stella:
"... oltre I'edesione all'edoniamo e all'attivlsmo di Whitman, 
el avverte corns 11 gusto lettarario di Pavese cominci ad 
orientarai e ad aeplicarsi a contrappeso delle propria inclina= 
zioni peicologlchB... quasi per conquietare, per liberare 
quella forza, quell'entueiaemo che sentiva mancargli o 
eesergli conteai e inibiti della sue fondamentsle tristezza, 
cosi intents a ai steeaa".
E conclude;
"... quests deliberazione di opporsi alia propria spontaneity 
d destinate a rimanere una notq distintiva in tutta la storia 
della personality di Paveae. E una posizione intellattualig 
stica fortemente caratter1zzeta da un volontarismo emotivo"53).
Quests interpretazione ci aembra decisaments farzata: 6 vera che
Paveae ammira I'abbandano entusiastico alia vita, che d in Whitman, 
a rimpiunga, farsa, di non eaaere ugualmente libero da ogni Forma di 
paetoia religiasa e morale, ma Payees ai conosce troppo bene per 
sperars mai, o eddiritture "aforzarsl", come vorrebbe lo Stella, di 
diventera un Felice pagano. Si veda, a conferma della noatra interpre= 
tazione, lo studio di N. D'Agoatino, che rieaamina 11 problema dell' 
influaso degli acrittori smericani eu Payees riconducendo 2a persons® 
liti dal nostro scrlttore nell'ambito della tradizione europ8a""*\
Contreria a quells di Nemi D'Agoatino i invece le teal di Amoroso^^ 
cha si riallaccie alia interpretazione di Lomberdo^6  ^ e di Stella e 
vede 1'influenza degli autori amencan! eu Pauese esteaa fino alle 
opere della sua maturiti.
Qltre alia tesi di laurea Sulla interpretazione della poesla di 
Walt Whitman. Payees dedica all'autore americano un aaggio: 'Interpre®
tazione di Walt Whitman poets', pubblicato su La Culture luolio «• 
aattambre 1 9 3 3 ^ \  In tale aaggio Paveae laments che troppo speaea 
i commentator! hanno preeentato Whitman coma un bel "vecchio barbuto 
e eecolara", che contsmpla la vita a coma un "maestoso profeta”; 
altro errors della critics su Whitman, aacondo Paveae, i di avere 
fatto coincidere i momentl pii3 falici del poeta americano con la 
craazione di quedretti, di immagini impressionletiche^, eenza 
renderai canto che fecenda coal si rlmpicciolieca le figure di 
Whitman. Un apporto positive dalle critica inglBee a frenceee^ 
fu, per Paveae, 1'avere efatato la legganda di Whitman "grande 
iniziatore s fondatore di nuove religion!"; 11 critico che meglio 
ha capito la figura di Whitman, propria perchS non si 6 eforzata di 
vivisezionarlo, ma si £ limitato a presenterlo attraverao i suoi
geati a la sue ateaae parole, i, per Paveaa, Cameron Rogara®^^.
Una volta puntuallzzato lo atato della crltica su Whitman, Paveaa 
procede a chiederei in che coea consists la sue arte. Non nei 
quadretti bozznttiatici, ha gii detto; ora aggiunga, nammeno nella 
struttura di base, parch§ tale gtruttura 6 inesietente, al punto che 
si potrebbero Invertire la parti della opere aenza mutarne 11 
signifies to e 11 valore®^. Dov'i allora 1 'arte di Whitman? La 
chiave della comprenaione, per Paveaa, & 11 Song of Myself^^^, a 
propoaito del quale Paveaa ribadisce 11 concetto di assenza di 
struttura nail 'opera di Whitman. "Ho gid ripetuto come 11 poema non 
abbia una struttura, una trama che ne rends necesasria, coetruite, 
le partil,G3\  II Song of Myself i fondamentale, dice Paveaa, per 
comprendere 1 motivi fondamentali della poetica di Whitman: "Questo
Song of Myself d qualcoaa come una quintsesenza della Leaves of 
Grass: in ssso e'incontreno tutti i motivi, anche inteai come
semplici soggetti, della poasia Whitenaniana"G£f^ ; in eeso ai trovano 
anche gli 'lament! per definire in che cose consists 11 sue verso 
lungo: "Per ben comprendere che cosa ale I ’ottimo verso uhitmanlano
non c '6 che da tornare a quelli del Song of Myself"6^ .  I due motivi 
fondamentali della poetica di Whitman o meglio Is due "ides fisse", 
come dies Pavsae, furono la volontd di creare una claaae di letterati 
capace di sasorbire la realti americana in tutts le sue forme 
infondendole nell^ stesso tempo un nuovo soffio di vita, s poi, 
"seconds idee fisaa", Is concszione della storia del mendo vista solo 
sttrsverso le sue opera lettersris.
"Walt Whitman i tutto invaeato da quest'idea romantica che 
lui per primo ha trapiantato in Amerios, liftlt Whitman vsds 
I'Amarica e 11 mondo soltanto in funzione dal poema che 11 
esprimgrd nel secolo XIX e tutto 11 resto al confronto non 
conta"55'.
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II aogno di Whitman d di rsalizzare questn posma, ma riusci solo a 
scrivere 11 poema di quegto suo aogno, che secondo Pavaae i 
irrealizzabila.
"Non riuaci negli assurdi di creaxe una poesia adatta al 
eio: do democrat!co e rapubblicBno a ai carattari della nuova 
terra scoperta - poichfi la poeeia & una eola - ma paaaando 
la vita a ripatars in vario modo quegto dieegno, egli di 
queato disegno face posela, la poesia dsllo ecoprira un 
mondo nuovo nella storia b nal cantarlo. Per scrivere 
insomma 1 'apparente paradoeso, egli fees poesia del fare 
poesia1'®'
Al oentra della poesia di Whitman ate I'immegina dell'uarao cha assorba 
tutti i fanomeni della natura e finiece par identificerai con saai 
a queata imagine d accompagnata della giola di ogni nuova scoperta, 
dalla giola di esaere semplicamente vivi: "... canaueto deaiderla
litiitmaniano: frontaggiare una esperienza dells milla, e dimanticarei,
idantificarei in easas poeeiB della scoperta"60 .^ Tutto attrae 
Whitman: I'uomo, la donna, la terra, 11 cialo, il mare, tutto
1 'universo a il suo S un canto di riccnoBcenza per "1'ineaauribile 
campo dl aeperienzp"®^. Perfino della morta riesca a fare un 
affascinante campo dl scoperta; un viaggio nuovo, vereo terra 
ignata, una nuova eaperienze. Quests 1 'interpretazione dell 'arte di 
Whitman da parts di Psvaee, cha trove irresiatibilmante comica la 
critica uihltmeniana, che confondsndo dati biogrefici con dati 
eststici, ai pone, con molti acrupoli s rsti^snze, il problema dells 
pederaatia o dell'DmnoaaBUBliti di Whitman.
''nisacB apaaeoaiaeimo ripercorrera molta dalla critica uhit= 
maniana, per saempio 16 dove si diacute ae veramenta il gruppo 
Calamus aia poeaia dell'amicizia ('1'amore sanza il tieaao1) e 
ea il gruppo che ve innanzi, i Children of Adam aia veraments 
poeaia erotica O i l  aeeao sanza 1 'amore'). TTutto quaato 
meacoleto a commoaee indignezianl e difase e disquiaizioni 
biograflcha interne al snepetto di pederaatie, che tre 1'altro, 
per via dells reticenze a del poco agili eottlntesi del peasnti 
letterati di aacendanza puritans, ai fa una fatica infame a 
penetrare a eaguire",
cosi comments Pavese a proposito della critics uihitmanlana, a praasgue: 
"Cl vual tsnto a eaprimerai can la scientiflca schiettezza dl J. Schlaf 
che, chiaro corns 11 sole, intitold 11 sue studio Walt Whitman homc- 
s e x u s l l e r ? I critici nan si rendono canto, per Pauese, che 
secando Whitman il asesc non cents: 1 'uomo, da donna, 11 creeto aono
tutt'uno, aono campo ineaauribile di acoperta;
"... la veritd d, ad occhi egomtoi, che i Children of Adam a 
Calamus aono uno stesso inno al perfettc individuo uihitmaniano - 
donna o uomo, non fa differenza - che eperimante la gioia, la 
aaniti, la libertEl di ogni contatto con la cose dell'univerao: 
un ciuffo d'erba, un corpo altrui, un penaiaro profetico"'D.
Pavese ritorna al Sono of Mvself anche par cercare di chiarirs Is nature 
del varao lungo uihitmaniano, sul quale confesaa di avare impiagato 
molto tempo, confrontando le poeeie di Whitman con le Prose Works.
11E tempo parso e molto ve ne pars! io stesso, apulciare nalle Proae 
Works del buon vecchio ... alio scope di moatrare coma in definitive 
non oi sis differenza trs 11 suo varao e la aua pro3B"^^\ Non solo 
d tempo parso, ma d ingiuato, inaiste Pavese, volere unificare cid che 
Whitman ha diatinto volutamente, cioi prosa e poeeia, cha aono 8spres= 
alone di due diverse iepirazionl:
"Ci sono dunqua due period! nell 'opera uhitmaniene, il primo 
di poeeia e il secondo di prosa e c'd una diffsrenza sostanziala 
tra qusl verse a quells prosa, che non si pud ignorare, confcn= 
dando, tra 1'altro, cid che Walt Whitman staaao ha diatinto con 
tents cura"?^.
In che c o b b consists Is novitd metrics di lihltman? Pavese aintatizza 
la culture di Whitman, dicendo cha d formats da Dmero, Shakespeare, 
Eachilo, Qaaian; Walter Scott, Alfred Tannyaon, Emerson, opera di 
atoria naturals, compendi dello acibile, melodrammi^1*^  e peeaa a 
dafinire la novitd del euo verso, diatinguandolo del "versolibero" 
europeo, col quela, aacondo Pavese, non ha niente a che vederB75\
chiarenda che Whitman non aveva nients contra la rima in b6 b per al, 
anzi egli stesso aveva compogto del versi in rima"^ e nemmeno volsva 
"guadagnare in niuBlcalitd" opponendoai alia metrica tradizionale, ma 
aveva biaogno di un verso nuovo, capace di egpandarai a rastringerai 
secondo 11 raspiro della sua Fantasia postica. "Ca 1 'aveva con la 
musicalitd acnpo a s6 atasaa a cid, aa Fosse visauto a oonoecerli, gli 
avrebbe fatto condannara i vBrsoliberiati1'^^^.
Ed scco la dsfinizione pavesiana del metro whitmsniano:
"La sua uniti metrics, avidentemente rlcalcata sulle veraioni 
della Bibbia, non segue leggi foniche. Accanto a un versetto 
di mazza riga, ae no trova talvolte di speaai due tiita. Walt 
Whitman segue una legge, diremo coai, Fsntastics. Eaprime un 
penaiaro, uno acatto, un1immagine, e via, a capo"7®'.
Una volte definite la nature a la metrica della poesio di Whitman, 
PavBBB ineiste au un aspetto del poeta amaricano che a euo giudizio 
non i atato abbaatanza mesao in luce e cioi Whitman non fu un 
"egtatica fannullone cui un demone ineuffla di tanto in tanto 1 canti 
all'orBcnhio11^ ^  ma un uomo che ebbe aemprB chiara coacianza critica 
di a6. Secondo Pavese, Welt Whitman fu 11 migliora storico a critica 
di a6 ed era pianamsnte caneapevole del parch6 aveva usato un certo 
metro o cantato un csrto argomento e Pavase cita a riprove della sua 
convinziona le ateeae parole di Whitman in A Backward Glancs o'er 
Travel'd Roads dove 11 poeta amaricano, con pacatezza a scums 
definiaca la propria poaaia coma
"un aentimento a un'ambiziona di articolare b fadelmante 
asprimers in Forma letterarle o poetics, a senza compromaaai, 
la mis propria Persona fiaica, emotive, morale, intallettuala 
ed aatatica, accordandola nel mezzo dello epirito e del fatti 
importanti del auoi giorni immadiati, e dell'America attuale - 
e di avolgere quests paraonalitd, identificata nel tempo a 
nello apazio in un aenao molto pill ingenuo e compranaivo che 
in qualunqua llbro o poema acritto ainora"80 .^
II name di Whitman ricorre di frequente anche negli altri aaggl di 
Pavase, dedicati a diveral autari americani, a teatimanlarB I'interaaae 
CDstanta che par lui ebbs Pavasn. Nel saggio dadicato ad Andergon®^^, 
del 1931, mentre esamina la lingua di questo suture, gli viene 
naturals il riohismo s Whitman: "E qui si penai a Walt Whitman che si
struggsva appunto ai nomi indiani, cha facava lungha lists di parole 
colic acopo di rinverginarla a difendeva il nuovo gergo degli Stati"®^\ 
Ritorna il name di Whitman nel saggio dedicato, nel 1943, a Lae Maatere®^^, 
dove Paveae accosta da una parte i nomi di Hawthorne e Melville a 
quello di Lee Masters b dall'altra avvicina i nomi di Gertrude Stein 
e Sherwood Anderson a quello di Whitman, vadendo in Stein a Anderson 
"I'bc q ... della declamazioni e dsi rapimenti di certo Walt Whitman 
davanti alia divina mediocriti"81^ . In un saggio BUCoeBSivo, del 
1 9 5 0 ^ \  i nomi di Lee Maatera a Walt Whitman sono encora accostati 
a Uhitman viane viato da Paveee coma il maestro di Maatera: “Sari
dunque Lee Masters una specie di Carducci, e Whitman, profete dell' 
energta demotratica e pioniera, il auo DantE?"®^\ Anche quendo 
Paveae riflette aullo stile di Dos Pasaoa nel 1933e7  ^ e cerca di 
definiris. il noma che gli aalta alia mante d quello di Whitmans
"Dos Pasaoa si d fatto uno stile, nslla sua umile oggattiviti 
ricchiesimo di efumature: eono mezzi gasti, mezze parole,
oppure colori odori auoni, pieni di eignificato, gioioai 
nella loro energia Bapressiva; una novitd nella poasia 
amaricana, ae non ai riealga fino a certe pagina d'impression!, 
ai jottings disseminati nelle ;,rose e nel verei di quell'eltro 
enfant teirrible di questa culture, che d Walt Whitman"°°).
Per ohierire quanto he detto, Pavese ritorna nello ateaao saggio ad 
esamlnBre il rapporto Dos Passes - Whitman a parch6 non eembri 
11 un'acrobazia" 1 'evvioinamenta del due scrittorl, aeparati da circa 
aettant'anni, pracisa cha 1'anallo di congiunzione tra Whitman e 
Doe PaaeoB fu Carl Sandburg09  ^ e alia fine dal saggio, aanza la minima
esitazione, conclude che la forza reeligtica di Dos Paggoa d "I'erediti 
di lilelt iihitman11:
"quest'energis di tratti, tutta raalistica, che aalva 11 versa 
libera degll amaricani dal fianco Impreasionismo del verso 
llberc eurapeo, S I'srediti di Walt Whitman ... Piuttaeto che 
aecondo una lagga musicals di armania fonica, gli amaricani, 
distro a Walt Whitman, dividono i loro yerai aecondo la leggs 
logics della auccssoions del pensiari"’0'.
II noma di Whitman viene pal accoatato a qusllo di Gertrude Stein 
nella prefaziona del 1936 al volume Autobioqrafia di Alice Toklaa91  ^
dove Pevese essmina Id stile della Stain a 1'impoetanza dai guoi 
esparimenti linguiatioi per il rinnovem sntD  della lattaratura nord= 
americana ad esprints la sue canvinziane che Gertrude Stein i debitrics 
a Whitman "dell'idea tutta americana di una mistica raaltd incarnata 
a imprigionata nella perola'1”^^. In due altri scritti di Pavese, una 
del 1S47 e uno dal 1949, ritcrne il nc'"2 di Whitman. Nel prima, un 
articolo del 1947^^^, Pavaae dd un gluzizio camplessiva sulla lettera= 
tura americana chs tanto Id E L ip aa s io n c  e dichiara che la novitd dagli 
acrittori nordamaricani non ronaistevk- in apunti saciali ma nel tanta= 
tiva di t r a v a r a  un linguaggi.: edettc ad esprimera fedalmante la realtd 
b il pioniara d5 quBfto .;udv.: linguaggia "materials e aimbolico" fu 
Wiitmen:
"... la ricchezza eaprer'lva di ijual papoxo ngsceva non tanto 
dalle vistoaa ricarca .asunti aaciali acendaloai ma da 
un'aapirazlane eevorB , 0 u oostrinqcru f-jnza rsaldui la vita 
quotidiana nella parnlc. Cl qui il lor;.' sfarzo continuo per 
edeguare il lingueggir c nucva raalu.. del mondo, par 
creara in aoetanza u-"- llnguaoQio ~,:.teriale a aimbolico...
E di guasto stile .. nr>- f . ulifficila r -zprire inizietori s 
pioniari nal poata Ljlt _:rc i e nal izrrators Mark Twain in 
pisno Ottocento"--v,
Il escondo scritto, dal 194" toloto 'L'arta di maturars'9^^
eaamine la lattaratura -Tier.-er- In generals dove apn^rantements manca 
ogni ragola fiaaa a retina la l.jjrti spirituele Sbiilute. Pbv bb s
accoeta 11 name di Whitman a quallo di Twain, Dreiser, Anderson,
Stsin, Faulkner e Wolfe, definendoli "sensibility nude e primcrdiali - 
quasi adolegcenze - scatenate tra le cose", sppurs, conclude Paveee
"non sappiamo quale altra culture contemporansa abbia creato 
un paregonebile mondo mitico-individualB a collettivo fattc 
di un dialetta linguaggio, fornito atilizzando 1 'irrazionale 
una pii) larqa masse di almboli, che la culture poetics 
americana"95).
II giudizio complessivo eu Whitman, che Pavese si i formata attraverao 
una lettura attente a paziente di tutts la opere, in prose e in versi, 
dell'autore americano, accompagnata da un confronto rigaroao con le 
principali opere critichs, francesi e ingleai, ci presents Walt U'liitmen 
come un romentico che psrd ha eaputo cogliere la realty con occhi 
aperti ad ogni scoperta e che, chiarsndo a s6 steseo 11 valors di 
quests particulars scoperta della realty, 1 'ha poi traameasa alia 
lettBratuca americana.
"Mantra un artiste suropeo, un antico, soaterry che 11 aegretc 
dell’arte y di coatrulre un mondo pii) o msno fantaatico, di 
nsgara la realty per soatituirla con un'altra magari pld signi= 
ficativa, un americano delle generezioni recent! vi diri che 
la aua aspirszlons d tutta di giungere alia nature vers delle
sti y doveroso, conclude Pavese:
"riconoecera che Walt Whitman non aolo ha testimoniato per 
primo con la eua scoperta quests tendenza della culture 
nezionale, me altrssf I 1ha acoperta dantro di s6 e formulate 
con una meggiore chiarezza critics che non eia state qualla 
di parecchi suoi commentatori'1^ ).
II rapporto Whltman-Paveas d uno dei punti pill discuaai dalla critics 
pavesiana che, a parte la diverse formulazioni di giudizio, piij o msno 
deoiss o cauta, concords nail'gffarmers che Whitman influenzd Paveae, 
aoprattutto per quanto riguarda la mstries. Piuttoato sommario e 
sbrigativo S Pio Fontana, che sanza indugiere in un confronto rigoroso
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frra Is paesie di Whitman s quelle di Pavese, el limits ad affermare 
gratuitamente che "non si pud negare 1 'influaso di bhitman sulla 
tscnica del verso di Lavorare stanca o sulle accennate taoris dell' 
'immaginE-racconto' e dall' 'Immagine interna1 "98l Giudizlo che pud 
esaera condiviso □ rifiutato, me che ccmunque andrebbe provato, versi 
alia mano.
Di un rapporto apirituale tra Whitman e Pavese perla Vittorio Stella, 
che vede Paveaa attratto e nello ateaeo tempo respinto dall'attiviemo 
a dal vitaliamo dell'autore americano. Attraverao numaroai eaempi99  ^
Vittorio Stella, come abbiamo gid eccsnneto, ci preaenta 1'immagine 
di un Paveaa che, effascinate dalle gioie di ssietere di Whitman, si 
sforzs, contra la bu b steeea nature, di imitsrlo, per diventare un 
fslioe pageno.
"Si & viato come aul modella di Whitman, Pavese combatte la 
propria inclinazione alls grazie, alia debolezza, alia 8anti= 
mentality, in nome i 11'snergia a doll‘entusiasmo. La sua 
storia d tutta qui nails cantraspinte, ricavste da una 
determinate fruiziuna di suggerimenti cultural!, che egli 
ordinerd fino all 'ultimo in opposizlone alia figure cui la 
sua individuality si avela vocate e, viceveraa, nel continue 
riemergere e riaffermarai di queeta figure dal seno ateaao 
dell'intento di fuorviarla, saatituirla, reprimerlaHlQD).
Interesaente S I'eaame comparative tra la poeaie di Whitman e quelle 
di Pavese, fetto da Lorenzo Mondu, che attraverao suggest!vl paragoni 
dei versi del due poefci, arrive ad affarmara chiaramenta cha 1 'influenza 
di Whitman eu Paveaa
noltrach6 nella righe lunghe - non atraripanti peiraltro al 
modo ujhitmaniano - nella dieinvalture aintettica e leaaicale, 
nel piglia anergicamente realietico, d avvertibila in carte 
diapoaizione a procedere per perticolari coordinati che 
potrebbero, non di rado, scambiarsi 1 'un 1'altro aenza modifi= 
cere 11 aignlficato ultimo della compoeizione"l^l).
Vale la pens di riportera uno dei pii) felici asempi di Lorenzo Mondo
che matte alcuni verai dal Song of Myself accantn ad altri veral di 
Paveae, tolti da Lavorara atanca, per auvalorare quanta ha affermato 
aopra.
Si veda Whitman nella chiuaa del Song of Myself:
"Se non rieaci a raggiungarmi aubito, non perdere coraggio;
"Se non mi trovi in un luogo, oerce in un altro, 
in qualche luogo io aono fermo ad attendere ts"
ad ecco Paveae:
"E la donne non contano nella famiglia 
"Uoglio dire, le donne da noi atanno in casa 
"E ci mattono a3 mon a non dicono nulla 
"e non contano nulla, e non le ricordiamci1'^^''
Dove old che colpisoe Lorenzo Mondo come comune ai 'J|ie poeti, o meglio 
come prove dell'influenza di Whitman su Pavesa 6 "11 vago aapore 
aentenzioeo e predicatorio"'5"0 '^*. Un altro pun to intereesanta nella 
oritica di Lorenzo Hondo £ I'eeame del particolare "realiemo" 
paveeiano. Paveae si pone di fronts alia realty eanza volera inter= 
venire su di eeaa con la volonti di cogliere lo sviiuppo spontaneo 
del reala, eecondo le sue laggi intrinaiche. In queato, Hondo vede 
"I'ambizione di fare tabula rase di ogni incroetazione culturale, di 
liberera il duro e acoglioso volto della raeltd, par poterne cogliere 
tutto solo, alle origin!, un meeeaggio di vuntd"^^'*^ e nell'atteggia= 
mento fiducioso di Paveae che ai pone davanti all'oggetto lasciandolo 
sviluppare secondo le sue leggi, Hondo vede un punto di contstto, 
foras inconeapevola, tre Paveae, Emerson, Whitman, Thoraau; "... 
secondo Emerson, Whitman, Th.:reau e le varie schie’-u del 'trascenden® 
talisti' ogni parols derive per emanazione dalla realty, di cui non &
Qoltanto pittura, ma simUalo pasitivo"^^^. Da pa avere trattata 
quello che sscondo lui i dimostraziong di chiara influenza di Whitman 
su Pavess e avere accennato, a praposito del realisma pavesiano, a un 
punto incertD, in cui non si pud parlare chiaramenta di influenza, ma 
solo di '‘contatto" tra i due, Lorenzo Mondo accenna a due aapetti di 
PavasB che ce la preaenteno autonomo rispetto a Whitman. II primo 
aapetto •' 11 concetto dell'amore che in Peveee ha qualcoea di "avido", 
di "rapraaso" e di "inaoddiafatto", ben divereo dalla aensazione di 
schietto godimsnto che ai trova in liihitmen. Dice Mondo:
"4.. raramente la sensuality di Paveee eppare schietta e 
cordiele, come potrebbe esaera in Whitman... pid speeec ci 
sent! I'afrore dei eenei inappagati e irritati, quasi una 
fiera inimicizia verso il corpo ne ecuisss, ineopportabil= 
mente, le frenesiB".
E conclude acutaments: "In fondo, forse, Pavass non d altro che un
puritano i reOours"^^®\ Affarmszione con la qusle sentiamo di 
consentire interamenta, sopprimendo, anzi, quel "forse". L'altrc 
aapetto che, per Mondo, ci prasenta un Paveae digtaccato da Whitman 
S il modo di vedere la vita: vagti apezi gconfinati, psrcorai con
gioia di vivere, nalle poesie di Whitman; un mondo chiuso, osservato 
con aerieti, nelle poesie di Pavess.
“Whitman procede per accumuli di realti, ineauuato e sanze 
conflni, nel guo gioioso e immediate riconoscerai nell1 
universale camracteship; mantra Paveae si raccoglie bu un 
mondo pill circoecritto a limiteto, che volte e rivolts s 
afaccetta, in un meditato b penagso arrssto di fronts alls 
eue oatiliti a contraddi zioni"10?).
Anche la Guiducci vede nell'arnmirazione di Paveee per Whitman la 
riprova che temperament! oppoeti ai atttrano: Paveae & attratto da
Whitman perch6 I'au-torB amerlcano wgli apalancava un mondo che era 
agli sntipodi di quallo che avsva nutrito le sue malinconis di 
adolescante"^03 ;^ a questo motive di carattere psicclogico ai gggiunge
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pal, aecondo Buiduccl, I'intBrBsae di Payees per il linguaggin 
nuovo di Whitman. La Guiducci vede una forte coincidenza tra 1 'affar= 
mazione di Whitman cha 11 suo linguaggio era quello del manovali, del 
farrovieri. dei minatori, del carrettiari, dai barcaiall e il vento 
di Payees che
"in tempi che la proea italiana ere 'un colloquio eetenuato 
con s§ stessa', e la poasia 'un aofferto silenzio1, io 
discorravo in proea a verei con villani, operai, eabbiatori, 
prostitute, carcerati, operai, ragazzattl”-1-09 .^
La Guiducci vede una chiara influenza di Whitman eu Payees per quanto 
riguarda la concezione del linguaggio e parle di "lezione di democrazia 
formale" che Peueee riceuette da Whitman, liberendosi coai dall'smora 
del dialetto come glielo aveva instillato Monti, che rBppreaentava 
"la piccola patria affettuoea di fronte alia patria strombazzata dai 
nazionelisti"^^, mentre lo slang di Whitman e poi I ’ueo del parlato 
in Pauesa hanno qualcosa di "aggressive”. Un intero paragrafo dedica 
la Guiducci a dimostrare corns Pauaae sia un poeta tutto "costruito", 
che prima ebbe per modello Gozzano e che poi, con uno aforzo coacienta 
e voluto, nel tentative di euperare la propria n tura fondamentalmente 
rumantica, impard la eua lezione formale da Whitman.
"Fu un aaeimilatnre vorace. Ruminava gli altri - e reeti« 
tuiva s6 atesso ... e coei la conoacenza critics di Whitman 
... gli aervi alia metamorfoei da crepuacolare e romantico 
in' poeta realists, equadrato, virile1'!!!).
Non etaremo ora a vagliare le varie posizioni critiche aul rapporto 
Whitman-PBuaee, per vedere quela di ease si avvicina di pii) alia realtd, 
n6 diecuteremo per ora i pasei in cui Pavase steaao esamina il 
problema del euo rapporto con la letteratura americana; nelle pagine 
concluaive, dopo avere eeaminato i vari eutori americani che, dopo 
Whitman, ettraesero Psuese e lo condueeero a fare traduzioni, eaggi,
articoli, diremo quale cl aembra aasare la altuazione reals del 
problsma.
Per ulterior! notlzie su Walt Whitman si vede 1 'opera dl Buy E.
S m i t h ^ ^  che colloca 11 poeta tra 1 Romantic!, pur ammettendo che 
i uno acrlttora dalle molte afaccettature, apesao contradditorie, 
cosa del reato rlconosciuta dalle steaao Uhltman^'*''5^ . Dope a were 
praaentato Whitman cnme "the greatest of all American poets ... the 
literary man most identified with our expanding frontier, our budding 
democratic spirit, and our ideals of material greatness", Guy E. Smith 
da del poeta americano un giudizio raolto simile a quello date nel 1933 
da Pavese nel suo a a g g i o ^ ^  ciod che 1 'eealtazione uMtmaniena dalle 
diuiniti della atruttura fiaica dell'uomo, 1 'idantificazione con ogni 
forma dl vita"*"1^  va interpretata come una forma di panteigmo e di 
animiemo e non conPusa con asaurde accuse di omoeeaaualitd. Smith 
inoltre matte in luce un elemento della personality di Whitman che 
apiage a noi lattori corns mai queet'autora fu cost caro a Pavese:
Whitman si inchina al progresao ecientifico e ns riconosce gli 
innegabili merit!, ma rimana fondamantalmente un mistico^^. Qusata 
ambigua poaizlone nei confront! della acienza cl eembra corrispondare 
all1attaggiamento til Pavese stsaso che ammetts, riluttante, I'importanza 
del progreaea, della fabbricha, dalle grand! cittd, ma rimane sostan= 
zlaimante legato axis aua terra a a tutto cid di cui aasa 6 aimbolo.
Whitman viane studieto da Alfred Kezin nei tratti di coincidenza o di 
divergenza con Thomas Wolf's'^'* e, sempre nell'opera di Kazin, Wtdtman 
viena eccoatato a Sandburg a Carl Van Doren nella rinnoveta esaltazione 
dall'Americe1161.
Oeaidariamo sottolineara, per riapondera a coloro che accueano Paveae 
di easere un critico mano che mediocre, che 1 'acuta giudizio dato da
Psvese nel 1933, quando dice che Sandburg d I'anello di ccmgiunziona 
tra Whitman e Dos P a s s o s ^ ^  viane ripetuto, identico, dal Kazin nel 
19£(31Z0  ^ e non credo che nessun lattore prudante oserebbe accusare 
Kazin di eaBBra un critico madiacre.
Accenni a Walt Whitman, accoatato a vari nomi della lettaratura 
americana, si trovano nails opsra di Maxusll GBismar^^^^, Daniel G. 
Hoffman^-^ ^'*, Harry B. H a n d e rson^^, Blanche Hauaman Galfant^Z£f^ ,
Leslie A. Fiadlsr125 .^
Per un primo accostamanto alls monogrefia eu Welt Whitman, si consiglia 
la lettura della opera critiche gid citate dallo atasao Pavase12^^ e 
inoltrs dsgli atudi di R. Aasalineau127^, W.E. Barton120 ,^ H.W. 
aiodgett129), 3. Bilay1303, E.F. Carlisle1311, 3. Catal132), C.IM. 
Eliot1335, R. Ks8nan13£|), W.S. Kennedy1355, M. Komroff1365, H.E. 
Lagler137>, S. Musgrove1365, C. l\loyes139), J.C. SmutBU 0 ) , 3. Thamp= 
son141), H. Traubel1425, H.J. Waskoiu1435, P.O. Westbroak1445.
Si veda infina il saggio di O.H. Laurence14"’5, tanto citato dalla 
critica italiana, in particolare dalla Guiducci, uhe lo veda come uno 
studio fondamentals per la comprenaione di Whitman e che invece a 
nostro parers ha scarso fondamento critico e che rimane una lettura 
intersssanta non per la comprensions di Lifriitman ma par lo studio della 
fieionmnia di D.H. Leursncs atesso.
c) HERMAN MELVILLE WELLE PflBlNE CRITICHE DI C. PAV/ESE - BREVI CENNI 
DI CRITICA AMERICANA
Cesere Pevese dadied a Herman Maivilla un primo aeggio, pubblicato su 
La Culture, gannaic-marzo 193214®5 che si sra andato maturando 
parallalamsnts alia traduziona di Moby Dick, cha Pavaee auava fatto 
nel 1931 a che fu stampata nal 19321475. Altri tre studi sono, in
realtS, le trs prefezioni di Pavese: la prefazione del 1932 alia
prlma edlziona di Moby Dick1^  la prefazione dal 1940 a Benito 
CMeno.l^) la prefazione del 1941 alia aaconda adizione di Moby D i ck^^ .
Dell'impartanza dell'incontro Malvilla-Paueae ci dS tegtimonianza 
Pavese stesea in una intarviata alia radio del 12 giugno 1 9 5 0 ^ ^  dove 
di chi are che egli traduese Moby Dick "con molto traaparta11 e che da 
allora Melville "gli serve ds pungolo a concepire i auoi racconti non 
oome dascriziani me come giudizi fantaatici della realtd"1^^^. II 
noma di Melville ritorna in altri saggi di Pavese: in un saggio del
1943 dedicato a Edgar Lee Ma a t e r s ^ ^  e in un saggio del 1946 dedicato 
a Joseph Conrad*^. Nel primo eaggio, del 1943, Pavese, analizzando 
la poeaie di E.L. Masters, vsdo in lui un discandente della "stirps 
degli Hawthorne e del Melville" in quanto anch’egli & uno degli 
"infaticati e misantropici acruutori dei sagreti del cuore"3,55  ^nsl 
secondo eaggio del 1946, Paveae cerca di chiarire a s6 steaao il 
diverse modo di concepire il "mare" per Melville, per Conrad a per 
Stevenson e arrive alia conclusions che il "mere" 6 par Melville 
qualcosa di "titanico e inaieme biblico", per Conrad d "il luogo dell' 
anima" e per Stevenean infine il mare i uns "etazione climatica rtcca 
di nobili leggende a intereasanti istituzioni*®®^.
Ancha nel Disrio di Paveee^^^^ ritorna apesso il noms di Melville, a 
volte da aolo, a volte in relazione con altri nomi della letteratura 
americana ed auropea. In una nota del 1940 de II meatlere di vivere 
Pavese riflette sul fatto che I'equilibrio di ogni racconto consists 
nella coeoiatenza della "persona" dell'autora, che sa come gndrd a 
finire la vicsnda, e la "persona11 dai vari peraonaggi che invece non 
lo sanno e affarma che:
"Se eutore b protagonists si confondono (Js) e sanno corns 
finirS, occorre rialzare la statura di aitri psrsonaggi per 
ristabilire 1 'equilibria. Percid 11 protegonista, se racconta 
lui, dev'sssare pid che altro uno apsttators ('Daatojsvakij1:
■nsl nostro distrstto'. 'Moby Dick' : 'chiamatami lamaele 1 )^5a).
In un'altra annotazione del Diario, sotto 1 'anno 1947, Paveaa dichlara 
che "Moby Dick" i una dells scoparta del mondo rnoderno perch6 "non d 
pereonaggi, d puro ritmo" e, accoatando poi il name di Melville a 
quello di vari scrittori, carca di sintetizzara il "ritmo" di ciaacuno 
di essi: "Hemingway ha la morta violanta, Levi il confino, Conrad la
perpleaaitd del marl del Sud, Joyce lo stereoscopic dalle parole- 
senaazione, Proust 1 'inafferrabiliti degli istanti, Kafka la cifra 
dBll'Bsaurdo, Mann il ripetarai mitico dai fatti"1^9 .^ Ritmo puro di 
Melville, qulndi, contrapposto ai vari ritmi del vari autori.
La prima precisezione che Pavase sente indispensabile, all'inizio dal 
auo aaggio del 1932 au Melville 6 che c'd una grande differenza tra 
il mito ds] aelvaggio come da divarsi enni ai sentiva in Italia e come 
A santito de Melville. Quello che "offends" Pavase d il modo in cui, 
in Italia, ci ai rivolge al mito della vita sane e primitive. C'i 
nelle parole di Pavase una chiara allusions al movimento letterario 
di StrapBBBB che aveva avuto come organa la riviate II Selvsooio di 
Nino Msccari, uscita per la prima volte nel 1924 a che saaltava 
appunto la esna vita del popolo e In tradizione itsliana2-60 .^ Secondo 
Paveas "d vile fuggira le complicazioni in un paradieo aempliciatico"16 '^* 
a ritorna su quaato concetto dichiarando: "evere una tradizione d
meno che nulla, i aoltento cercandola che si pud viverle"16S\  Anche 
Melville $ rappreaentanta della letteratura "aelvaggia" a come tale 
d atato riacoparto, dice Pavase, della lettsrature anglosasBona:
"E da qualche decina d'anni gli anglosassoni ritornano a Melville 
come a un padre spirituals riacoprendo in lui, enormi e vitali,
1 molti motivi che la letteratura eaotichaggiante he poi
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ridotto in mezzo aecolo alls volgaritd"*63 ;^
ma ben diverso & il concetto di "sanitd" in Melville, continue 
Pavese: ei tratta di una vitality e echiettezze di apirito pill che di
una sanitd fisica1^1*^ . Del reato il protagoniata principals, Ismaels,
6 un "marinaio che pud remare coi colleghi illettarati mezza giornata 
dietro a tm capodnglio e che poi ai ritira aulla taata d'albero a 
meditare Flatona1' ^ 3 .^ Fatta quests precieazione, di carattere 
politico oltra che latterario, come reazicne al mita imperante del 
buon aalvagglc, coat come I'avrebbe voluto vedara canters dagli 
acrittori il Faacismo, Paveee paaaa a dare alcune fundamental! notizie 
biografiche au Melville a erriva poi ad aaaminare brevemente, ma con 
molto acume critico, le opera minori dell'autore americano che vede 
come un momento "inconacio11, quasi una preparazione alia "lucida e 
sottile ricerca" del problems dell'eaietenza, che troverd la massima 
rappresentazione in Moby Dick^^^\
Altrcva, le opera minori "Typee", "Ornoo11, "White Jacket", vangono 
definite taetimonianza di vita " i d i l l i a c a e  " a r c a d i c a g  
Paveee conclude che
"il faacino del tre libri eta eenza dubbio, riportando la 
aemplice prims impraasione, in quel loro parlato continuo, 
in quello apumeggiamanto di epirito, di caricatura s di 
gioia di vivere, au uno afondo di immenaa aarenitd come lo 
acintillio dell 'oceano cha deacrivono"169),
Altra opere minori felici, e giudizio di Pavese, furono Benito Cereno.
uacito per la prime volta nel 1855, alia fine dal decennio 1845-55
che vide uaclre quasi tutta I 1 opera di Melville e Billy Budd,
definite da Paveee "una felice incongruenza, un frutto fuori 8tagione"^^\
Per Benito Cereno. definite "queato perfattiaaimo tra i euoi
racconti"^^\ Paveee fa addirittura un paragons con la tecnica
narrative dal Purgatario dantssca:
"Tutta aid che carapone lo sfondo della singolara giarnata 
traacorsa da Capitan Delano aul 'San Dominique1 aono tecnica= 
menta analoghi alio afondo di certi episodi del Purgatorio 
dantBsco - la scalata, 11 dormiveglia, i crepuacoli primava« 
rili a la vision!-slmbolo, oltrachfi immagine, di una oppoeta 
concezione dells c o b b : la poaaibile apiritualizzezione
angelica
Ma cl aono ancha la opera mancate di Melville, "la opere pid amblziose", 
che erano cedute "in un lego di IndiFferanza, suacitando tutt'al pii) 
qualche adagnata BtroncaturaKl/^ ,  erano quests Mardi (1848), Pierre, 
or the Ambiguities, The Confidence Man (1857). La regions del loro 
fallimento, aecondo Paveaa, ate nel fatto che in esse "1'equilibria 
tra razionala e traacendente, naceeaario sll'arte metura di Melville, 
viene meno appunto per la viuisezione ellegorica e filosofica chc si 
fa degli enigmi"i7^^; Melville cerca di dare fondo a tutti i 
problemi del mondo, abbandonando la atreda del aensibils per entrare 
nell'intricate forests del aimboli17^^, di coneeguenza "lo stile si 
fa convulso, 1 'ispirazione spilattica, frammentaria, 11 sanso della 
properzioni viene meno.. 11 libro sombre acritto da flchab"17^ .
Tutte queete incongruity scompaiono nal capolavoro Moby Pick, per 11 
quale, a diverse ripreaa, Paveae use i termini "claaaico", "spico", 
"greco11, "poema sacro"^77  ^ per ecttolinaarne I 1equilibria supremo.
Pavsee paragons Moby Dick a una tregedie grace a dice che nonoetante 
la viconda sia foaca, "S tanta la sereniti a la schiattezze del coro 
(Xsmaela) che dal taetro ei eoce aampre aoltento esaltati nella propria 
capacity vitale1'^ 7®^. E che coaa rappresenta Moby Dick secondo 
Paveaa? Nella prefaziona dal 1932 Pavsaa dice: "Non c'i nulla da
scoprire aotto la Galena Blanca. II euo peuroso significato sta 
appunto in quasto che significa un vuoto, un nulla, una forza brute, 
oppure un agents inconoacibile"^7^^ a nel Baggio, pure del 1932,
Pavaae inalste au queato concetto che Moby Oick rapprsssnte 11 mondo 
invialbile uha 6 un miatera b chiunque sari cosl oetinatamsntB 
pragunti,!' ,d da volarlo apiagare farsl la fine dal capitano AchabiSC]\  
Nalla prafazlona succesaiva, del 1940, Paveae muta leggermante 11 
modo di cancepire Moby Dick: la balene bianca rimane sampre, per
lui, qualcaaa di indsterminato, ma in sanso negative; '’ElQQaremo - 
dice Pavsae - la finezza d:l cui die da prove Melville la eclando indefi= 
nito 11 aenao della aua allegoria", ma per Paveae la balena bianca S 
ora diventate 11 airabolo del Male:
"Moby Oick asBomma in a6 la quinteeaenza dell'errors e del 
mala dell'unlverao ... Moby Dick rappresanta un antagoniemo 
puro, e percid Achab e il sue nemico formano una paradoasale 
coppia d'ingeparabili ... I'annientamantc davanti al eacro 
mistaro del Male reata I'unica forma di comunione poeeib{le"1QD .
Achsb quindi, senonUo Pavaga, non i un vero personaggio "per il 
gamplice fatto che d il riscontro di Moby Dick, di cui neaeuna, 
immagina, pretender# la psicclDgia11'1"62^. La grendezza di Moby Dick 
i secondo Paveae in quaato sense di mistero inaoluto, che deve restore 
miatero, a ae le apere Mardt, Piarre, The Confidancs Man sono fallite 
& propriu parchS hanno valuta affrontare un compito imposaibile, 
cioi quallo di apiegare 1 'inapiagabile, di razionalizzere il trascene 
dBntB1B3).
Ma quello che BQcondo Paveae d I'asp-.tto fcndamantale di Melville d 
la struttura del linguaggic, apecchia del aun anima e della sue 
culture; au queato concetto Pavaae inaiate nal saggio del 1932 e 
rltorne nelle succeeaive prefazioni. La culture di Melville coa£ 
coma & teatimonieta dal euo lingueggio, ai baaa non aolc aul '700, ma 
anche e soprattutto eul '600 a au una buona metd del '500 e 11 motiva, 
eecanda Payees, che splnae Melville, e in genera tutti gli scrittori 
nordamaricani, a rifarsi al '600 fu che in qusl aecolo vedevano non
sola "la criai etorica che aveva dato origins ails cnlonia", ma anche 
1 'eapressions di una "fiara seta di li’.erti intBriorB"^®^^. Tale 
culture si manifests, per Pbvbbb, nel "tono guizzante della nuova 
lingua acisntifica b filoaoFica che andava formandcsi, mascolanda i 
paludamanti latineggianti agli acatti nervoal, quaai dialettali, della 
nuova s a n s i b l l i t d . Paveae accoata la prosa di Melville a quells 
di Giordano Bruno, di Rabelais, degli Elisabettiani. "II gusto del 
cateiogo, dell'abbandanza verbals e dal vivaz joyeux d prasante ... 
gli Elisabettiani gl;L han dato quei bagliori di stile, quel paludamenti 
di immagini, quell'ernore di ccntraati"^®^^ e infine, e completamanto 
della culture di Melville, Paveae metts: Thomas Browne come padre
spirituals, il Coleridge della Ballate dall'Antico Marinaio, Pistons, 
i neoplatonici, 1 mietici e aoprattutto la Bibbs. La culture biblioa 
di Melville, che era del reatc una caratteriatica di tutti gli 
acrittnri nordamerioani, "grand! Isttori della Bibbia11"*"^  ^ si msnifasta 
aecondo toveae non solo nella aoalta dei nomi flchab, Ismaels, Rachele, 
Eeroboamo, Gilded, Elia, ma aoprattutto nello spirito puritano, 
severe e terriblls che domina tutta I'opsra, nel tono solenns, da 
Vecchio Testamanto^6®^. Eppure, oontinua Paveae, nonostante quests 
atmosfera cupa e terribile "Maivilla mantiene dinanzi alia Bibbia uno 
spregiudicato atteggiamento rszionalistico"1®^^ che si manifests in 
un tono ora acherzoao ora ironico, come nella preaentazione dell1 
armatore Bildad, tanto avaro, che ata leggendo la 0ibbiei9O\  II tono 
ironico di Malvilla si msnifsata aecondo Peveae anche in altri paasi 
di ‘Moby Dick1, come nel ringraziamento al UicB-vice-blbliotecario 
che Melville finge gli abbia fornito le varie citazioni"1"9^  e nail! 
apieodio in cui riferendo cha vengono iseats sui fianchi del Bequod 
da una parte una taste di cspodoglio e dall'altra una testa di tialsna 
franca, Melvilla Is parajona alia teste di Locke e di Kant, che
ssrebbe meglio gsttare a mare per navigare piti laggeri a apedjti192\
Da tutto quanto datto eopra risulta cha Pavasa fu critico acuto a 
ui'iginala di Melville a la parte migliore della critica pavaaiana 
consista nell'aaame llngulatico dalle u^ere cha man mano pranda in 
eaame. A propose to di Moby Dick, proaeguando nella sue indagine 
PavesB Bottolinaa cha niante & superPluo nella pagina di questo 
capolavcro, cha nammeno la "diBaerteziani cetologiche", a prime vista 
pedantsBche, possono essera eliminate, perch6 cltre a teatimoniara 
"1'astro multicolors" 01 Maivilla,
"l'intereaaanta liata di rifarimenti, peacati in tutte la 
Vaticana a la bancheralla della Terra a la etimologia in piti 
d'uns dozzina di lingua, cha pracedono, aervono a portare 11 
letters a quel grade di universality, ad ambiantarlo in 
quell'atmoafara laica di dotta diacussiona, che aarS il narbo, 
telvolte umoriatico a tralvolta aroicn, di tutti i futuri 
capitoli"193\
Delia miatura di parole barocche con parole raziocinanti Pavase vede 
naacere un aquilibrio "che d come un suggella di claaeiGitd", tale 
che aaconcb lui non si pud aggiungare n# togiiara nammeno una parola 
al Moby Dick, pans la rovina di un capolavoroi9£f\  Un equilibria 
fatto della fuaione s dell'altarnarsi di parole raaliaticha, aimbo= 
liche, tecniche, biblicha^^9  ^a Pavasa conclude:
"Naasuna corda della sue culture Melville laacia intentsta 
per randare il aaneo di quBat'inavitabila cataatrofa, dalle gii 
accennata pauroas cedanze blblicha all 'aaciutto a sBttecan= 
tesca narbo del capitoli infermativi: dal capriccio scherzoao
dalle peuea digresaiva che ricordano irresistibili tante 
lettaratura aaggiatica, all'alta s shakaapeariann tenaiona 
fantastica di carts ecena drammutlche, Cid che tutto coordina 
a armonizza ti 11 ricoo e oapiente fraaeggio'^^o),,
la critica au Paveae riputa, a propositc di Maivilla, come avava gii 
fatto par Whitman, 11 giudizio vago di "influenza" au Paveae: Gianni
Venturi parLa di Melville coma del "magister vitae" di Ravage197
Lorenzo Mando vede nelle posBie ul Lavorare stanca la "reminlscenza" 
di Moby Dick3'93  ^ e parla di Melville come di calul che ha "confortato" 
Paveee a procedere sulla strada del Armanda Guiducci
insists non solo eull’influseo di Melville ma sddirittura eull'influsso 
della interpretazione uhe del Melville aveva data D.H. Laurence'^^.
Uadremo nella ccnclueione cha peso dare a quaati vari pareri critic!, 
baati qui avervi accennata.
Per un primo esame della figure di Herman Melville el vedano i saggi 
di D.H, Lawrence^^\ tanto speaeo citeti dalla critina italiane dove 
oltre ad aicuns intemperanze tipicamente lawenciane nella quail 
Melville viene chiarnata alternstivamante "a rather tiresome New 
Englander of the ethical mystical-transcendental:st aort"202^, oppure 
"the solemn asa11^ ^ ^  8 il sum stile viene definite "clotunieh ... 
clumey and eantentioualy in bad t a a t e " ^ ^ , ci sono aicuns immagini 
suggestive. Una i quella di Moby Dick vieto come "the last phallic 
being of tho white man"2^ ^  e I ’eltra & quella del Pequod come simbolc 
dell’Amerira chB atu andando alia deriva con tutte le eue svariate
''QueequQg, the South Sea Islander, all tattued, big and 
poufirful; TaehtBgo, the Red Indian of the aaa-coast, uhfire 
the Indian meats the sea; Duggaao, the huge black negro.
Thera you have them, three savage races, under the American 
flag, the maniac captain"20G).
Si vadeno pai le pagine dedicate a Milvilla da P.O. Matthieesen, dove 
epicca I'imtragine del cnlure Sxanco come aimbolo del Hala207 ,^- si 
leggano inoltra le pagine di Buy E. Smith*^®^: E. liiagenknecht^^^;
a Harold Beaver, nella introduziona al Moby Oick23~Q\
Accenni a Herman Melville, accastato ad altri autori americani ai 
trovano nells opera di Udslie A. FiedlBr^^; Harry B. Henderaon^^^;
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Daniel G. Hoffman213''.
Per un primo accostamento alls monografia su Harman Melville, si 
conaiglia la lettura dagli atudi di D. Abel21^ ;  C.R. flnderaon21®^; 
N. Arvin216); 3. EBrngtBin217); U. Eraawell21^^; P. Brodtknrb219); 
R.L. Gala2203; S. Gaist2213; S.L. Gross2223; U.S. Henny2233;
G.E. Keyes2210; L. MaoPhae2253; P. Miller2263; F.B. Myers2273;
B. Ricks2263; 3.P. Ruden2293; U. Shurr2303; H.P. Vincent2313;
E.R. Uinana2323; R. Zcellner2333.
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CAP. IV
L 1INCDNTRO PI PAUESE CON DUE REALISTI: SINCLAIR LEWIS E
SHERWOOD AMIEFI3DIM
B) L'ETA "DORATA" - LA LETTEHATURA PI "COLORE LOCALE” - IL SORGERE 
DEL REALISMO AMERICANO (1665-1890) - PANORAMA STORICO E CULTURALE
Lb guarra civile (1861-1B65) segnd 11 passaggic ad un nuovc periodo 
nella atoria dell'America, coal come la Dichlarazlone d'lndipendenza 
(4 luglio 1776) aveva aagnato la fine del periodo colonials a aveva 
gettato le basi per 11 aorgere del Romanticiamo amerlcano^\
II 14 aprile 1B652  ^ 11 Rrasidante Lincoln vaniva aassaainato da un 
audista in un teatrri di Washington, coai che nella difficile opera di 
ricoatruzione poat-ballica venna a mancara la spiritc umanitario di 
Lincoln a 11 Word
"ova col favors della guerre gli industrial! a i capitalist! 
avevano vlato I'intero trionfo del loro programme (protezio= 
nismo doganala, regime bancario a monetario favorevole alio 
aviluppo del capitals) trattd con impolitica aaprezza 11 Sud, 
considerandolo un samplice territoric di conquiata"^),
ma anche queata crisi, detta criai della "ricoatruzione" fu poi 
auperata a I 1America inizid) quell'aaceaa economica a politica che la 
porter# in poco piti di cinquant 'anni a diventare una dalle pii) grand! 
potenze del mondo^\ La dottrina del Presidents Jamas Munroe, 
formulate nel dicembre 1823 cha ei pud aintetizzare con 11 motto 
"I'America agli Amaricani"^\ viena porteta al massimo aviluppo dopo 
la guerre civile a grande il noma di "panamericaniamo", che consiata 
nella ferma intenzione degli Stati Uniti di imporre il loro predominio, 
politico ed economico, augli atati dell 'America centrals e mBridianalB^\
Nel periodo immediatamcnte aucceaaivo alia guerra civile la letteratura
americana, a parts pache Bccezioni, era rappresentata da scrittori 
indiuidualiati, che si mantenevano distaccati dal problem! gtorici e 
politici^\ ma dopo il psriodo coai dattu della "ricoatruzione" 
(1665-167(3) lo apirito unitario della nuova Naziona trlonra, non solo 
pnliticaments, ma anche culturalmants, s i vari scrittori di o g m  
aazione dagli Stati Uniti guardano alio sviluppo di ogni altro sattore, 
con la coseienza cha cid che tocos uno dagli Stati riguarda tutti a 
coinvalge ognuno. Lo apirito dsmocratico si manifsata nail’insotfe- 
renza v, so il monopnlio della culture da parts di gruppi di scrittori 
aristocratici, che ai ritengono i dspoaitari della scibile, e nel 
Raraanticlsma americano ai infiltrano lantaments note di "colore" 
rsalistico: ai prepara gradualmante il passaggio dal Romanticismo
al Realiamo.
"A new and truly national literature was taking shape, an 
American romanticism tempered progressiva]y more and more 
with tonaa of realism and the colorful realities of the 
country, particularly the West, where history was being made, 
that .-as eagerly being followed by the nation as a whole "8).
II periodo cha va dal 1865 al 1H9D viene concordamente definite, 
dalle varis etorie lettersrie om&ricane, coma 1'epoca d'oro: "the
Gilded Age", a fu infatti un'epoca di rigoglio economico, politico e 
culturale, in cui perfi gli idaali dal passato furono travolti dalla 
nuova era industrials. Alla fine dal secolo il Romanticismo sari 
aappiantato dal Realiamo. Eoco come Guy £. Smith definiace I'apoca
"It was an age of ecienca, of pseudo-science, of technology, 
invention, commerce and finance. It was an age of few 
standards to judge the real from the false, the good from 
the bad, the right from the wrong... It was an age that 
brought the high idealism and the individuality of romanticism 
to a low ebb by tho and of the century ... It was an age 
that brought realism into the forefront of American life and 
thought by the last decade of the century"®'.
Una rlvoluzione industriale che & anche una rivaluzlone morale, corns 
di salita accade. Con queato non si vuole dire che i fattori 
Bconcmica-gociali determinano i fatti cultural!; economia 
e culture aono due fattori paralleli che s! influenzano a vicanda a 
ogni profondo rivolgiraento etorica porta con s6, neceaaariamante, un 
radicals mutamsnto economico e culturele. The Gilded Age vede corns 
protagoniBta da]’a vite americana tutto il popolo: 11 aingolo
individuo si perde nalla magea. Inizia la lotta per il controllo del 
pctsre tra Agricoltura a Industr!a^^\ Il mondo ariatocratico e 
cavslleraaco del Sud ha parso: serge la nuova aristocrszia industrials.
II tenors di vita della maggior parts della gente migliore; si ha un 
forte aumanto di popolazione che tends a concentrarai nails citti: 
Chicago che nel 1840 aveva una popolazione di 4k.000 abitanti, ha 
all'inizio del 1900 : 1.500,000 abitanti e piO di 4 milioni di 
immigrant! arrivano dall'Europe nel nuova continents"*"^.
Quests epoca viene chiamatEi "d'oro" non solo perchS segna un periodo 
di rigoglio politico e culturale, ma ancha perch6 veramente 1'oro,
Is lotta per il suo possesso, d la caratteriatica di queato periodo 
s verso la fine del eecolo, all'incirca verso il 1890, ai cominceranno 
a ssntire Is prime voci di protesta contru il materialismo dominante 
s contro la diatruzione di ogni idsale*2 .^
Nells lettarsturs arasricana si manifesta il nuovo opirito realiatico, 
che si allontana sBinpra piQ dal Rcmanticismo. Nslla fase di passagio 
dal Romanticiamo el Raaliama, assistiamo a una grsdusls democratizza= 
zione della Iratisratura: gli ecrittori. producono libri non piCi per
un csrchio rietratto di arietocratici, me per la masaa della 
popolazione s poichi i lattuvi non aono intersseati a una visions
idealizzata s roraantica del mondo, la latteratura dell'apoca offre 
loro un quadro pit! raalistico dalle uita13\  L'anello di congiunzlona 
tra 11 Romantlciamo a 11 ^.aaliamo 6 coatltuito dalla kj bi detta 
"Local-color Literature": dove non abbiamo ancora la crude rappresen=
tazione della realtS, ma gld si veda il prime tentativo di reppresen= 
tare fedelmente la vita. La "Local-color Literature" 6 una strana 
mescolanze di Romantlciamo, cha dure e marire, s di Rsalismo naecsnta, 
a dS i suoi primi frutti verso 11 1B7D1<,\  Solo dopo il 1690, quando 
la popalaziona indignata "acopra" la corruzione politics e induatriale, 
la mane del profittatori, la inaguaglianza aociali, solo allora ai 
fard evanti una lave di nuovi acrittori cha rappreaanteranno la vita 
con toni grigi, pesaimistici e raaliatici1^ .
Per un intereaaantissimo asame comparative tra la vita dalle grand! 
cittS, coal com’ara vista nalla "Local-color Lifcaraturs" a come invece 
S preaantata nal nuovo romanzo raalistico, si veda lo studio di 
Blanche Houaman Gelfant: The American City Novsl^^ \
La citti diventa, nal romanzo raalistico, la protagonists principals, 
sacondo Gelfant; non 6 sfruttata coma sfondo o come materials di 
colors locals: i il luogo "fiaico" in cui si avolge 1'azione, i 
"I'straoafera" in cui i peraonaggi ai muovono, d "il modo di vivars" 
inconfondibile della Citti*"^. Nal romanzo di colore locale, continua 
Gelfant nal auo libra, noncstante I'uso del gergo a dell'ambients 
cittadino, la citti rlmane ataccata dai peraonaggi, non partacipa 
attivamenta all'aziona, tanto cha ai potrebbe cambiare lo sfondo, ma 
la peicologia del peraonaggi a la trams rimarrabbaro soatanzialmente 
iramutatii® \  La diffarai ;a fondamantale tra I'autora di un romanzo 
di colore locale a I'autn- ■ C un romanzo raalistico 6 coal sinte= 
tizzata da Gelfant:
"Unliks a local color writer, the city novelist sees urban 
life as an organic whole, and he expresass a coherent, 
organized and total vision of the city. And he is not concer= 
ned only with anecdotal value of city incioents ... In 
creating a unified impression, he uses particularised .incidente 
as a means of arriving at underlying truthe about city life"19).
E muteto 11 modo di vedere la vita: lo sfonda, la citti, non S pill
vieto come un accessorio, ma come parts integrants: 6 la scene entro
cui gi avolge il drairma di tutto un popnlo. A par tire del 1890 11 
Romanticismo eard defi litivamente sepolto e si evilupperd 11 Raaliemo 
emericano^0^: pieno di amarezza e di dijilluaioni, dopo I'euforia
che ave\ra accompagnato lo eviluppci industriale21^. Le lontane redid 
del realismo di S. Lewis e Sh. Anderson affondano in questo periodo, 
ma i indispensabile progeguire nell'indagine dellB letteratura 
americana, per apprezzare le quality rivoluzionarie del loro nuovo 
Realismo.
b) LA LETTERATURA AMERICANA DEL XX° SECOLD -
- IL REALISMO AMERICAMD NEL PERIODO PRECEDENTS LA PRIMA GUERRA
MQWDIALE (1B9Q-1915)
- LA LETTERATURA AMERICAWA DAL PRIMP DOPOGUERRA ALLA GRANDE
CRI5I (1916-1929)
- IL NU0U0 Rt^lANZO AMERICANO (1930-1950)
- PANORAMA STORICO E CULTURALE
Fetta la ovvie premessa chs un meterialB cosf vasto, oggetto di 
studio di voluminose opere critiche, non pud che essers trattato 
sommariamente in un brave paregrafo, cnnviene illustrsrs le opere 
pill aignificetivs di critics emaricena che eono certamente di valido 
aiuto nails comprenaions della letteratura americans del XXD s b d o1o 22\  
Ls lettura di tali volumi d utile per ciimprendere le letteratura 
americana della fine dell'800 alls prime metd del '900, per Inquadrare 
al giueto posto gli autori che tr?‘iberema, S. Lewis e Sh. Anderson, 
e per valutare il giudizio critic; che di aaei Pavese dieda, col
quale dimostrd di sapers aupplirs agli scarsi gussidi bibliagrafici, 
precorrando diverai giudizi dati da crltlci americani in epoca poBta= 
riore. Par 1b variant! del panaiera amaricano dal primo cinquantannio 
del s b c oIq , intesa filoaoficamente come “diverse vision!" dal mondo, 
si pud leggere il saggio di May Brodbeck 'Philosophy in America, 1900- 
1950'23l II volume, cha comprenda inaieme ad altri due, lo studio di 
Brodbeck, oFfre anche un'arapia, utile, bibliografia aempre sulla 
filosofia araaricana a la sue varie corranti^^\
Par I'analiai della prima parte di queeto paragrafo, ciod per il
pariodo 1890-1915 aegnaliamo 1 'ottimo studio di Alfred Kazin On Native 
Grounds^  in partioolarB quella sezione cha inlzia con I'analiai 
degli ultiroi anni dsll'BOO, matte in luce gli elementi dal eorgante 
Realiamo, illumina il pariodo detto del Progressistno, can la acuola 
dei "Muckrakers11 e arrive alia "Joyous Season", cioi all 'epoca pracedente 
la prime guerra mnndiale2^^. Sempra per la prima parte aono utili i 
primi due capitoli contenuti nell'opera di Frederick J. Hoffman: The
Modern Novel in America, che trattano dallo stile di Henry James e
til.D. Ho walla a ai aoffermano sul Naturaliamo precedents la prima 
guerra mondiala2^^; ai consiglia inottra la lettura dell'opera di 
Eduard Waganknecht: Cavalcade of the American Novel, in particolare
i capitoli intitolati 'Voicee of the New Century'2®^ e 'In the second 
decade'2^ ,  che preaentano un breve giudizio au tutti i maggiori 
ecrittori dBll'tnizio dal secolo.
Per la parte ascondu., cioi per 1b lettaratura amaricona dal primo 
dopoguerra alia Grande Crisi (1916-1929), i indispenaabila 1'attenta 
lettura del cepitolo intitnlato 'The Great Liberation1 nail'opera 
giS citatu di A. Kazin3D\  che dopo aver- dsto un panorama del pariodo 
immediatamrntB aegusnbe la prime guerra mondiale, tratta del nuovo
Realiamo post-bsllico, del gruppn degli scrittori deflnlti "The 
Exquisites1' e della praduzione in proea di tone elagiaco e eatirico 
dell'epaca. Intereaeanta d ancha 11 capitolo "The American Novel 
Between Wars' nell'opera citata di Frederick J. Hoffman""^ a il 
capitolo 'Novelieta of the 'Twenties' nell 'opera oitate di Edward 
Wagenknecht"3^ .  Uno studio aui motivi che portarono tanti scrittori 
americani ad endare in volontario eailio e un'acuta ansliei della 
disillusions che li snimava si trova nell 'opera di John W. Aldridge: 
After the Lost Generation"3^ , in particolare nelle parte prima'3t,\  
Suggest!va d 1 1interpretazicne degli scrittori trs le due guerre data 
da W.M. Frohock nel lihro The Novel of Ulolence in America'3"3 ,^ che 
diatingue due tipi di romanzo: il romanzo di "eroeione" spirituals
e quallo di "violenza" e dafinisce 11 primn romanzo quello in cui i 
personaggi tendono a divantare vittime passive degli eventi, mentre 
le vara forza attiva, 1 'agents rsala, dell 'azione d il Tempo"3^ , 11 
Bscondo tipo di romanzo invace i quello in cui, nonostente le scene di 
violenza e di odio, 11 lettore prove un senao di purificazione, di 
essihazione morals, simile alls "catarsi" cantata da Ariatotele coma 
risultato finale della tragadie graca3^ .  Ancora due opera de 
esgnalare per 11 pariodo tre le due guerre, antrambe di Maxwell 
Beiemar: 1 'opera American Moderna3^^, in particolare la pagine
raccolta eotto il titolo 'The Hostile Necessity'3^  e 1 'opera The 
Last of the Provincials1*0^, in particolare il capitolo intitolato 
,t;ib years of l o s s ' ^ \
Par la parte tarzs, clod par 11 romanzo americano contamporaneo 
(1930-1950), si conaiglia la lattura di Violence and Rhetoric in the 
1930'a^ ^  e The Last Ten Yaers^3  ^ di F.J. Hoffman; eempre aul tame 
della violenza i utilo leggera 'Two Strains of S e n s i b i l i t y , '[If 
Time and Frustration'^, 'Tims and the Netionel N e u r o s i s ' T h e
Menace of the P a p e r b a c k e  'The Question of Wasted TalBnt'1*®^  
nell 'opera citata di lil.M. Frohock. Lb opera sopra citate fanno un 
Bsarae generals del temi di fondo della letteratura contBmporanea.
Se si vuole invace uno studio epprcfondito dal psriodo 1930-40 
bisogna leggere 'The Literature of Crisis' nell 'opera citata di A. Kazin, 
che analizza la rinascita del Neturslismo e il nuovo concetto di realtd 
negli scrittori dell'epoca^^\ Sempre riguardo gli acrittori degli 
anni '30 e '40 ai posaono leggere: 'Novelists of the T h i r t i e s e
’A Note on the Fiction of the 'Fortiee and a f t e r n e l l ' o p e r a
citata di E. imigenknecht; Fiction of the 'Forties di Chester E. 
Eiainger"^ che eaamina 11 particulars significato del Naturaliemo 
nel '40 e la crisi saiatenziale degli scrittori del periodo; e infine 
'The Naw Uritera of the 'Forties' nell 'opera citata di John 111.
Aldridge"’^ ,  che vede gli scrittori modern! divisi in due gruppi
fondamentsli: quelli che si staccano dalla vita rifugiandcsi in un
mondo simbolico e quelli che si immergono nel passato, ettraverso 
1 'esaltazione degli istinti pnmordiali e 1'adorazione degli antichi 
dei, come consolazione alle loro delusioni. Per gli scrittori amari= 
cani dal periodo 1940-50, fino ai noatri giorni si veda American 
Moderns di M. Gait i a r ^  che illustra la generazions di scrittori 
del aecando dopogusrra e si eofferma ad analizzare la fine del 
Naturalismo contemporaneo, apiegando che ormai si 6 raggiunto un punto 
coat eatremista nails minute degcrizions di elstnenti sordid!, brutal!, 
oeceni, che non si pud andare cltrs: i la fine55 .^ Da segnalare inoltre
due stud! intereasanti: Radical Innocence di Ihah Hasean^®^ e il capitolo
'American Social Thought in the Twentieth Century' nell 'opera citata di 
baiter M e t z g e r L o  studio di I. Hasaan esamina, nel romanzo dal 
XX0 aacolo, la figura dell'Eroe, che d a il Ribelle o la Uittima della 
societi, analizza le vsrie corrsnti della prosa contemporanaa che,
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a bu d parere, hanno la caratteristica comune dell'Ironia'’8  ^ e conclude 
con una affermazlone deciea, che i difficile condividere, ma che e 
interesaante per la sue originalitd:
"The anarchy in the American soul is nourished an an old 
dream: not freedom, not power, not even lave, but the dream
of immortality. America has never really acknowledged Time.
Its vision of Eden or Utopia is essentially a timeless vision.
Its innocence is neither geographical nor moral: it is
mainly temporal, hence metaphisical. This ie a radical inno= 
cence"59).
111. Metzger vede nel groviglio del pensiero americano attuale 11 
riproporsi di un problems antico: il problema della scelta tra
"diversity" e "solidarietS". C'd chi sostiane che 6 I'individuo, can 
le sue caretteristiche incanfondibili, che conta; c'd chi sostiene 
□he le varie "diversity" dovrebbera essere annullata per dar luogo a 
una aocieti omagenee®^. Per li). Metzger la soluzione dovrabbe eseere 
una terza: "diversitd" all'interno della "aolidarietd", spirito
umanitario di collabarazione, dovc I'uomo 6 il fine e non il mezzo6*^.
E un'analisi equilibrata, quelle del Metzger, che i easere 
valida non solo per la society americana contemporanea, ma anche per 
quella italiana, dove pure si note il cozzo tra individualismo e 
spirito comunitsrio. L'unico punto in cul si pud dissentire con Is teal 
del Metzger & nell'ottimismo finale, nella speranza che si possano 
armonlzzare 1 due astremi, purtroppo invece inconciliabili.
In base agli atudi aopra citati, che illuminano a turno le varie fasi 
della latteretura americana, con I'aggiunta del teato di Guy E. Smith62\  
6 poasibile tentare una aemplificBzione della complessa letteratura 
contemporanea americana.
A partire dal 1990 si manifests nella letteratura americana una 
tendenza sempre pit) forte vereo 11 Realismo, nonostanta una grossa
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parte della popolazions continul a domandare una narrativa che 
ideallzzi romanticamente la realtd o la color! in modo pittoresco, 
evitando 1 lati piO c mdi della vita. Si pud pertanto affermare che, 
aabbene 11 Raaliamo abbia ormai soppisntetn il Ramanticiema, conti= 
nuerd ancha dopo 11 1890 un carta dualiema tra le due tenderize.
Tra le cause generali che contribuirano alio aviluppo della tendenza 
reellstica nella letteratura americana, si pud vedere: la oviluppa
di centri induatriali, can la acomparaa della libera terra di fron= 
tiere a il aorgere dell'urbanesimo; la concentraziane del potere 
politico ed acanamico nelle mani di. pochi, con accentuazione della 
differenze di clasee e le naacita, in oppoaizione alia corruzione 
dilagante, di sindacati, organizzati par difandara gli interessi del 
contadini, degli operei e dalle claaai social! pid baaae; il prngraseo 
sciantifico, apecialmente nal campo della biologia, can le tearie 
detarminigticha di Daruin, che preaenta I'uomo come vittima di circoe= 
tanze eatranea alls aua volontd a Incapace di libero arbitrio. Come 
canseguenza del vari fattari aopra detti, si diffonds un vago senso 
di pesgimiamo e di diaperazione fatalistica e gorge la aeneaziona che 
la nuova derracrazia materialiatica americana porteri alia dietruzione 
di ogni valora spirituals.
A partira dal 1890 aumenta 11 numero degli scrittori cha deaiderana 
concsntrare la loro attenzione sugli aspetti pit) aordidi della moderna 
gocietd americana, can I'intenzione di manifestare obiettivamante la 
rsalti, aenza lasciars! influanzara da amozion! personal! a dal 
sentimental!smo.
La prima faaa del Realismo americano (1890-1915) viene anche dafinita 
la faee del Naturaliama. Durante queetc periodo gli acrittar! 
american! r'.sentono I'influaao del Naturaliamo europao a come conae =
gusnza della dlsperazione naecente negll uomini, che ai sentona 
aempre pit] aaggattl alia macchlna tnduatriale e che, CBncentrati 
nolle clttd, si rendona conto di perdere ogni glorno di piO I'indipen* 
denza, la letteratura appare dominata da un forte senso di diaillu= 
alone e di pessimismo. Tale peaaimiamo condiziona 11 modo di vedere 
la vita, cosi che si pud afferraare che 11 Naturalismo non d una 
rappresantazione obiettiva della vita, bench# questo sia lo ecopo 
prefisao, ma & 11 ritratto solo dagli aapetti pid deludenti di eeea.
Tra i massimi esponenti del Naturalismo americano abbiamo: Stephen
Crane, Frank Norris, Theodore Dreiser.
Ma lo spirito di disillusions dell'epoca non si manifests unicamente 
nella dirszione del Naturalismo; c'6 un'altra correnta nella lettera= 
tura americana, la cosi detta letteratura aociale, che ricerca la 
□Ruaa del mail della societd; la corruzione politics, 1'ingordigia 
degli speculator! industrial!, la distruzione dello spirito democrat 
tico. Le critiche degli scrittori di quests letteratura socials concen= 
trano gli sforzi nell'attaccere alls radici i mail della societd per 
esporli all'indignazione popolare e provocere cosi selutari riforme. 
flppartiene a quests letteratura socials le scuola del Muckrakers, composta 
di scrittori convinti che molti del mail della societd siano dovuti all' 
elleanza tre avidi uomini d'affari e p ’nti corrotti. II termine
"muckraker" = colui che pesos nel fsngi ,niato in senso dispregia=
tivo del Preeidente Theodore Ro.iaevelt, infuriato dei persietenti 
attacchi di quest! scrittori e fu poi da loro adottato come emblems. Tra 
i Muckrakers ricordiamo: David Graham Phillips e Upton Sinclair.
Nel periodo che va dalla fins della prims guerra mondiale sino alia 
Grande Crisi 191S-1930, 11 Realismo americano continua 11 suo 
aviluppo ma prsr.ds una nuova direzione: soprattutto la vivisezione
dalle iBtituzionl e dells caratteriatiche della borghesia. II centra 
d'-attenzione d : la piccola cittd o 11 villaggio. Gli attacchi degli 
scrittcrl sono rivoltl contro la meschiniv.il e il gretto puritaneaimo 
che carstterizzanc la vito dalle pi c e d e  camvniti. II quadro cbe gli 
scrittori di quaeta pariado ci danno S piuttaato daprimente: la vita
dal piccoli cantri urban! che viane presantata come monotone a recalci= 
trante di fronts a ogni innovazione; la gents i dipinta coma ignoranta, 
intolleranta, meschina a ipocrita; i politicanti e gli uomini 
d'affari aono daacritti come avari, aoapettoai a vandicativi.
II Realismo amaricano che aegue la Grande Criai (1930-1950) vede gli 
scrittori attenti a capira i problem! che hanno partato alia deprea= 
alone economica a a rappresantara 1'invalicabila berriara che aepara 
la claaae media emericana del veato gruppo dal nullatananti. II 
meglio della produzione realistic? tra la due guerre mondial! d 
dadicato alio studio: del contadini che migrano di ragiona in regions 
in carca di un lavoro aaltuario; dai mezzadri; dei contadini affit= 
tuari del Sud; degli oparai delle Industrie taasili; dalle minoranza 
razziali; a degli abitantl dei vari baaaifondi cittadini.
II romanzo realiatico a efondo eociale continua nel aacondo dopoguerra 
con 1 'aggiunta di due nuovi problem!: 1 poasibill effstti dalle
radiazioni atoir.iche e la dalinquenza minorila. Tra la minoranza 
razziali particolare poato viane dato alia popolaziona nagra, della 
quale gli scrittori realistic! ai occupann aoprattutto a partira dal 
igitO. Si pud accennare infine ad alcana correnti che esulano da 
queato studio me che aono indiapenesbili per completara 11 quadro 
aomrnario della latterature americana nalla prime metd del '900.
Sebhene aia giusta 1 'affermaziona che la currants dominants nalla 
lettaratura americana dalle prime metd del '900 d 11 Realismo, bisogna
notars che vi sono gruppi di scrittori che tandono a scoatarai dalla 
rapppeeantazione obiettiva della realty e a riavvicinarsl a una aorta 
di Romantic!smo moderno. Sono quaati gli acrittori di romanzi storici, 
tra i quail 11 pid fortunate 6 atato Via col vento (1937) di Margaret 
Mitchell, a gli acrittori di romanzi aaotiui, che si propongono di 
aoddisfare 1 'ottimiamo innato e 11 deaidario di avventura e di evasions 
di una larga parte della maasa del letteri, atanchi dalla visions 
peaaimiatica e ema. , offerta dalle opere del Realiamo.
Tra gli acrittori realistic! americani, due intereasaruno Pavese: 
Sinclair Lauis (1685-1951) e Sherunad Anderson (1876-1941) che possono 
easere collocati nella aeconda faae del Raalismo americano, ohe 
prende di mira Is caratteriatiche della borgheaia, la vita maschina 
a monotone dalle piccole citti a del villaggi e che attraverso i 
peraonaggi, infelici a amereggiati, lencia un'accuas contra la euper= 
ficiale "virtd" e "riapattability" torgheae.
c) SINCLAIR LEWIS WELuE PAGING CRITICHE 01 C. PAVESE 
- BREVI CENNI DI CRITICA AMERICANA
Paveae dedicd a Sinclair Lewis due saggi: 11 primo, MJn romanziere
americano. Sinclair Lewis', pubblicato su La Cultura, ncvembre 1930,
11 aecondo 'Le biografie romanzate di Sinclair Lewis', pubblicato nsl 
1934 aempre su La Cultura6^^; traduaaa inoltre nal 1929-30, dello 
atesao autore, 11 romanzo II nostro sionor Urenn^ ^.
Mel primo saggio, cit) che immediatamente colpisce Pa/eae 6 che i prota= 
goniati del romanzi di S. Lewis sono degli inooodisfatti che carcano 
di efuggtre al grigiore della vita o refugiendoai nell'aloool o 
accoatandoai alia netura^^\ Me 11 rifugio nell'aloool S trattato in 
modo originals, per Pavase, e non ha niente a che vedere con l'ubria=
catura della letteretura europea.
"Da noi - dice Pevese - nan si d mal scritto nulla di simile 
a queabo. Ss in qualcha romanzo aociala del secolo scarso 
qualche europea beve fuori dell'ordinario, siama alia aolita 
polemics: I'ubriacone 6 un opereio, un bruto, la beatia
umana"66).
inveca in Lewis, 1 pereonaggi eono poweri bnrghaai achiavi del lavoro, 
che attravareo I'alcool cercsno la libartS apirituale^\ Precedanti 
di queati tipi umani, Pavese li trova nails opere di Jack L o n d o n ^ , 
di Upton Sinclair s di Frank Norris69 .^
"La origin! (tel nuovo aignificato del parsdiao dell'alcool 
nell'adierna letieratura Bmericana vanno ricarcate piuttoato 
in carte opera del primi anni del aecolo a tendanza aocialis= 
tica a rivoluziDnaria, in csrti rcmenzi, per esampio, di 
Jack London. Quelle atroci ubriacature cha Martin Edan si 
piglie col college dalla atireria di Oakland, hanno bene lo 
acopo preciso a confaeeato di assopira 1 musqcli e incantare 
la spirito latupidito del lauoro bestiale. E gia una oroteeta 
contra un ordins eociale che aoffuca e naga la vita"7D X
A parte quests nuova cancBZione del bere, due noviti eottolinea Pavese 
in S. Lawie: una noviti di ordine contenutiatica e una di ordine
formale. La prime consists nal fatto che i pereaneggi di S. Lewie non 
sane superuomini, "ms piccoli e a s e r i " ^  che cercsno di lattare in 
modo b volte grottaacc a volte tragico e la aecanda novita i nella 
lingua, nell’ueo tiello slang e del volgare americeno, di cui Lewis 
visne definite "il pii) competents canoacitore"^^\ Da aattalineere 
I 1acuta distinzione che Pavesa fa tre slang e volgare emericanc, 
oitanda I'autaritd di Henry L. Mencken’''"^  a soetegnr della sue teoria:
"Si ea la differenza tre lo slang e il volgare americeno: 
il primo d quaei un gergo, un pape di traslati grotteschi 
e di modi frizzanti, una creezions, insomma, cosci&nte, 
voluta e applaudita tranne che del coltieeimi, i purieti, 
il volgare americano d aemplicementa invece 11 gran corpo 
linguistico parlato nell'Unione, differenta dall'inglese 
come fonetica e morfologia, savante come leesico e quasi 
sempre came coatruzione: alia aua formazione hanno contrl=
catura della letterature europea.
"Da noi - dice Paveae - non si d mai sciritta nulla di simile 
a questo. Se in qualche romanzn scciale del secolo scorso 
qualche eurapeo beua fucri dell'ordinario, siamo alia salita 
polemics: I'ubriacone d un operaio, un bruto, la bestia
umans"GG);
invece in Lewis, i pereonaggi sono pcveri bnrghaai schiavi dal lavoro, 
cha attravarao I'alcool earcano la libertA QpiritualB57\  Precadanti 
di quaati tipi umani, Paveaa 11 trova nalle opare di Jack London®6 "1, 
di Upian Sinclair e di Frank Atorris6^ ,
"La origin! dal nuovo aignificato del paradlao dell'alcool 
nall'odiarna letteratura americana vanno ricercate piuttoato 
in carte opare dal primi anni del secolo a tendanza socialise 
tica a riuoluzionaria, in carti romanzi, per saempio, di 
Jack London. Quelle atroci ubriacatura che Martin Eden si 
piglie col college della atireria di Oakland, hanno bane lo 
scopo precise a confesscto di aseopira i musqoli e incantare 
lo apirito iatupidito dal lavcro beatiale. E gii una protests 
contro un ordine sociala che soffoce e nsga la vits"70).
A parts queata nuova conceziona dal bare, due novitS aottolinea Pavaaa 
in 5. Lewis: una novitd di ordina contenutistico e una di ordine
formala. La prime consists nel fatto che i paraonaggi di S. Lewis non 
sono auparuomini, "me piccoli eeseri1’7'1'^  cha carcano di lottare in 
modo a volte grottesco a volte tragico a la aeconda noviti & nella 
lingua, nell'uao dallo slang a dal volgare americana, di cui Lewis 
viene definite "11 piQ competente oonoscitore"7 ^^. Da sottolinsare 
1 'acuta distinzione che Paucue fa tra slang a volgare americano, 
citando 1'autoritd di Henry L. Mencken73"1 a sostBgno della eua teoria:
"Si aa la differanza tra lo slang a il volgare americano:
11 prime i quasi un gargo, un pspa di traalati grutteschi 
a di modi frizzanti, una cresziona, insomma, coacianta, 
voluta e applaudita tranna che dai coltieslmi, i purlsti,
11 volgare americano 3 aemplicemente invece il gran corpo 
linguistico pai'lato nall'Unione, differente dall'inglesa 
coma fonetica a morfologia, sovanta come Isasico a quasi 
sampra come costruzione; alia sue formazione hanno contrl=
buito le mutate condizioni dsgli emigrati inglesi, 1 
contstti can gli emigrati d'altri popoli, 1b naturals evolu= 
zione e lo elang''71*),
Fatte quests premBSBe Pavesa paaaa a dare uns rapida, me non suparfi= 
dale, panorarnica dalle opera di Lewis acritte prima del 1920, anno 
in cui il romanziBre amariceno gii.maa alia Fama can Main Street.
Tutti quest! romanzi: Our Mr. liirann (1914), The Trail of the Hauik
(1915)„ The Jgb (1916), The Innocents (1917) e Free Air (1919) henna, 
per Peveae, tn comutie la caratterietica di b s b b s s "a lieto fins", 
non nel sen, . .-he i proti gnniati realizzino la loro aapivaziani, me 
nel senao che m . ratsegtnnu a ritornera nelle ratele della vite 
quoti.Jiana, senza Si eofferma poi a lungo e discutera
Main Street (1920), Babbitt (1922) a la opera successive Arrowsmlth 
(2924)i Mgnti’ep (.2926), £lrcer Gantry (1927), Ths Man who knew CoalidoB 
(1928), PodBuarth (1929).
Tra i volumi che precBdettero Main Street, piaccinnc a Paveae The 
Trail of the Hawk e The Innocents, definite "evvantura tenui che dell1 
idillio hanno tutto il oepora popplarsscp a la note apigliata a 
bBffarda"^®^; ancora pi : positivo d il giudlzio su Our Mr. Urenn 
cha per Ravage i, dopo Ci'iLihltti "1 '3 pii2 tie!la di Lewie"^^^ e
addirittura entusiasticu 5 il parera tiaprssao a proposito di Free Air, 
definite 11 m  gioiello di poeaia"^B\  L'opera che diaile la ferns a 
Lc_is- Main Strest, v imu giudicsta con parecchlB geveritd, chiamata 
"ur mBCChinane"^^^ e ijn'opDra noiosa e polemica.
"C'fS ceratterizzazione, c'i ambiente, c '6 unitd, ci son 
mnmanti drammotici, c'i persino la catarai^ E ha data fama 
al sue eutore. Mb Main Strset 6 noiDao. E polemico. E 
una lunga rBqui8itoria"8[UJ
N6 plii bsnevolo S il giudizio su Arrowamith e su Elmer Gantry dove 
Lbuuei sfoga la mania di fara "11 ritratto di un tipo socials col eua
ambients e la trattazicine del problems annssai .... in Arrowsmith 
tutto £ medicine e in E. Gantry ... tutto £ religions"01 .^ II 
capolavoro, aecondo Paveae, £ Babbitt, non per la qualitS di critics 
aocialaaZ\  me per la psicologia del protaganista che Fonda in s& la 
timidezza e la fantaatiuharia dal signor liirenn, con la aamplicitd a 
la rozzazza di Eddie Schuiirtz®"^.
In almano quattro punti Pavase ai distacca, nalla sue interpretsziona 
della poatica di Lewis, del giudizio corranta dai critic! dal suo 
tempo: Main Street sacondo il critico Ch. C. Balwin era 11 capolavoro
di Lewis, mantra Pavasa la giudica opera mediocre01^ ; Our Mr. Urann 
era passata quasi inoaaervata ai critic! a Pavasa invace la conaidara, 
dopo Babbitt, 1 'opera pid riuaclta di Lawia®0 ;^ Babbitt era atata 
aaaltata dai critic! cuma npara "realiatice", mentra per Pavasa non 
£ affatto un libro raaliatico, benai un "paradosso"36 ;^ infina in 
Dodaworth 11 critico Raymond Hanry3^^ vadeva 11 dramma coniugale di un 
riccona americano, mantra sacondo Pavasa 11 nocciolo della atoria £ 
il raffronto tra America ad Europa, con I'aaama del punti di divarganza 
a di contatto tra quests due nazioni®3 .^ II Baggio del 1930 si 
conclude con un giudizio positive, au Lewis, dal puntn di viata 
linguiatico. Paveae esalts la "apirita tarroatra" a lo "schietto a 
sano gusto della vita"39  ^ dalle opera di Lewis a per quel che riguarda 
la lingua, lo vede coma il creators di una nuova lingua che ate nei 
rapport! dall‘ingleaa, coma le lingua neolatina nei confront! del 
latino:
"Quests spools di gargn e di dialatto, aspressionra nazionala 
amaricana, £ da lui compress a amata a fatta, infina, poasia, 
rieultandone la vara craaziona di un linguaggio - il volgara 
americano cosa di cui non ai ha pid aaempio dal tempi cha 
i popoli neolatini honno farmato idiomi vargini in opera 
d'arta a di vita"90).
Ma 11 giudizia cambia nel aaggio Bucceaaiva del 1934^^\ dove dapa 
evere eeaminato gli ultimi due romanzl dl S. Lewis, Ann Vickera e 
Work of Art e avers riacontrato la nnture puramente "dacuirentaria" 
dl tali opere, Pavese fa un rieaame dl tutto Lewis e conclude, 
oon un po' d'amarezza, rldimeneionando la portate del romanziere 
americana sis nel contenuto che nella atile. Per 11 contenuto parla 
dl "meccanicitS d'invenzlonG ", dl "poverti inventiva" e nella gioia 
pagans della vita vede un qualcoea di eccessiuo, dl troppo 
entueiaeticu92^. Circa la lingua, mentre nel aaggio del 1930 aveva 
aalutato Leiuia came padre del volgare americano, liquidando Mark 
Twain e til.D. Howells come acrittari in cui 11 dieletto era solo 
"macchia, colors locale"^^, facendo aolo qualcne riservs per 0.
Henry ahe forse era stato 1'unico, prime di Leuiu, e aaper aervirsi 
del dieletto per f a m e  una lingua letteraria^\ in queato aecondo 
aaggio Paveae ammette di dover vinunciare e quests "allsttsnte teoria" 
che fa di Lewis 11 creators dl un nuovo mezzo linguiatica9^  e 
conclude le sue riflessioni eulle lingua dicendo: "Per ecrivere
la storis vera del volgare nordamerlcano cl si dovrd fermare a nami 
come Walt tilhitresn, Mark Twain, 0. Henry, Sherwood Anderson e Johr 
Dos Pb b b o s " ^ \  II name di Sinclair Lewi a ritorns in altre pagine 
di Paveae, come nel aaggio del 1931 su Anderson97"1, dove Pavese 
approfondiscs 11 concetto del "mtravirjliosi provinciali" di Lewis, 
uchR asmbran c o b$ buffi c boiio Invece tanto aeri”93 ;^ nel eagglo 
del 1931 au Edgar Lee Maatera9^^ dovu facBndo un rapido eeame degli 
ecrittori smericani che cl hanno data una deocriziane "reslistioa, 
epititata, della cittadins di provincia" e vadendo tra questi, come 
maauimi rappresentanti, Andaradn e Lewiu, dice che per<3 Lee 
Masters 11 he praceduti: egli 6 stato 11 prime a darci questo tipo
Mu 11 giudizio caiiuia nel saggio b u c c b b sIv o del 193491 ,^ dnve dopo 
avert? eaamlneto gli ultimi due romanzl di S. Lewis, Ann Vickers e 
Work of Art e avere riscontreto la nature puramente "docmsnterla" 
di fall opers, Pavese fa un rlBaeme di tut to Lewis e conclud''. 
con un po‘ d'amarezza, rldimengionanda la portats del romanzlere 
pmericano gla nel oantenuto che nello stile. Per 11 cnntenuto parla 
dl "meccaniciti d'invenzione", di "poverti inventive1 e nslla gioia 
pagans della vita vede un qualcoaa di BCCBasivo, di troppo 
entuaisQtico92\  Ciroa la lingua, mantra nel saggio del 1930 aveva 
aalutato Leuda come padre del volgare anericano, liquidandu Mark 
Twain e U.D. Howells come acrittori in cui il dialetto era solo 
"mecchiB, colore locale"93^, facendo sola qualche riserva per □.
Henry che forse era stato I'unico, prima di Lewis, a saper servlrsi 
del dialetto par f a m e  une lingua letteraria9£|\  in queato aecondo 
saggio Paveae ammL „te di dover rinunciari- a questa "allettante tenria" 
che fa di Lewis il creatore di un nuovo mezzo linguistico^ e 
conclude le sue rifleasioni eulla lingua dicendo: "Per acrivere
la storia vera del volgere nordamericano ci ai dovrd fermsre a nomi 
come Walt Whitman, Mark Twain, 0. Henry, Sherwood Andereon e John 
Dos Piaeaos"^. II nome di ‘Sinclair Lewie ritorna in altre pagine 
di Paveae, come nel saggio del 1931 au Anderson^\ dove Pavese 
approfondioce il concetto del "mDrevitjliosi provincial!" di Lewie,
"c-v; sembran cost buffi e aono inwce tunto seri11®®'1; nel saggio 
ri.i 1931 au Cdgar Lee MtititcrB9 '^1 dove facendo un rspido asame degli 
urjrittori americani che ci henna data une deocrizione "realietice, 
npiutale, della cittadina Ui prcjvincla" e vedundu tra quest!, come 
maosimi rappreaentanti, Anderson e Lewis, dice che perd Lee 
Masters 11 ha preceiduti: egli 6 stato 11 prime a riarcl queato tipo
di descrizlane, bests gusrdere 2e date. nLe date sono date; Spoon 
River. 1915 - liilneaburq Ohio 1919. My Antonia e Main Street 1920.
Edgard Lee Masters bette quindi 11 record""^*^. Ancora eccoatati i 
nomi di Lewis e Anderson appaiono in un saggio su 0. Henry del 1932^^^\ 
dove riconfermando il suo intereaae per la struttura linguistica degli 
autori da lui studiati, Pavese afferma che la generazione che seguiri 
0. Henry terri canto o=lla sua lezione e apererd une ribellione 
linguistica corns "strumento congcio di una ricerca tutta apirituale"^^^\ 
Nel saggio del 1933 au Theodore Dreiser^^, Pavese ritorna su Lewis 
per ribadire la sua idea che Finora questo scrittore americano i 
stato frainteso perchS si & voluto vedere in lui unlearn ante Is polemics 
socials, mentre per Pavese 1 personaggi di Lewis non contano tanto 
come caricstura dell1uomo americam, ma come "aolide e inquiete figure 
di una society che sta cercando s6 atessa s vive di quests 
irrequietezza "1DZ‘\
Per un primo acccstamento alia Figure di Sinclair Lewis si veda 1'opera 
di Alfred Kazin**^ che presents il nuovo Realismo americano accoatando 
Sherwood Anderson a S. Lewis; si vedano inoltre gli studi di Maxwell 
Geiemar American Moderna^^^ '* e The Last of the Provincialalt37'> e il 
volume di E. Idagenknecht Cavalcade of the American Novel^^ \
Soffermiamocl brevemente su alcune di quests opera per aottolineare 
punti di contatto e di divergenza tra 1 critici americani e Pavese.
A. Mazin vede nell'opera di Sherwood Anderson Uineaburg Ohio (1919) 
e in quella di Sinclair Lewis Main Street (1920) la nascita del nuovo 
Realismo americano**^; ma mentre Pavese vede forti legami tra la 
narrative di S. Lewie e quelle di Upton Sinclair e Frank Norris110^,
Kazin sottolinea invece la diversity profonda tra il "naturaliamo" 
del pionieri del Realismo americano e 11 nuovo realismo di Lewis e
1Z4
Anderson. Dice Kazin: "... the new realist had to learn from scratch ... 
where Norris and Dreiser had been philosophical naturalist s of a sort... 
men like Anderson and Lewis were essentially .. remote from naturalism"111 .^ 
D'accordo con Pavese £ invece Kazin quanrio aottolinea I'aspetto domestico, 
familiars, del personaggi di Lewis, che non nanno nulla di eroico;
Pavese diceva "non aono superuomini" e preciamva che la rivolta in 
Lewis £ "I'umana giornaliera ribelliono all'ambiente e a s6 stessi"11^  
e Kazin, ribadendo lo stesso concetto, dice "the revolt was entirely 
domestic ...it was a realism essentially instinctive, rsmbling and 
garrulous, and homespun"11"^. Concordano ancora i giudizi di Pavese e 
Kazin circa ie opere minor! di Lewis: entrambi i critic! trovano troppo
semplicistico 11 metodo di Lewis di prendere di mira, con le sue 
caratterizzazioni e i sue! difetti, un psrticolere ambiente scciale, 
diverso in ogni romanzo. Dice Pavese che Lewis ha
"la mania d'intraprendere in ciascun romanzo il ritratto di un 
tipo socials col suo ambiente e la trattazione del problem! 
anneaai. Ne nagce una leggera monotonia. Per esempio, in 
Arrowamith dove tutto e medicine, e in E. Gantry, dove tutto 
£ rellgione"114)
e Kazin ripete sostanzialmente il giudizio di Pavese, affermando, a 
propoeito di Lewie:
"he has moved in his books from one topic to another, covering 
one sector of American Jife after another - the small town,
Rotary, business, medicine, the smoking ca-, travel, religion, 
social work ... Yet this could work only up to a certain 
poinf'US).
Anche riguardo il linguaggio di Lewis, le parole di Kazin riecheggieno, 
ma in modo molto pill sbrigativo e sommario, quelle di Pavese. Mentre 
Pavese he dedicate numeroae pegine all'analisi linguistics di Lewia116^, 
chiarendo la funzione di arricchimentn della lingua americana ad opera 
di questo autore, Kazin fa solo un rapido accenno alia qualitd viva
del linguaggio di Lewis, che perd concords con le annotazioni di 
Pavese:
n... in his sharp attention to American speech •• did anyone 
before him ever catch the American nuh"? - he brought back 
the comic and affectionate mimicry of the old frontier 
humour"117).
L'altra opera, tra quelle sopra citate, aulla quale vale la pens di 
soffermarsi £ The Last of the Provincials di Maxwell Geiamar. Pavese, 
dando un rapido giudlzio complessivo delle opere di Lewis aveva detto:
"E ritroveremn Ltrenn in Babbitt e in Sam Dodswarth; eta, 
doppiato, in Leora (Arroamith), Alverna (Mantrap) e Sharon 
Falconer (Elmer Gantry) da una parte, e, dall'altra, in 
Paul Riesling (Babbitt"), in Arrowamith eteeao, in Gottlieb 
(Arrowsmith) e Frank Shallard (E. Gantrv) " H 8),
Anche M. Geiamar attenta, aenza perd raggiungere la chiarezza di 
Pavese, un giudlzio complessivo, quando dice
"The social classes and their interplay in Zenith will range 
from George F. Babbitt through Martin Arrowsmith, the truth- 
aekker, and Elmer Gantry, the fals , •"ophet of lilinnemac, to 
Sam Dodsworth, the true aristocrat of the Middle-class 
Empire1'3-!*).
Concords 11 giudlzio di Pavese e di M. Geismer"*"^^ anche circa le 
opere del primo Lewie, rhe Pavese definiece "idilli"^^ e M. Geismar 
"romancea11^ ^^^! per Pavese i personaggi di quest! primi romanzi 
cercano di sfuggire dai legsmi vari della vita, ma alia fine si rasse= 
gnano "a un ritorno pacifico alia rotaia che per tutto 11 romanzo il 
ribelle ha volute abbandonare"^^ e la etessa viaione esprime M. 
Geiamar, quando sottollnea "Their hurried excursions into a realm of 
defiance and revolt, and their swift return to the familiar security 
of their own economic end social routine"^1*^ . Entrambi fanno notsre 
il legame tra 11 villaggio Gopher Prairie e Zenith, la cittd; dice 
Pavese: "Zenith 6 un simbolo, la cittS smericana, come Gopher Prairie
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era 11 villaggia"12^  e canferme M. Geigmar: "Zenith, in turn, is
Gopher Prairie come of sge1' ^ ^ .  Tutti e due aottolineBnn in Elmer 
Gantry, nonostante i difetti ssecrabili, una forza e una vitality 
invincibili; M. Geismar parla di "vitality" a propoaito di questo 
peraonaggio127  ^ e Pavese ribadisce: "S’accanisca pure Lewis a
accumulate sul capo di Elmer Gantry tutti i vizi e tutte le ipocriaie 
del mestiere-. Ease han per effetto solo una nuova potenza"^2^ \  Un1 
ultima singolare concomitanza di vedute si ha nel raffronto tra 
Babbitt e The Man who knew Coolidge; Pavese dice: "Quanto alio
spirito, Schmaltz i un Babbitt avuotato di ogni ribellione rasaego 
nata"^^9  ^ e M. Geismar conferma: "Babbitt, in short, was a second-class 
citizen; the hero of The Man who knew Coolidge is a second-class 
Babbitt"*^. E da rilevare infine che sia Pavese che M. Geismar 
psrlana di Lewis come di un grande provinciale, in senao positive),
Pavese mettendo in risalto che "aenza i suoi provincial! una letteratura 
non ha nerbo11^ ^  e M= Geismar intitclandc il auo libro, che si occupa 
in particolare di Lewis e di Anderson, The Last of bhe Provincials.
II nome di Lewis accostato a quello di altri autori americani ai trova 
nel volume di Blanche llousman Gelfant The American City Novel^ 2\  in 
Writers in Crisis di M. Geiamar1 '^5  ^ e in After the Lost Generation di 
John 0). Aldridge**5^ ,  che acccata il name di Lewis a quello di 
Hemingway, Ferrell, Dos Passos, Wolfe 12 ribadisce 1 'idea di "provin* 
ciali", gii sostenuta da Pavese e da M. Geismar. Dice J.UI. Aldridge:
"All these writers uibtb provincials; and what they caught in 
their books was that moment in history when provincislism wea 
dying, when for 0 little while they could see and record its 
passing in perspective, before they and the values they had 
been born to became part of the vanished past,l]-35)„
Per uns prims letture di mnnografie su Lewis si coneiglieno le opere 
di F.R. Gemme136\  di H.L. Stuart137), di S. DertheSn13a) e di E.R. 
blinana139*.
d) SHERWOOD ANDERSON NELLE PAGINE CRITICHE 01 PAUESE 
- BRCUI CENNI PI CRITICA AMERICANA
II quarto autore Bmericeno, e 1'ultimo del nostro studio, ad attirare 
1'attenzione b 1 'ammirazione di Poveae fu Sherwood Andereon, cui 
Cesare Pavese dedicd tre atudi: il aaggio "Sherwood Anderson", pubbli=
cato au Culture nell'aprile 1 9 3 1 ^ ^ \  la prefazione al volume Riao 
nero. nel ISSS3,4*1 ;^ I'articolo 'Un libro utile', pubblicato au LMJrlti 
di Torino, 11 9 marzo Dalle stesso autore americano Paveae
traduaae nel 1931 il volume Dark Laughter col titolo Riso nero"^ \
Un motivo della poetica di Anderson cha e caro a Pavese, in quanto i 
molto simile alia sua staasa concezione della vita, i il contraato 
campagna-citti. "Per Anderson tutto il monda moderno 4 un contraato 
di cittA e di campagna, di schiettezza e di vuota finzione, di nature 
e dl piccoli uomini""^\ queato il nocciolo dell'intuizione poetica 
di Anderson, per Pavese, che carca til indagarne 1'origins Btudiando 
il periodo che vide il sorgere dell 'industrielesimo e Is trasformazions 
della vita rurele gmericana1"^^. Anche in Italia gli scrittori si 
aono post! il protilsms del rapporto campagna-citti; ms tnentre Anderaon 
da questo conflitto "ha trstto le pi(3 dolorose e penaoee e riaolutive 
rappreaentazioni di vita modernB11^ "^ ^^ , gli scrittori itsliani sono 
riusciti solo, aeoondo Pavese, a dare due stilizzazioni letterarie 
prive di contenuto ? il movimento di Strspseae e quello di Stracitti. 
Sul rapporto campagna-citt.. in Andereon a aulle poaaibil- cause 
politicha ed economiche, Pavese ritorna nella prefazione al volune 
Riao nero^^ ^  e ne approfondiscs I'caame. Secondo Paveae 11 contraato 
cempagna-clttd in Andereon, non va inteao nel sense aempliciatioo 
che la campagna i tutta bells e idillica, mentre la citti 6 tutta 
oppressions e desolazinne: per Anderaon la vita £ sempre dura, sia
in citti che in campegne, la deaolazione e la prauvisnrietd sano 
caratteristichB comuni a entrambi gli ambientl, perd almeno in 
campegna c'i la coneolaziDnB dell'arapia nature e non c'e lo afrutta= 
mento dell'uomo a scopo industrials, come invecs nelle grandi citte^1*®^.
Proeeguendo I'saame contenutistico dell'opera di Anderson, Pavese 
distingue una prima e una aecnnda "maniera": nelle opera della prime
maniera, che ccmprendono la atarie acritte del 1916 al 1923, il prota= 
gonista, che si sente sot'Faceto dall'Qmbiente e cerca di lottare, 
finiace per adattarai in modn malinconico e tragico; mentri2 nelle 
opere della aeconda maniera che culminano in Dark Laughter, il prota= 
gonista riesce s sfuggirn ell'oppreBsionH dell'smbiente e a cnnqui = 
atarai la liberti interiore^1*^ ^.
Per camprendere gli scrittori americani a soprattutto i tre innovator!: 
Theodore Dreiser, Sinclair Lewie a Shsruaod Anderaon biaogna da una 
parte conoacere il loro sfondo etorico comune, e dall'altra csrcare
un parallelo storico in Itglis1^0 .^ E per Pavese 11 parallelo c'e,
"chiaro a v e r l s a i m o C o m e  Driiieer, Lewis, flnderaon contribuirono 
alia formazione di una leti.dratura iiozionale americana, che tenesse 
per6 conto dell'elcmnntn |jravincia.te, coal nella letteratura italiana 
c'era stata "la ticaperla dfjlle rugiuni", a partire della fine del 
''700, linn b tutto 1' '01 III. Dici* Puvr-gu el riguardo che dall'Alfieri 
in giu, tiitti gli acrlttnri Italian!
"ei rjfnrzanu, talvulta b asiual speeuo inconaciamente di 
glunge:ri; a una piu profonda unltd nazinnale, panatrando
BHinpre pit] 11 Inro carratterc- reoionale, la loro vera
nature, giungcndo cost olio creszlone di una coacienza 
umana e di un linguaggio ricchi di tutto il sangue della 
provincia e di tutta la dignitd di una vita r i n n a v a t a " ^ ! ) .
E veniamo can queato a parlsre del problems piO intereasante per 
Paveae, nel auo studio degli autari americani, 11 prnblema della 
lingua, rlguardo al quale Paveae ci ha data paging di critioa intsl= 
ligents aia circa Whitman che Melville, sia circa Lewis che Anderson, 
precarrendo, a nostro avviso, 11 concetto del moderno Strutturaliamo.
Nel saggio del 1931 Paveae si aafferma ad eaaminare il rapporto tra 
Sherwood Anderson e J. Joyce e Gertrude Stein e cseerva che J. Joyce 
e G. Stein interesgavano ad Anderson del punto di viata linguieticc, 
per 1'uso libera delle "parole per afe atanti"^^^\ Caneidera poi lo 
stile di Anderson e vede in eaeo "non 11 dialetto crudo ... me una 
nucva tramatura dell'inglese, tutta fatta d'ldiotiaml americani. di 
uno stile che non 6 piti dialetto, ms linguaggio, ripeneato, ricreato, 
po e s i a " ^ ^  e ter mine con 1 'af fermazione che in Dark Lauohter c'i 
la manifeetazione migliora dell 'emore aensuale per le parole, guatate 
in e6 steaee a cite alcuni pass! di tale opera per dimoetrsre che ad 
Anderson la parola, come eenao, non imports: quel che conta e il
auona e la conneasione suono-colore, in base al quale si pud dire che 
un certo euono d "giallo", un altro i "bruno", un altro 6 "rosso"^^.
A fare oseervazioni linguist!che Paveee ritorna nella prefazione a 
Also nero del 1932, dove a propooito della formazione culturale di 
Anderson, Paveae oaaerva che Fin da giovane amava "acrivere lunghe 
liate di parole eenza aanaa, non per altro che par afogare le sue 
utiriacature di aolitudina1'1"^^. Infine nell 'art'icolo au Anderaon del 
1947, pubblicato ne L'Uniti di Torino, Paveee riflette di nuovo sulla 
lingua di Anderson e conclude dicondo oho il merito di Anderaon 6 
di avere lottatu
"per epezzare e diaeolvere le fraei fatte, le abitudini, le 
plgrizie a idiuzie borgheai, americane, induatrialietiche 
che peaavano e peeann ancora aull 'erte1'"*' .
A testimonianza dell 'Intereaae costante di Paveee per Anderson, 11 
nome di questo autore americano ritorna molto apeoao nei aaggi di 
Psveae su vari autori: nei aaggi del 1930 e 1931, dedicati a S.
L e w i n e i  aaggio del 1932 au Melville, per illuatrare I'ideu che 
Melville e Andergon sono "individui che paasanci un buon numero d'anni 
barbaramente, vivando e aaaorbendo, e poi ai danno alia cultura, 
lielaborando la realti aperimentata in penaleri ed iramagini"^^®^; nei 
aaggio del 1934 dedicato a William Faulkner, dove sottolinea I'influsao 
□ha Faulkner ha aublta da Sheruood-Anderson, nella teenies che conaiste 
"nei dare incantato rilievo a certi particolari di umile realti""^®^; 
nei aaggio del 1946 au F.O. Matthieaaen, dove Paveae afferma che
"11 realiamo del Lee Maatera, degli Anderson, degli Hemingway, 
mirerd variamsnte all'uomo integrals, a quells seconds realti 
uhs eta satteea alls apparenze, mirerd a 'nominara' le ooae 
per liberarne la carioa eaploalva Bpirltu8le"lG0).
infine nei aaggio 'L’arte di maturare'"1"^^, datata nei manoscritto 
14-16 agosta 1949, pubblicato poatuma au Cultura e realti, n. 2, dove 
Paveae. accosta 11 nome di Anderactn a qusllo di Melville, Emerson,
Whitman, Twain, Dreiaer, Stain, Faulkner, Wolfe e definiaoe tutti 
queeti scrittori "sensibility nude e primurdiali, quaai adoleecenze - 
acatenate tra le c o a e^^\
Anche nei Diario2'^ "3  ^ di Paveae il nome di Anderson ricorre di frequents, 
aia quando Paveae cerce di chiarire a s6 steaao che coa'i il "racconto 
del racconto" di Anderoon^^\ aia quando cerca di apiegare "1'innsato" 
americano aulla aua cultura classica"1^ .
Per un prime accoatampnto alia figure di Anderaon ai veda 1 'opera di 
A. Kazin*®^ che etudia 11 nuove Realiamo americano; el vedano 
incltre: I 1opera di Edward Wagenknecht*®'^, quelle di Blanche Housman
Gelfant^"^8  ^ e quelle di Maxwell Gelemar^^\
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Kazin, nail'opera gii da noi dlecuaea riguardo Sinclair Lewis^^^\ 
accenne, a propoaito di Anderson al contraato campagna-citti cui 
Pa vase aveva dedicate diverse pagine*^^. Ecco came Kazin presents 
tale contraato:
"For Anderson, growing up in small Ohio villages during the 
eighties and nineties at a time when men could atill watch 
and wait for the new industrial world to come in, enjoyed 
from the first - at least in his own mind - the luxury of 
dreaming away on the last margin of the old pre-factory 
freedom of being suspended between two worlds ... Anderson 
always evoked in his books the world of the old handicraft 
artisans ... it was almost a forgotten America which he 
brought back out of the simple force of memory"!'^).
Ijd stesso concetto rieuona nelle parole di Pavese che ritrae la tre= 
sformazione profonda dells vita americana, cosi come 6 descritta da 
Anderson:
"Nell' '800 un oiclone attraverea 1 'America - scrive Pavese - 
L'industrialeeimo si sposa alls risorse del paese ... spazza 
e traaforma tutti i modi antichi ... Gli artigiani, innamo= 
rati un tempo del cantucoio, della materia, diventano opera! 
che ogni giorno cambianc mestiere, indifferent! all'opera''^^).
La cepacitS di Anderson di rappresentsre la trasformazione sociale, 
conseguente alio aviluppo industriale, con la distruzione del aenso 
comunitario dei piccoli centri urban! e la seneazione creacente di 
alienazione, 6 auttolineata snche da B.H. Gelfant nel suo studio su 
Anderso n
GimiDnente, e propooito del linguaggio in Anderson, c '6 una forte 
oonsonanza tra la pegine di Pavese, dove si parla di Anderson come 
di uno acrittore innamorato del auono dellc parole, capace di renders 
persino 11 colors dalle parole, rosso, giallo, bruno, dorato, a seoonda 
del diverse timbro di ease’*’7^ ,  e la pagine di Kazin dove ai dies, 
di Anderson, "he could even write at times as if he were finger- 
painting"175 .^ Entrambi i critici, Pavese e Kazin, notano poi 11
rapporta, ma al tempo steaao la dlfferenza tra 11 linguaggio rlvolu= 
zlonarlo di Anderson e quello di Gertrude S t e ln^^\
Intereaaanti aaBervazlonl eul linguaggio di Anderson si trovano nolle 
pegine di M. Geiemer, che conferma le parole di Paveae. Infatti 
Paveae aueva sottolineato che I'apparente dialetto di Anderson in 
realti "non i piil dialetto, ma linguaggio, ripenaato, ricreato, 
poeaia"'l-7B"> cloA la "spontaneity" era una costruzione pazlente dell1 
artiata; e M. Geismar, sullo steaao tema, dice:
“It is inter eating to remember that Anderson, in the midst of 
hia own gucceaa as an advertising linguiot, set about delibe= 
rately to recapture the casual western drawl of hia origin: 
the apparent Formlessness of hia writing is very often cal= 
culated"l79).
Anche M. Geismar quindi vede la vivocitd linguistica di Anderson non 
come espressione di spontaneity, ms di ricercn valuta, nel tentativo 
di riconquistare il colore della pa-lata popo.ore.
Per una prima lettura di monografie .iu A. deroon, oi conaigliano gli 
studi di N.B. FBglniS0?; di B.N. Grebstein1^15; di J. Howe102'1; 
di Weber-Brom'*-®'^; e di R. L. White
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C D N C L U S I D N E
a) PAUESE "AHERICANISTA". UISTO DALLA CRITICft ITALIANfl: \J. STELLA,
G. VENTURI. P. FONTANA, L. MONDQ, I. CflLUINO
Abbiamo rlmandato alia cancluaione del nostro studio la riflessione 
del principali giudizi della critica italiana su Pavese americanista, 
per paters eiufcemare tali giudizi in modo organico e determinare as 
aono esatti, aa vanna modificeti in parts, a as sono totalmante da 
rivedere.
Tra le varie monografie su Pavese, alcune hanno diverse analogie nell1 
interpretazime del noatro autore com: aaggiata americano, pertanto 
le eoamineremo in atretta auoueaeione: aono quelle di Vittorio
Stella^, di Gianni Uenturi^^, di Pia Fontana *^1 a di Lorenzo Mondo^\
Vedremo inoltre il giudizio di Italo Calvino e di Armanda Euiducci.
Bid dalle prima monografia di Vittorio Stella appare quell 'ambiguitS 
di giudizio che i la nota comune di tutti gli atudi sopra citati: da 
una parte si dice che Paueaa non ha fatto altro che chiarire sk ateeao 
nel contatta con gli eutori americani, dall'altre si afferma che tutta 
I'opera di Pavese 6 atata influenzata in mo do cleaisivo della 
letteratura emericana.
Vittorio Stella liquids in tone sbrigativo 1 'attivitd di saggista di 
Pavese dicendo che i auoi atudi non hanno "peso critico determinants", 
ma subito si contraddice e ammetts che si deve
"rioonoecere a Pavese sia di avere adempiuto una funzione
ancora di pioniere □, quanta mer.o, di ammodernetore dells
loro conoecenza, sia, in piO d'un caao, di avere tracciato -s
indicazioni interpretative e valutezioni aeeai considerevoli" .
Dapo quests prima sffermazione oquivoce aulle qualiti di Pavese come
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critico letterario, Stella ssamina 11 posaibile influsao degli autori 
americanl sul nostro e dd un secondo giudlzio ambiguo: Pbuesh si 6
aviluppato in mncto indSnendente dagli autori americsni, che lo hanna 
solo giutato ad eaprimere la sua personality con pit} chiarezza6 ;^ 
Paveae ha forzato "in senao realigtico la propria poetics mediante 11 
loro cantatto"'^, vale a lire i stato pesantamente influenzato.
L'altBiena di giudizio, che vuole dire e non dire, che uorrebbe 
esaltare Paveae come acrittore originale e nello stesso tempo presen= 
tarlo come un autors che ha pre.-.- in preatito tutti i motiui fondemen= 
tali della sua poetics dai narratori americani, ai ritrova nella 
monografia di Gianni Venturi,
"Se voleabimo definire 11 significato dell'eaperienza americana 
che Paveae, attraverso le traduzioni e i eaggi, acquisisce nel 
decennio 193H-40, potremmo indicare il nucleo di questo impor= 
tantiesimo memento nella scoperta e chiarificazione di se 
stesso e dei propri modi poetic! a contstto con il mondo della 
culture americana
Queato, per Paveae sutore originale, ms nella freee immeuiatamente 
aucceaeiva Venturi annulls il auo giudizio e ci preaenta tutte le 
apere di Psvese come nettamente influenzate dal modello americano.
"Che Paveae aconfesai o tlichiari finito I'influeeo americano, 
subito dopo la conclusione della guerra, non basta a liquidate 
Un inaegnaraento che agird nel profondo fino alls prove della 
maturityl'”'.
II giudizio viene di nuovo CBpovclto poche paging pii) in IS: "tutto
il levora psvesisno sugli acrittori americani S un mode di leggere 
Prveee s t e s s o n o n  anno piO le opere di Paveae ad easer-e 
influenzete da quelle amorlr-me, el contrario la personality poetica 
di Paveae d coa£ forte che peraino nei aaggi sui vsri autori amnricani 
Paveae mette in luce non I'anims loro, bens! la propria. Me evidente= 
mente Venturi ci ripense e afferma poco dopa che Melville fu per
U 6
PauBde "non solo un incontro spirituals, ma anchs 11 magiater 
E a auffragare tale giudizio ai prendona a testimonienza le parole di 
Paveae stesso che in un'intervista alia radio nel 1950 "indlcave nello 
acrittore americano uno del punti di rifsrimento della sue poetica"12\  
Per un attimo Venturi aembra orientarsi vergo un prudente equilibria, 
quanda arriachia 1'idea che "la scoperta della ricchezza aimbolica 
dello acrittore americano procede parallela alia chiarificaziane 
interlore di Pavese atesso"^^^, ma aubito ricade nel giudizio ambiguo. 
Un errors grave di interpretazione, da aottolineare nelle pagine di 
Venturi, si nota quanda Paveae viene preaentato come uno aprovveduto 
che non ei accorge che la culture americana 6 una derivezione di 
quella europea^1*^ ; errors grave perchfe Pavese non solo non ha mai 
laeciato credere che la letteratura americana fosse una culture autoc= 
tana, ma ha chiaramente e a pill ripreae espresso, nei suoi saggi, la 
convinzione che la letteratura americana non e altro che un ramo del 
vecchio ceppo europeo, trapiantato su nuovo terreno.
Tale errors di valutazione viene corretto negli otudi di Pio Fontana 
e di Lorenzo Monde che, al contrario di Venturi, mettono giuatamante 
in luce 11 fatto che Paveae ebbe aempre chiara cnscienza degli stretti 
rapporti intercorrenti tra letteratura americana e letteratura 
europea. Pio Fontana dice che per Paveae
"gli American! furono eaempio della possibilita di riattingere 
a una condizione di verginiti ... senze rifiutare perd una 
tredizione illuatre, un'eruditd ottocentesca che sentiva 
presente nelle stes-su narrative americena"15).
Ma le ambiguitd non mancano nemmeno in Fontana e neppure le aperte 
contraddizioni. Pio Fontana epre 11 auo esame di Paveae aaggista 
con un apprezzamento che per volere eaeere molto temperato ed 
equidiatante Finisce col non dire aaeolutsmente niente, perch# i due 
termini del diacorso si annullanoi
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"Ma se I'influsaa americano c'era Indubblamente stato, 
in questo periodo, c'era poi atato anche un lavoru 
intenao di carattere sperimentale e format!vo, Che non 
aupponeva quell'inFlusgo"16).
L'indeterminatezza di giudlzio, 1 'espressione vaga, ritorna diverse 
pagine pill in Id a propoaito di Hemingway e Pavese, dove prima accosts 
Paegi tuoi a Per chi auona la campana. poi ci ripenaa e dice:
"II nome nun vuole eaaere 1 'indicazione precise di un influsso, ma 
1'allusions a un clima, a una letteratura, che indubblamente S qui 
presente nell'opera di Pavese piu che altrove"^^^. Non sempre perd 
Fontana riesce a mantsnersi nsl vago, nell'indeterminate; a volte cade 
in aperte contraddizioni, come quando dice, in una pagina, che II 
careers non era stato influenzato dalle letture americane18  ^e afferma, 
in un'altra pagine, che biaognerabbe capire come 1'influaso americano
"non ebbia agito solo e sempre nella direzione che ha portato 
si neorealismo di Pass! tuoi ... ma possa avere preparato 
anche II careers, come del resto tutti gli element! della 
culture e dell'esperienzs della 8crittore"19).
Infine 1 'ambiguity di giudlzio, con in pill alcune ineeattezze cronos 
logiche^8 ,^ ritorna nell'opera di Lorenzo Mondo che offre esempi 
abbondanti di aiulogie affaecinanti tra Pavese e ciascuno del vari 
autori americani, ma dimentiica di appoggiare tali analogie au document! 
certi e au una eaatta cronologia. L. Mondo alterna pagine in cui 
presents Pavese come autore autonomo, a pagine in cui dichiara che S 
fortissimo 1 'influsso americano au Faunae, particolarmente di Whitman 
e Faulkner. Inizia col dire che 6 "una scoperta dell'America, la sua, 
che i anzitutto accperta di 36 steaso"^'1 e continue: "Negli scrittori
americani Paveee cerca anime fraterne che lo confermino nella sua 
inaofferenza contro le farms eatetiche e politiche dominanti"^^\ ma 
dopo poche pagine ai contraddice e e'ttolinea I'influseo marcato di 
Whitman sulle poesie paveaiane di Lavorare stance e addirittura prende
u a
came canfsrma di tale sua idea, una interviata alia radio di Pauese 
che eacludeva "un mndello anglosaaaone del nugtro secolo" per 
Lavorare atancaZt>\  Dove, in questo "nostro SLcnlo", L. Mondo vede 
I'sspreaaione della furbizia rL’ticente di Paveae ctv:, giocando in 
modo geauitico con le parole, si aulva dall'accuaa di falgitd, perchfe 
in effetti Whitman non i di queato secolo, ma di quello precodente^\ 
II che a noatro avviso i, da partt di L. Mondo, propria un volere 
gpaocare un capello in quattro, e nei "iguardi di Paveae si traduce 
in un giudizio morale negative che non ti :a giuatificazioni nfe nelle 
opere n6 nelle vita del nostro autore, impro: ite non a una reticenza 
di comodo, ma a una apietate sincerity.
Cosi come per 11 rapporto Whitman - Paveae, anche per quello Faulkner - 
Paveae, L. Mondo ci d£ esempi suggest!vi di coincidenze a procsde ad 
affermare che, tra i vari autori americani, Faulkner S quello che ha 
dato a Paveae "1 'influsao piii deciaivo"^^, s e m  , perd curarsi di 
dimostrare acientificamente tale affermazione, document! e date alia 
mano. Ambigua 6 il giudizio sul rapporto Melville-Pavese: Mondo
dice che Melville "lo ha indubbiamente ccnfortato a procadere aulla 
strada del mitrj1'^^^, dove si preferirebbe un verbo piti univuuo che 
non il "ccinforteii g " .  Da chiarire aarebbe anche 1 ’affermazionB r i .
Pavese imparava da Anderson "Is possibility di innestare vividemente 
IL dialettc native sul tranoo dells lingua italiartB"^7 \  dove un 
accenno, almeno, ad Augusta Monti che fin dagli anni del liceo, molto 
prima dell’incontrc i;nn Anderson, av.'va appaaaionato 11 giovene 
Paveas ai problem! dialettali, ci aembrerudf 1 doveroso.
Lorenzo Monde non ai atacua quindi nettamente da! critii;! pi -cedanti; 
anche in lui troviamo incertezza di giudizio, si aottolinea rt-i una 
parts I'influaao fortissimo deg U  autori americ^-ii, si afferma dall'
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altra I'autonomia di Paveae, come quendo Hondo dopa avere citato vari 
nomi americani a proposito di Paveae, conclude prudentemen'ie: “premeva
soltanto fiasare I 1humus culturale, potremmo dire il fertilizzante, da 
cui scoppiera, libera ed autonoma, la voce di Ceaare Paveae"28 .^ 
flffermazione che, aooostata a quanto detta a proposito dell'inPlusso 
deciso di Whitman e Faulkner appare piuttoeto contredditoria.
Incertezza di giudizio e palese contraddizione si notano nella prefa= 
zlone di Itela Celvine alls Letteratura aroerisana e altri saooi, di 
Pavese28\  Calvino inizia con I'affermare che
"non si pud aeparare 1 'opera creative di Pavese da quella 
battaglia culturale - di rinnovatore di un panorama letterario 
e di ricercatore di ragioni poetiche e umane - che questo libro 
documents (n6 dalla aua fatica di traduttore, legate anch'esae 
per cronologia a contenuto a raolti di quest! scritti)n30).
Prime confusione di concetti; per Calvino i romanzi e le poesie di 
Pavese fanno tutt'uno coi aaggi e con le traduzioni, sia come cronologia 
che come contenuto. Vedremo cosa risponderi Pavese.
I. Calvino poi, continuando nella sue preaentazione complessiva dell' 
opera di Pavese aaggieta, cade nella stesea contraddizione di Stella, 
Venturi, Fontana e Hondo; da una parte vorrebbe preaentare Pavese come 
autore che si sviluppa parallelamente agli autori americani e parla 
quindi di "fraternity" tra Paveae e la letteratura americana^\ dall' 
altra parte vuole sattolineare 2 'influenza della letteratura amerlcana 
su Pavese e parla degli autori americani come del suoi "maestri"32 .^
Si pud citare come esempio tipico della ambiguity di giudizio di I. 
Calvino la seguente fraae "... S Paveae che, cresciuto inaieme ai suoi 
autori va chiarendo sulle loro pagine i propri lineament! moral!, e 
riconoace 11 propria etoicisma nei maestri che gliel'hanno appreso"33\
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Un punta poaitivo nella prefazione di Calvino, ma che non viene 
aviluppato, n6 suffragato da document! d'appoggio, & quella accennato 
brevemente a propoaita della qualiti di saggista di Paveae, quando 
Caluino dice: "molti del euoi giudizi eu opera e autori restano
aiouri"
b) PAVESE "AMERICAWtSTA11, NELLA GRITICfl DI A. GUIDUCCI
Un posto a parte, nella critics paveaiana, merits 1'opera di Armanda 
Guiducoi, per I'abbandanze delle oseervazioni, un pti dispersive a dire 
il vero, e la gravity delle accuae moase a Pavese; vale quindi la 
psna di esaminarne le parole con calma per vedere di chiarirle.
A. Guiducoi premette un giudizic pceitivo su Pavese come tradutture 
rigoroso:
"Pavese lavorava anni e anni prima di offrire al pubblico 
una traduzione, e il auo rigore era tele che egli scriveva 
letters su letters in America per conoscere quests e quella 
derivazione, quests e quella efumatura d'un mctdo di dire 
dialettale"25),
Molto chiara i 1 'effermazicne dell'influenza di Anderson su Pavese: 
il contrasto campagna-oittd che 6 uno dei motivi fondamentali dells 
poetica di Pavese, per Guiducoi £ stato preso da Anderaon. Non 
contempls nemmeno la poasibiliti she Paveae gid aveaae intuito il 
drammatico contrasto e avesse percid acelto di atudiare Anderson, 
perch# vi trovava una riapondsnza di visions; per Guiducoi "la rapprs= 
ssntazione contrsle rimarra nundimeno sempre quella un tsmpo lontano 
suggeritagli da Anderson; il contrasto fra Is cittS e la CBmpagna"^^. 
Pavese vieno visto come un paziente operaio che aulls trama di Anderaon 
ha intrecciato i fill della culture europes:
a ben vederu, alia fine della sua eeperienza di narrators,
Un punto positivo nslla prefazione dl Calvinn, me che non viene 
aviluppato, n6 suffrageto da document! d'appoggio, 6 quello accennato 
brevemente a propoaito della quallti di saggista dl Paveee, quandn 
Calvina dice: "raolti del euol giudizi eu opere e autori reetano
sicuri',34).
b) PAVESE "AMERICANISTA", NELLA CRITICA DI A. GUID’JCCI
Un pasto b parte, nella critics paveeiana, merita I'opsra di Armenda 
Guiducci, per I'abbandanza delle dsaervazioni, un po dispersive a dire 
11 vero, e la gravitS delle accuse maase a Paveae; vale quindi la 
pena di eaaminarne le parole con calma per veders di chiarirle.
A. Guiducci premette un giudizio positivo su Paveae come traduttore 
riqoraao:
•’Psvese lavarsva anni e anni prima di offrire al pubblico 
una traduzione, e il sue rigore era tale che egli gcrivava 
letters eu letters in America per conoacere queata e quells 
derivezione, questa e quella gfumatura d'un modo di dire 
dialsttale"35).
Molto chiara 6 1 'affermazione dell'influenza di Anderson au Paveae: 
il contrasto campagna-citti che 6 uno del raotivi fondementali della 
poetica di Paveae, per Guiducci 6 state preso da Anderson. Non 
contempla nemmeno la poesibiliti che Pavese gii avesse intuitc il 
drammatico contrasto e avesae percid ecelto di studiare Anderson, 
perch§ vi trovava una riapondenza di visione; per Guiducci "la rappva= 
sentazicne centrale rimarrS nondlmeno aempre quells un tempo lontano 
auggeri vsgli da Anderacn: il contrasto fra la cittd a la CBmpagne',3S\
Pavi-. 3 vic-ne visto come un paziente operaio che sulla trama di Anderson 
ha intrecriatn i fili della culture europea:
a ben vedp’-e, alia fine della aua eaperienza di narratore.
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Pavese non avri fatto che compllcare e infittire 11 rada 
canovaccio affertogli In giovinszza da Anderson; tramandnvi 
dentro fill della matassa europea (Joyce, Mann, Pr ou at) "3 7).
E I'influenza americana nan i solo nel contenuto, ma anche nel lin= 
guaggio:
"II tragitto sul terrano empirico americana fu, dunque, 
fandamentelez Id egli si formd una forma mentis, un gusto 
critico, fermd delle idee direfctiue, si allend a delle 
eaigenze che non avevano corso nella culture letteraria 
italiana del tempo e percid anche fu provocato, corns uedremD, 
a ricercarsi un linguaggic di cui gli esempi ermetici... 
non offrivano □opia"^8-'.
Le contraddizioni di Buiducci si manifeetano a proposito del rapporto 
Uhitman-Paveas. Si rifd alia esplicita diohiarazione di Pavese ne 
II meatiere di poeta. novemUre 1943, che 11 suo "verso”, cloi la aua 
cadenza ritmica, lui la scopri un gicrno, "per caao", senza saperlo, 
mugolancb una "tiritera di parole", e comincia subito col dubitare 
delle parole di Pavese e col chlamare, la aua, una "preeunta confess 
alone", chlndendaal, can paleee ironia: "Devvera, senzs aaperlc?11"^.
Continue poi dichiaranda che, td contrario, "risulta certc che i primi 
calchi di versi parlati, colloqulall, li pla^ 'j sul dorso di Gazzani e 
poi, una volta arrlvato el disprezzo del 'lenocinio della rinia1 , 
tramite lo studlatiueimo W h i t m a n P e r c i d  11 verso paveeiano non 
6 per niente □noinale: all'inizio era modulato sull'immeglne di
quello di Eozzano, poi au quello di Whitman. E fin qui noi patremmo 
anche dlasentire da Cuitiucci, me dovremma riapettare la sue interprete 
zione, e prenderne atto; aenanch6 tre paglne dopo Guiducci dice di 
Pavege: "... ora egli possedevn, come Whitman, il praprlo verso lungo
PerchS mal non si era acelto il verso libero uhitmaniana? Perch6 la 
ammirava, ai, ma la teraeva. La ha confesmato onestamente1|£"*\ E 
sul concetto della originality del verso pavosianu, della aua unicitd
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e inconfondlbilitd, rltorna ancora, con un entualasmo diaarmante:
"Eccolo Intenta, non gid a rlcalcare, ma a Invenbare una Inedita 
tournurB"^\ fl queeta propaaito cl permetiiamo di rilevare, oltre 
alia evidenta contraddizane (Whitman ha plasmato Pavese; Pavese nan ha 
ricalcato ma ha inventata 11 auo verso) anche un errors di metodo 
critioa in Guiducci: nel primo passo da noi citato la "confessione"
di Paveae viane considerate assolutamente inattendibile, un satterfugia 
del nostro eutore che per orgaglio non vuole ricanoscere 11 sua 
debito verge Whitman; nel secondo brano citato invece Guiducci dd 
come garanzia della veritS della sua afFermazione, cioS che Pavese non 
si 6 servito del verso lungo di Whitman, le parole stesae che Pavese 
ha "onestamente" dette. Questo 6 un errors di metodo critico: non
si pud prendere come base di un discorso una fonte e nello stesso 
tempo dichiarare che tale fonte 6 inattendibile. 0 ci fidiamo dell1 
oneeti di Pavese, e allora ce ne fidiamo aempre, o riteniamo che egli 
metta in cempo souse e sotterfugi e allora ci rivolgiamo ad altre font! 
per appurare la veritd.
Anche circa il rapporto Matthieaeen-Pavese, Guiducci dd giudizi netta= 
mente divergent!, in pegine successive. Confrontati i saggi di Paveae 
sugli autori americani e 1 'opera American Renaissance di Francis Otto 
Metthiessen, Guiducci riconoace, e qui d d'accordo con Pavese, che 
tra i due critic!, Paveae e Matthieasen, "le affinitd eono stupefacenti, 
L'intuizione critics di Psveee ci guadagna non poco da quests 
coincidenza"1^ .  Senonch6 una cinquantina di pagine piO in Id 
Guiducci di nuovo, come a proposlto del verso whitmaniano, accusa 
pesBntemente Paveae di "nrgoglio poetico" e smentisce 11 giudizio dato 
prime. Dice di Pavese: "Prefer! sentire strsordinariamente importante
la concomitanza, piuttostn che corcare di chiarirla e spiegarla:
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toccaue il suo argoglio paetica Confessiamo che etentiamo a
raccapezzarci nella dlainvcltura con cui i giudizi vengono mutatl, da 
entuaiastici ad accuastori, tanto piti che 11 giudizio vlene ancora, 
aucceaaivamente, capovclto, In une paglna dove, commentando la "viauale 
rafflnata" di Pavaae nai rlguardi degli autorl amerlcanl studiatl, 
Guiduccl afferma che tale vleuele "si allea senza aaperlc all'lnterpre= 
tazione che ne diede Matthlesaen"^. Mh allora rlbcrniamo all'origine: 
6 verc che le coincidenze tra Paveae e Matthiessen aono casual! e 
sorprendentiJ
Un ultimo punto, 11 pill grave a nostro giudizio, deve essere aottoli= 
neato e si tratta qui nov di capovolgimento di giudizio, ma di una 
accuse grave e, come dimostreremo, falsa, rivolta a Paveae.
Guiducci ritiene che Paveae aia atato fortemente influenzato da 
D.H. Laurence e ritiene che egli non ne parli propria perchfe lo sveva 
toccato troppo:
"Non riconobbe che di afuggita d'avsr dovuto qualcoaa a 
Lawrence. Tacque quasi sempre au Lawrence, come su Freud,
fiutori che lo avevano toccato troppo dentro per poterne
veramente parlare"^°).
Prime di tutto i fslea dire che Paveae non paghi 1 debit! a Lawrence, 
perch# chiaramente e spontaneamente dice nel Oiario, aotto I'anno 
1949: "Bcoperto I'altra sera quanto ml abbia plasmato le lettura di
Sun e The woman who rode away di Lawrence (' 3G-'37)"^^ e avrebbe 
potuto beniaaimo tacere e noi non avremmo mai saputo, con certezza, che 
Paveae aveva letto quest! romanzi e ne era rimaeto Influenzato. In 
secondo luogo, "seconds" non di importanza perd, basta 1eggere i seggi 
di Lawrence su Whitman e Melvllle^^^ e confrontarli con quelli di 
Pavese aui medesimi autori^^\ per vedere che non c'd nessuna idea in
comune tra Paveae e Whitman a propoeito di quest! due autori.
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Vediamo ui documentare I'anorme differenza trs 1 'intarpratazione dl 
Whitman data da Lawrence e da Pavese. D.H. Lawrence affronts passional® 
mente 1 'opera di Whitman e centra la aua attenzione aul significato 
dl "individuality" e "comradeship" in Whitman, citando numerosi pasai 
dalle poasie dall'autoTe americanc che moatrano, a giudizio di 
Lawrence, 11 carattere dietruttivo che eta alia base della aua concezione 
della vita. IN el desidcrio di Whitman di immedeaimarsi con tutto il 
create, Lawrence vede un pericoloao principio distruttivo: la diatru®
zione del "self", dell'identity individuale e chiede, accoratamente:
"Oh Walter, Walter, what have you done with it? What have you done 
with yourself? With your own individual self? For it sounds as if it 
had all leaked cut of you, leaked into the universe""’^ .  Paasa poi 
ad eaaminare il concetto di amors in Whitman e In presents, in modo 
inequivocabile, e peaantemente negativo, come un a.nore omoaesauale.
Con diagusto e impazienza D.H. Lawrence esclama: "If I'd beer one
of hie women, I'd have given him Female with a flea in hie ear.
Always wanting to merge himself into the womb of something or other«5l^=
E questo umore omoaesauale, ripugnante per D.H. Lawrence, porta con 
e6 I'idea della putrefazione e della marts:
"Then you have the progression of merging. For the greet 
irnrgura, woman at last becomes inadequate. For those who 
love to extrpmec, Woman is inadequate for the last merging.
So the next step is the merging of man-for-man love. And 
th's is on thn brink of death. It slides over into death" .
INemmeno una psrola apreca D.H. Lauc'ence ad eaaminare il linguaggio di 
Whitman e il suo stile o a chiedersi che valors ha il suo verso lungo.
Vediamo ore 1 'interpretazione di Pavese. Secondo Pavese il desideria 
di Whitman di immergerai nell'universo e di identificarsi con tutte 
la cose del create, non ha niente di distruttivo, anzi e un canto di 
vitality pagans, e peris, a questo proposito, di "gioia", di "saniti",
di "libsrti"^. Per quanta riguarda il secondo punto, cine 1'accuaa 
di omDsesaualita rivolta a Whitman, Pavese ha detta molto chieramente 
che 6 un errore confondere "problem! biografici con quelli estetici1'5^^ 
e ch® biaogna qulndi giudicnre le poeaie di Whitman in gfe atease, al 
di funri di ngni acrupolo moralistico, che esula dall'arte.
L'ettenzione di Pavese S oentrata aul linguaggio di Whitman, sulla 
naLura del auo vereo lungo, aulla funzione ricoperta da Whitman di 
innovators della lingua dmericana5^ \  Problem! linguiatici che non 
intertissana minimamente 0.H. Laurence. E mentre lo studio di Lawrence 
ai concludeva con 1 'immagine della putrefazione e della morte, Paves1 
ci preeenta Whitman come il cantare gioioao dells vita.
Consideriamo ora Is due interpretazioni di D.H. Lawrence e di Pavese, 
a proposito di Melville.
D.H. Lawrence concentre tutti i suai sforzi nel penetrare al di la del 
aimboli di H. Melville, in Moby Dick. Uede nella nave Pequod il 
simbola dell'America con tutte le diverse razze: "Many racea, many
people, many nations, under the Stars and StripBs"^^^ e psragona, 
irriverentemente, la ciurma, definite "a collection of maniaca"^'7^, a 
Mr. Wilson e ai auoi acofcenitori: "It ie rather like Mr. Wilson and
his admirable, 'efficient' craw, at thn Peace Conference. Except that 
none of the Pequoddere took their wivwa alongl,5S\  Altrcva, paragona 
la neve all' "anima" dell'America. "The Pequod was the ship of the white 
American aoul" e si chieda "But Moby Dick was first published in 1051.
If the Great White Whale sank the ship of the Great tihite Saul in 
1851, whet's been happening ever since?"^9\  E chiude, peasimistica= 
mente, con 1 'idea di myrte, che era abota la note conclusive anche nello 
etudio au Whitman: dapo 1 'affondamento dell' "aniens" americana nel
1051, non abbiama avuta altro che "post mortem effecta"60'1, vale a
dire 1' "anima" americana, e con esse la letteratura che ne S lo 
Bpecchia, nan ha dato, da allora, altro che effetti di mnrte, di 
putrsfezione, di involuzione,
E gl:. altri simboli? Achab 6, par Laurence, 11 simbolo dell'ateiamo®1  ^
che ]otta per uccldare 1 'anima umana, e 1 'inaofferenza di Laurence 
verse chiunque commetta 11 delitto di soffocare 1 'anima, ai manlfpiita 
quanco, a propoaito del fatto che Moby Dick ha amputate la gsmba di 
Achab, Lawrence afferma can aaddiafaziane: "Quite right, too. Should
have torn off both his legs, and a bit more beeides"^^. Infine, Moby 
Dick. Per Lawrence, Moby Dick 6 "the laat phallic being of the- white 
man"63 ;^ meglia ancora "The deepest blood-being of the unite r a c e " ^ \  
che 1 ucma moderno, in un pazzo sforzo di autodistruzione, vuole 
aoffocare, sottomettendolo alia aua volontd e al auo raziooinio65 .^
Ma alia fine modifica il ?uo pensitro e conclude paragonando la Salens 
Siance a Gead Cristo: "Because in the first centuries, Jesua waa the
Cptua, the Whale. And the Christians were the little fishes. Jeaue, 
the Redeemer, was Cetus, Leviathan"66 .^ II linguaggio di Melville 
non 1;3 interessa per niente e trova noiose le digresaicni: 1 He 
prRaclea and holda forth because he ia not sure of himself. And he 
holds forth, often, so a m a t e u r i s h l y ^  e incora: "Oh, dear, when
the solemn ass brays.1 braygJ braygj Gli piaooiono poco il
linguaggio e lo stile di Melville, tanto che quaai chiede scusa al 
lettnre, pur il fatto chi? un argomento cue£ hello sia state trattato 
con jn tnno cos£ "clouniah", "dumay' , e "acntentiously In bad taste" 
e dice al lettore di m n  laBciarei acoraggiare dal cattivo s t i l e ^ \
E bu tutta la viicenda del rcmanzr, grava, per Lawrence, un seneo di 
diatruzlone: "DoomJ Doomj Doom.1 ,|7D^
Crmijletamente opposta i 1 'interpr 12taziune di Paveae. Incaminciamo
dall'ultima punto, cioe 11 geneo di minacuia incombente, di cataatrofe 
inevitabile; Pavese non candivide la visions di Lawrence: ggcondo
lul, nonaatante la tragedia imminente, c'd un senao di aereniti 
claasica, che parsgona alia catarsi della tragedia grecs^^\
Riguarda tutti gli altri aimboli, in particolare quelli della nave 
Pequod, di Achab, di Moby Dick, al contrario di Lawrence che cerca di 
penetrarli a di apiegarli, Pavese dicr che aono impenetrabili^^^, in 
quanto rappresenteno 11 miatero dell'inconoscibiie che la mente umana 
non pud penetrare, = nhieme, Moby Dick: "11 vuoto", "1’inconoacibile"73 .^
Tutta 1 'ettenzlone r . Pavese A centrata aull'unico punto completa= 
mente ignorato da Lawrence, cioi sulla lingua e aullo stile. Numerose 
pagihe aono impiegate da Pavese per vivisezionare 11 linguaggio di 
Melville, alia ricerca delle sue componenti cultural! e nel tentativo 
di definirne il valore, nel quadra generals della lingua e della 
letteratura americana71*^ . E mentre Lawrence trovava noiose Is 
digression! e impacciato 11 modo di nerrare, per Pavese non c'e nemmeno 
una parola superflua c or'-oaa nel librc75\
Quindl non solo £ sbegliato affermare, come fa Guiducci, che Lawrence 
influenza Pavese, me non si pud nemmeno parlere di vedute parallels 
nei due critic!: basts 1eggere i aaggi per scoprirvi enormi differenze
e nessun punto di contatto, aio circa Whitman, che circa Melville.
Per quanto riguarda poi gli altri autori smericani studiati da Pavese, 
non cl pud essere neaaun contatto ccn Lawrence, per il semplice motivo 
che Laurence si Farma nella »ud indegine a Melville e Whitman, mentre 
Pavese procegue fino alia prime meti del '900.
Concludiemo il discorso su Guiducci con una rettifics. Guiducci dice 
che Pavese tradusae diciaoaette Qutori76'1, salvo poi a dare, nell1
Indice delle traduzioni, postc alls fine del libra, solo tredici nomi 
di a u t o r i ^ \  Paveae, dal canto suo, una volta parla vagamente di 
"una mezza dozzina di scrittori nordamerianil,70\  un'altra volta di 
"una dozzina o circa di narrator! anglosaasoni"7^ .  Precisiamc; gli 
autori americani e inglesi tradotti aono in tutto quindici: alia
lista del tredici autori di GuiducciSD\  aggiungiamo R. Henriquea e 
A.J. Tnynbeeai\
c) PAUESE NEI SUPI RAPPORTI CON LA L£TTERATURA AMERICANA - 
RISPQSTA DI PAUESE AI CRITICI ITALIANI - 
BILANCID CONCLUSIVE]
Diamo ora la parola a Pavese stessa e vediamo di chiarire, attraverao 
le pagine del Diario e La letteretura americana e altrl aaqqi, in che 
cosa conaistette il rapporto di Pavese con gli scrittori americani. 
Vedremo inoltre di determinare se ci poaaiamo fidare delle parole di 
Pavese o no e perchfe.
Riprendiamu innanzitutto I'accuag moeea a Paveae da Gianni Venturi, di 
avere commeaao 1 'errors di interpretare la culture americana come 
culture autoctona, avulee da quella europeaa2\  Abbiamo gid esaminatc 
tale punto nel primo paragrafo di queeto nostro capitolo conclusive e 
abbiamo detto che tale accuse £ stata, giuatemente, ribattuta da 
Lorenzo Hondo e Pio Fontana. Specifichiamo in base a quali motivi 
abbiamo potuto dire: "giustamente". Facciamo parlare Paveae.
Prendiamo il aeggio *Maturit£ emerican^0 '^1 e troveremo la seguente 
affermazione:
"Dato e non conceaan che la culture americana ignoraaae in 
quel tempo una tradizione, le pesava pure addosso 1 'ingom= 
brante bagaglio delle accademiche culture europee che, 
sentite come non eutoctone, eran fatte appuata per etimo= 
lare tortuoai problem! intorno a che cose fosse veramente 
americano e mettere aofisticamente in queatione principi
e parole che a noi europei apparivariD e appalono pacific!
Sequestcnnn bastaase si rilegga la prefazione al volume Moby Dick 
di Herman Melville61^  e si troverd ribadito 11 concetto cbe Melville 
eti Edgar Poe furono fortemente legati alia letteratura europea, 
specialmente quella del '500 e del '600.
"In quel tempo in America a pill preciaamente nella Muova 
Inghilterra, la stability nazionale allora raggiunta aguzzava 
11 deaidario di una culture propria, di una tradizione ... E 
Melville e contemporanei la cercarono, da buoni puritan!, 
nel aecolo delle lotte religiose in Inghilterra, in quel 
eecolo di viaionari, di libelliati teologici e di interpret 
tetori della Bibbia, da cui era nata 1 'America. Anche Poe 
che pure i nella sua opera abbastenza araligioao, ha fatto 
grand! indigcationi di '500 e di '600, volgendoai esaenzial= 
mente agli ecrittori di magie, di cose occulte e ai 
platonisti ,ias>.
Infine, ecco un altro pasao dove Peveae inequivocabilmente proteata 
Ip sua convinzione di un forte legame eaistante tra America ed Europe, 
arrivando persino a dire che non si pud aspire le letteratura amerlcana 
se non si tiene conto di quella europea.
"L'appunto che vorrei fare alia nostra critics e questo: si
e mai provata quests critics a definire lo stile, la maniera 
narrative amerlcana, ricercandone le radici a i modelli 
atorici? Lo sa quests critics che senza Kipling non si apiega 
Hemingway, senza 1 'espresaionismo tedesco e 1 russi non si 
spiegano n6 O'Neill nfe Faulkner, senza Maupassant non si 
apiegano Fitzgerald, Cain e tutti gli altri?"67 .^
Con queato ciediamo di avore ampiamuntn dimcistrato che Pavese fu lon= 
tanisaimo dal conceplre la letteratura amerlcana come movimento 
eutoctono e che "giuste" anche se non documentate aono le brevi 
osservazioni al riguardo di Mondo e Fontana.
Consideriamo pui 11 punto sollevato da Calvino nella bus prefazione 
alia Letteratura americona e altri seqql di Pavese, che cioe non si 
pud scindere 1 'opera creativa di Pavese da quella di traduttore e di
saggista . Rlleggiamo il testa dell'intervista alia radio del 12 
giugna 1950®^^ e a m v e r e m o  a un passo in cui Paveae afferma:
"... e grossalana credere che il tradurre abbia I'effetto 
di avvezzare la mano a quel data stile da cui si traduce.
II tradurre - parla per esperienza - insegna come non si 
deve acrivere; fa sentire a ogni pasao come una diversa 
sensibility e culture si eono eepresee in un dato stile, e
la sforzo per rendere queato stile guarisce da ogni tenta=
zione che si pctesse ancora nutrire di aperimentarlo in 
propria'19°^.
F^veae quindi rifiuta 1 'idea che ci siano affin.iti d .tie e di contenuto
tre le proprie opera e quelle degli autori amsricani nnue netta=
mente i due campi: quello del creatore di opere or:, dli e quello
di traduttore e commentators di opere altrui.
Vediarao ora il punto fondamentale: 6 stato Pavase influenzatn o no?
Sfogliamo di nuavo le nagine del Diario e della Letteratura americana 
e altri saoai. e aentiamo cosa ne dice Paveae ateeao.
Sotto 1'anno 1935, nel Diario, troviamo la seguente affermazione di 
Paveae che cerca di spiegare ? si stesao la nature della sua produzione:
"... non 6 letteratura dielettale la mia - tanto lottai 
d'istinto e di ragione cantro il dialettiamo; non vuole 
esaere bozzettiatica - a pagai d'eaperienza cerca di 
nutrirsi di tutto il miglior aucco nazionele e tradizionale; 
tenta di tenere gli acchi aperti au tutto il mondo ed 6 state 
particolarmente aensibile ai tentativi e ai risultati nard= 
americani, dove mi parve rii acoprire un tempo un analogo 
travaglio di formaziane"^!).
Bid dalle prime pagine del Diario. Paveee prospetta il suo rapperto 
can la letteratura americana non come influenza, roa come "analogi.a", 
come riapondenza di vt’dute in due mondi parallel! ed autonomi.
In altre pagine approfot.diace il concetto di "nuclea ariginario" 
della sua poetica, riapondenda cosi a tutte la varie accuse, pit)
□ mena velate, della critics, che egli non sia scrittore originals, 
ms che abbia mutuato tutti i teml della sue poeticn da queato o 
quello scrittore emericano. Al 15 dicembre 1935 leggiamo:
"Quanto a me la composizione di una poesla suviene in un 
modo che - ae non me lo mostrasae I'esperienzB - mai avrei 
creduto. Muavandorai intorno a una informe aituazione 
suggestive, tnugnlo a me stesso un penaiero, incarnato in 
un ritmo eperto, sempre lo ateaao ... E il piii i fatto. Non 
reata ora che ritornare eu quaeti due, tra, quattro versi, 
quasi aempre gid a questo atadio definitivi e iniziali a 
tnrmentarli, interrogarli, adattaro loro avariati aviluppi, 
finch# cipito eu quello giusto. La poesia e tutta da 
estrarre dal nucleo che ho detto"92).
Precedentemente, a rivendicere la sua originality di iapirazione, 
aveva detto:
"Dal giorna dei Mari del Bud, in cui per la prima valta 
espressi me stesso in forma reciaa e assoluta, cominciai 
a coatruire una pereona epirituale che non potrd mai pit] 
Bcientemente aostituire, pena la negazione sua e la maaaa 
in queatione di ogni mio futuro ipctetico alancio"-
e ancora, sotto lo stesso anno 1935, leggiamo:
"In Lavorara stance entreva tutta la mia esperienza fin dal 
giorno in cui apersi gli occhi ed era tenta la gioia di 
ecavare al aole il mio primo oro, che non sentiva monotonia. 
Tutto allora in me era da scaprire. Ora, che ho aaccheggiato 
le vena, mi sono troppo esausto e ben definito per svere 
ancora la forza di gettarmi su uno scavo con grsndi aperanze. 
II paese d tutto pondeto e misuratn e la mia originality so 
in che cosq consiste"^).
FrsncamentL' non ci gembrcmn, queate, le purule di uno che si i 
appropriate) e oi appreata ancora a impoaseasarsi di motivi poetici 
altrui. Non parleraUbe di "monotonia", nt> di "vena saccheggiata" se 
avease intnnzione di prsndisrp in preotito tsmi dalla letteratura 
americana.
Per definite uim uolta per tutte 11 problema, Pavese sent! la
Inecessity, in riapnata a una inchiesta promossa dalla rivista Are= 
tuaa95 \  di eeprimere apertamente Xa s u b idee al riguardo, rifiutando 
I'accuaa di imitazione o di influenza degli autori americani a eottoa 
lineando che egli acelse cerii autori e ne traacurd altri, perchfe 
tali autori rispondevano a certa sue intuizioni giovanili, gid da 
tempo interrogate e aondate, in un lento lavoro di maturazione e di 
chiarimento. Non influenza dunque, ma corriepondenza.
"Hanno detto di me che imitavo i narrator! americani, Caldwell,
Steinbeck, Faulkner, e 11 aattinteao era che tradivo la 
aocietd italiana. Si aapeva che avevo tradotto qualcuno di 
quel libri. Ne avevo tradetti, a dire il vero, di altrc 
genera, e anzi un critico una volte al dolae che invece di 
farm! influire da Joyce o dalla Stein, avessi accolto il 
rozzo magietero del primi. Dunque, ho fatto una acelta.
Dunque, ho provato aimpatia. Dunque e'era in me qualcosa 
che mi "aceva cernare gli americani, e non aoltanto una 
supine accettazione"96/.
Si potrebbe oaaervare che, la nostra, d una petizione del aoggetto: 
abbiamo dimoatrato 1 'indipendenze di Paveae dalla letteratura 
amerlcana, basandoci aull'autoritd di Pavese stesso. Ora, questo i 
un procedimento non usuale, nel campo della ricerca acientifica, ma 
nemmeno da acartare a priori: in mancanza di ulterior! teatimonianze,
ci si pud se.vire dell 'analiei interna della fonte atesse, per 
dimoatrarne 1 'attendibilitd. Paveae i comunemente ritenuto, anche dai 
critici detrattori, uno acrittore rigoroso e oneeto fino a diventare 
epietato con &6 atesau; c'd addiritturo un complacimento morboso a 
volte nell 'infierire au s6 ateeso e nel dimoatrare quanto sia 
limitata la aua orlginelitd97\  Numeroai, nelle pagine di Paveae, eono 
i richiami ad altri autori verso 1 quail si sente debitors di qualche 
spunto, di qualche itioa^. Se quindi, una volte tanto, Paveae si 
ribslla all'accuea di eeoere stato influenzato dagli autori americani, 
e rivendice la aua autonomia, noi alamo tenuti a credergli, a meno 
che non si abbiano prove contrarie concrete, e intendo con questo:
teatimonianze acritte ed elementi cronologici aicuri. Won ai pud 
avanzare domandine ironiche, sul tipo "Davvero, aenza aaperlo?'1" ^  
come fa Guiducci, a commento dell'affermazione dl Paveae, che egli 
compone le sue poeale quasi per caao, "aenza aaperlo", o addirittura 
dedurre una proua dal ailenzio dell'autnre, come Fa ancora Guiducci 
quando dice che Paveae non parla di Lawrence, propric perch6 I'ha 
influenzato trcppo^^^^. N6, tanta meno, si pud accuaare di diaoneatd 
Paveae, come fa Lorenzo Mondo che vede nelle parole del nostro autore, 
quando rivendica 1 'originaliti di Lavorere etanca riapetto agli 
autori americani, una aoapetta reticenza e addirittura un gioco di 
parole ambiguo tra "nostro aecolo", cioS il 1900 e "aecolo acorso" clod 11 
1800; gioco di parole che Paveae avrebbe fattn per negare in partico= 
lare I'influBao di Whitman, autore del aecolo acorao, aenza perti 
dire una vera e propria falaiti limitandoei ciod a dichiarare che per 
le poeale di Lavcrare atanca "aarebbe difficile trovare un mudello 
angloaaaaone nel nostro eecola"^1 .^
II rigore di rlcerca critics domande che finchA non ai S chiaramenta 
dimoatrata la falo’td di una fonte, tale fonts aie accettata in buona 
fade, nel eenao letterale della parole, aenza aupporre doppi senei, n6 
trarre deduzioni arrlachlate da una arbitraria lettura tra le rlghe.
In un bilancio complnasivn di Pavuse tiaggista di acrittori americani, 
riteniamo Fondatu concludare, in base a quanto debto aopra, che egli 
non Fu influenzato n6 nel contenutc n6 nells lingua dagli autori 
americani: egli el appaasiond a tradurre e commontare autori che
avevano avutn le sue steese intuizioni poetiche (vedi ad eaempio 
Anderson a 11 contrasts cittd - campagna) c cho avevano tentyto lo 
aperimentaligmo linguiatico, 1'inneato del dialetto rella 11 :,ua; 
pi'oblema che aveva appassionato Pavese, come teatimoniano le sue
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letters**^ fine dagli anni del liceo, a contatto col profeesare 
Augusta Monti, diversi anni prims dell'incontro con gli americani.
A canfermare la nostra convinziane che Paveae sia critlco profnntiu 
e originals riohiamiamo 1 'attenzione ai paragrafi dedicati a S. Lewis 
e a Sh. A n d e r a o n ^ ^ , dove avevamo canfrantato i saggi di Paveae, au 
quest! due autori, con opera significative di critica americana, 
eottalineando i punti di contatto tra Is idee di Paveae e quelle di 
ft. %azin, M. Geiamsr, J.W. Aldridge e B.H. Gelfant. Oeaideriamo 
sottolineare il fatto che i aaggi di Paveae furona scritti riapettiva= 
reente nel 193O10lf), 19311D5), IBja1065, 193i.107), mentre le opera 
sopra citate di critica americana aono di divers! anni posteriori-.
1'opera di A. Kazin fu pubblicata per la prima valta nel 1943 e coei 
pure quells di M. Geiamar; le opere di J.bJ. Aldridge e B.H. Gelfant 
furona pubblicate rispettivamente nel 1950 e nel 1954. 6 escluso 
quindi parlare di influenza di tali autori au Paveae e la opncordanza 
di vedute depone tutta a fsvore dell'acume critica di Pavese, che seppe 
precorrere la critica americana posteriors.
Riteniamo inaltre fondato, e crediamo di sverlo ampiamente dimostrato"*"^^, 
ritenere che Paveae non sia un critlco mediocre, come dice Sbella^^^^ 
e ribadiace Guiducci^^, ma ai cantraria sia un lettore acutiasimo 
che ci ha dato pagine critiche molto intereasanti, aoprattutta per 
quanta riguarda I'ebbihg linguistico degli autori americani, la cui 
epriritualiti viene rioavata, non da un esame contenutiatico delle 
opere ma, con molta originality, dsll'esame della loro lingua e dalla 
struttura aintattica. In queato Psveee, can 1'esame dei vari pieni 
linguistic! della lingua degli autori americani, e con I'analisi 
delle loro i. meaaion! nel aistema totale, nel ccrpo vivente del 
diecorsa, ha precorso, a nostro giudizio, il moderno Strutturaliama.
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A conferma dl quests nostra interpretazione di Pavese, e a riprova del 
suo interesae per Is "parole", si veda un articolo pubblicato su 
UUnitS nel maggio 1945^^^\  Ecco come Pavese maniFesta 11 suo 
interesae per 11 linguagglo:
"Le parole aono tenere cose, intrattabili'e vive, me fatte 
per I'uomo e non I'uomo per loro. Sentiamo tutti di vivere 
in un tempo in cui bisogna riportare le parole alia solida 
e nude nettezza di quando I'uomo le creava per serviraene.
E ci accede che proprio per questo, perch6 aervono all'uamo, 
le nuove parole ci commuovano e afferrino come nessuna dalle 
voci pompose del mondo che muore, come una preghiera o un 
bollettino di g u e r r a " H 2 ) .
Infine crediamo, come del resto un sondaggio nel dopoguerra dimoatrd 
apertamente^^^^, che la letteratura italiana sia state fortemente 
influenzata da Pavese, che fu vista come una degli scrittori deatinati 
a durare, e tramite Pavese fu influenzata dalle letteratura americana, 
che egli emd, traduaae e comments con rigore scrupoloao e con passions. 
Pavese etesao genti come suo 11 dovere di insegnare, di trasmettere 
11 messaggio, di diffonoere e fare capire quegli autori americani che 
tanto la avevano affaaclnato^^^\ Terminiamo con le sue parole:
"lo sento un solo dovere verao queati nuovi lettori, che 
sono poi tutti gli uomini: insegnare loro a leggere e
affinchi leggere non sia tempo perduto, dergli da leggere 
quanto di meolio, di piO ricco, di pid giusto si se 
scrivere"!!-'''.
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1906 : Cessre Paveee nasce e 5. Stefans Belbo, un paesinn delle
Langhe.
1914 : Muore 11 padre di Cesare Pavese.
1923 : Inizia a frequentara 11 liceo Massimo d'Azeqltci a Torino.
Intorno al Professors Augusto Monti, antifaacista dichiarato, si 
Forma un gruppo di giovani impegnati contro la dittatura.
1927 : Si iscrive alia Fanolti di Letters dell'University di
Torino. Incomincia a raccogliere materials per la tesi su Walt 
Whitman.
1929-30 : Iniziano Is letture e Is traduzioni di opera americana.
Prapars i primi saggi critic! sulla lettaratura Bmsricana.
1932 : Si laurea con una tesi au Walt Whitman, col Profaaaora
Fsrdinando Neri.
1933-34 : Continuano la letture, le traduzioni e i saggi di autori
americani. Pavese si dedica anche all'insegnamento nelle scuole
1935 : Pavese viene arrestate e dopo un periodo di detenzione
Bile Nuove, a Torino, a a Regina Coeli, a Roma, 6 procsssato e 
condannato a tre anni di confino a Brancaleone Calabro, dove 
arrive il 4 agosto 1935.
1936 : Uengono pubblicate le poesie di Lavorare stancs mentre
6 ancora in oarcere. Verso la fine del '36 £ rimesao in libertS 
e torna a Torino.
1936-37 : Riprende il Isvoro di traduttore. Inizia i racconti che
verranno pubblicati, poatumi, prima nella raccolta Notte di festa, 
poi nel volume I racconti. Tra il 27 novembre 1936 e il 16 aprile 
1939 compone il romatizo II cercere.
1939 : Finiace il romanzo Paesi tuoi, che pubblicherd nel 1941.
1940 : Scribe La bella estate, che sari pubblicata nel 1949 e
inizia La spiaqgia, c*— ' verr^ pubblicata nel 1942.
1942-43 : Inizia la r zione 1 ufficiale" alia Casa Editrice
Einaudi: levers a a Rome.
1943 : Nel lettembre di quaat'anno Pavese si rifugia sulle colline
di Torino, dove si sta organizzando la lotta partigiana.
1944 : Occupazione tedeaca di Torino. Pavese si rifugia prssso
le sorella Marie a Serralunga di Crsa, un paLSino del Monferrata.
1945 : Liberazione di Torino. Paveae riprende a lavorare a
Torino. Si iscrive al Partito Comuniata e inizia la collaborazione 
con I'organo del Partito: L'Uniti.
1945-46 : Si sposta tra Torino e Roma, per ragioni editoriali.
Inizia Dialoohi con Lencd e II Compaqno.
1947-48 : Compone: La case In collina, II diavola guile colline e
Tra donne sole.
1949 ; Scrive La lura s 1 fald.
1950 : Pevese fa parte della radazlone della nuova rivista Culture 
e liberta, filcave il prsmio Strega per La Bella estate.
II 26 agasto prende una atanza all'albergo "Roma", a Torino.
II 27 agosto aera vlene trouato morto.
ELENCD
DPERE PI PAVE5E
1932 : Cesare Paveee si laurea con una teei Sulla interoretazione
della poesia di Walt Whitman.
1936 : Lavorare stance (1930-35), poesia, Firenze, Solaria, 1936;
nucua edizione aumentata delle poesie (1936-40), Torino, Einaudi, 1943.
1938 : Earcere (1938), vedi: Prima che il qallo canti.
1941 : Paesi tuoi (1939), romanzo, Torino, Einaudi, 1941.
1942 : La splaqqia (1940-41), romanzo, Roma, Letters d'oggi, 1942.
1946 : Feria d'apoato (1941-44), romanzo, Torino, Einaudi, 1946.
1947 : La terra e la marte (1945), poesie, riviata Le tre Uenezie,
Padova, 1947.
1947 : Dlaloqhi con Lencd (1945-46), Torino, Einaudi, 1947.
1947 : II compaqnp (1946), romanzo, Torino, Einaudi, 1947.
1949 : Prima che il qallo canti (1938-48), romanzo, Torino, Einaudi,
1949 (comprende; La case in collina (1947-48) e II carcere (1938-39)).
1949 : La bails estate (1948-49), romanzo, Torino, Einaudi, 1949
(comprende: II diavolo aulle coillne (1948) e Tra donne sole (1949)).
1950 : La luna e i Feld (1949), romanzo, Torino, Einaudi, 1950.
Uengono pubbllcati poatumi i seguenti volumi:-
1951 : La letteratura amerlcana ed altrl eaqgi (1930-50), Torino,
Einaudi, 1951.
1951 : Verrd la morte e avr# 1 tuoi occhi, (1945-50), poeaie,
Torino, Einaudi, 1951 (comprende le poesie poatume e le poeaie del 
1945: La terra e la morte).
1952 : II meabiere di vivere (diario 1945-50), Torino, Einaudi, 1952.
1953 : Notte di festa (1936-38), racconti, Torino, Einaudi, 1953.
1959 : Fuoco granda (in collaborwzlone con Blanca Garufi, 1946),
romanzo, Torino, Einaudi, 1959.
1960 : Racconti (1936-44), Torino, Einaudi, 1960 (comprende tutti
i racconti editi a inediti e frammenti).
1961 : Romanzi, Torino, Einaudi, 1961 (due volumi: comprendono
tutti i romanzi gid pubbllcati in prcoedenza: II carcere (1938-39);
Paesi tuoi (1939); La bella estate (1940); La soiaqqia (1940-41);
II comoaqno (1946); La caaa in collina (1947-48); II"diavolo eulle 
coillne (1948); Trs donne sole (1949)7 La luna e i fald (1949)).
1961 : Poesie, Torino, Einaudi, 1961, con prefazione di Meaaimo
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1962 : Poesie edits e inedlte (1931-1950), Torino, Elnaudi, 1962,
con prefazione di Italo Calvino.
1962 : II meatlere dl vivere. Torino, Einaudi, 1962, nuova
edizions.
1964 : II meatlere di vivere (disrio 1935-50), Milano, II
aaggiatore, 1964, nuova edizione.
1964 : Otto poaeie inedite (1928-29), Milano, Scheiwiller, 1964,
con uno scritto di Enrico Emenuelli.
1966 : Letters (1924-44), Torino, Einaudi, iy66, a cura di Lorenzo
Mando.
1966 : Letters (1945-50), Torino, Einaudi, 1966, a cura di Italo
Calvino.
1967 : Conqedsto, racoonto inedito, pubbliceto ne II CaffA del
febbraio 1967.
1968 i Tutto Paveae, Torino, Einaudi, 1968, riedizicne integrale
di tutte le opere, in 16 volumi.
1968 : Ciao Mesino (1932), Torino, Einaudi, 1968, romanzo miato
di prosa e verai.
Cinema nuovo ha pubblicato nei numeri di luglio e agosto 1958 due 
art!coll di Paveae aul cinema e nei numeri di aettembre e ottobre 
1959 le due eceneggiature scritte per Constance Dowling, II diavolo 
aulle colllne e GloventO crudele (1950).
Inoltre Paveae scriase nei 1950 la prefazione all 'Iliade. tradotta 
da Rcaa Calzecchi Dneeti, Torino, Einaudi, 19^0.
Per la cronologia delle opere, fetta dallo stegao Paveae, vedi: 
PAVESE, C, : II meatiere di vivere, Torino, Einaudi, 1968, p. 357.
TR f tDUHOIVI
ELENCO 
PI AUTDRI AMERICAN!
1929-30 : Sinclair LEWIS : II nostro gipnor Idrenn, Firenze,
Bemporad, 1931.
(Titolo originals: Our Hr. iiirenn).
1931 : Herman MELVILLE : Moby Dick. Torino, Freasinelli, 1932.
(Titolo originale: Moby Dick).
1931 : Sherwood ANDERSON : Riao nero, Torino, Fraaainelli, 1932.
(Titolo originale: Dark Laughter).
1933 : John DOS PASSBS : II 42° parallelo, Milano, Mondedori, 1935.
(Titolo originale: The 42nd parallelX
1937 : John DOS PflSSOS : Un mucchio dl quattrini, Milano,
Mondedori, 193?.
(Titolo originale: The big money).
1937 : John STEINBECK : Uomini e topi, Milano, Sompiani, 1936.
(Titolo originale: Of mice an^men).
1937-38 : Gertrude STEIN : Autobiografla dl Alice Totelaa. Torino,
Einaudi, 1936.
(Titolo originale: The Autobiography of Alice B. Toklaa).
1939 : nertrude STEIN : Tre esistanze, Torino, Einaudi, 1940.
(Titolo originale: Three livea).
1939 : Herman MELVILLE : Benito Cereno, Torino, Einaudi, 1940.
(Titolo originale: Benito CerenoT.
1940 : Christopher MORLEY : II cavalio di Troia, Milano,
Bompiarii, 1941.
(Titolo originale: The Tro.jan Horae).
1941 : William FAULKMER : II borqo, Milano, Mondadori, 1942.
(Titolo originale: Thn Hamlet).
ELENCO
ftRTICOLI, SAGGI, PREFflZIOPil SU flUTDRI AMERICAN!
ftRTICOLI, SftSBI
ELENCO
PREFflZIONI flUTQRI AMERICAN!
AHTICOLI, SflSGI. PREFftZIDNI SU AUTORI AMERICftNI, dl CESARE PAVESE
1930 : 'Un romanziere americano, Sinclair Lewis', saggio in
La Culture, novembre 1930.
1931 : 'Sherwood Anderson', saggio in La Culture, aprile 1931.
1931 : 'L'Antologlo di Spoon River1, saggio in La Culture,
novembre 1931.
1932 : 'Herman Melville', saggio in La Cultura. gennaio-marzo 1932.
1932 : Prefazione a Moby Dick di Herman Melville, traduzione di
0. Psvese, Torino, Frassinelli, 1932.
1932 : 'O' Henry a dsl trucco letterario', esggio in La Nuova
Italia, 10 marzo 1932.
1932 : Prefazione a Riso nero di S. Anderson, traduzione di
C. Pavese, Torino, Frassinelli, 1932.
1933 : 'John Dos Paasos e il romanzo americano', saggio in
La Culture, gennaio-marzo 1933.
1933 ; 'Dreiser e la sua battaglia socials', saggio in La Cultura,
aprile-giugno 1933.
1933 : 'Interpretazione di UJelt Whitman, poeta', saggio in La
Cultura, luglio - aettembre 1933.
1934 : 'Faulkner, csttivo allievo di Anderson', saggio in La
Cultura, aprile 1934.
1934 : 'Le biografie romanzate di Sinclair Lewis', saggio in Lb
Cultura, meggio 1934.
1938 : Prefazione a Autobloorafia dl Alice Tpklas, di Gertrude
Stein, traduzione di C. Pavese, Torino, Einsudi, 1938.
1940 : Prefazione e Tre eeistenze di Gertrude Stein, traduzione
di C. Pavese, Torino, Einaudi, 1940.
1940 : Prefazione a Benito Cereno di Herman Melville, traduzione
di C. Pavese, Torino, Einaudi, 1540.
1941 : 'Simboli e miti in Moby Dick', variants della prefazione
alia seconds edizione di Moby Dick di Herman Melville, traduzione 
di C. Pavese, Torino, Frassinelli, 1941.
1943 : 'I morti di Spoon River', saggio in II Saooiatore, N. 1.,
10 agosto 1943.
1946 : 'Maturiti americana1, saggio in La Raaseona d'ltalia,
riicemhre 1946.
1947 : '.in libro utile1, articolo in L'UnitS. Torino, 9 marzo 1947.
1947 : 'Un negro cl parla1, recensione radiofonica trasmeasa nel
maggio 1947.
1947 z ‘lari e oggl', articalo in L'Unlt^, Torino, 3 agosto 1947.
1950 : 'Cultura democratica e cultura araericana', saggio in
Rinaacita, febbraio 1950.
1950 : 1 La grande angaecie amarleans', articolo in UUniti,
Torino, 12 marzo 1950.
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Berkeley, Un'iv/ereity of California Press, 1973.
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Lb riv/ista Sigma (Genova, 1964) ha dedicato a Pavese un numero 
monograflca, al quale hanno contribulto : L. : Fra Bazzano e
Whitman: le origin! di Pavese; GliSLIELMINETTI, M. : Racconto e canto
nelld metrica di Pavese; FORTI, M. : Sulla paesla di Paveae: GRASSI,
C. : Qsaervazioni au lingua e dialetto nell'opera di Payeae; GORLIER, 
C. : Tre riscontri aul meatiere di tradurre; BECGARIA, G.L. : II 
lesslca ovvern "la quaatiane della lingua1 in C. Paveae; JESI, F. : 
Cesare Paveae, 11 mito e la scienza del mito; CORSINI, E. : Orfeo 
senza Eurldtce: I "Dieloqhl con Lsacd" e 11 classiciemo di Pai/eae;
PUTASSO, S. : II laboratorio di Pavese; 8AR9ERI SQARDTTI, G. :
Pavese o la fuga nelle metafora; PARIS, R. : Delphea aur lee collinee; 
HQSLE, J. i I mitl dell1infanzia.
Intorno mile Riviste nel ventennio faaciata ei vede 1 'ottima biblio= 
grafie in : LUTI, G. ; La let.teratura nel ventennio fasciata. Cronaca 
latteraria tra le due guerre: 1920-1940, Firenze, La Nuova Italia,
Per un easuriente catalugo di tutti gli articoli au C. Paveae, ugciti 
su vari quotidieni e riviste letterarie, gi veda 1 'ample bibliografia 
nel volume di Lorenzo Mondo : MONDO, L. : Ceaare Paveae, Milano,
Mursie, 1970.
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